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N:o 7 A. VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Kesklväkl- Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vtd ärssklftet — Population at the turn of the yearMaassa asuva 
väestö kuukauden luku ')Medelfolk-
mfingden1)
Vuosi Maassa asuva vfteBtS —  I rikat bosatt befolknlng — Résident population Henkikirjot-
lopussa Ar
Tear VbteensS Kaupungit Ja Maalaiskunnat 15— 63
tettu väestö 
Mantalsskriven
Summa kauppalat Landskom- vuotiaat befolknlng
utgAngen Total Stflderna ooh muner är PopulationkOpingama Rural communes years of âge according to
Resident population Urban domicile
at the end of the communes registers
month 1. 1.
1000 Vuosi 1 000 Ms M Ma M Us M Ms M Ms
Ar
Tear 1 000A 1 A 2 A 3 A 4 A 3 a  e A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1972 II 4 615 1959 4 395 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1316 3 451
III 4 616
IV 4 618 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1707 781 2 739 1361 2 778 1336 4 486
V 4 621 1961 4 461 1961/62 4 476 2158 1748 802 2 728 1356 2 824 1 361 4 516
VI 4 623 1962 4 491 1962/63 4 607 2174 1791 823 2 716 1351 2 872 1 387 4 548
VII 4 626 1963 4 523 1963/64 4 540 2191 1908 880 2 632 1310 2 916 1 411 4 580
VIII 4 628 1964 4 549 1964/65 4 558 2 200 1 966 909 2 591 1291 2 945 1 428 4 611
IX 4 629 1965 4 564 1965/66 4 570 2 207 2 016 934 2 554 1 273 2 971 1 443 4 636
X 4 630 1966 4 581 1966/67 4 592 2 219 2 086 968 2 506 1250 2 997 1458 4 656
XI 4 632 1967 4 606 1967/68 4 620 2 233 2 204 1 026 2 416 1206 3 031 1476 4 679
XII 4 634 1968 4 626 1968/69 4 633 2 240 2 253 1050 2 380 1189 3 053 1 489 4 700
1969 4 624 1969/70 4 614 2 230 2 308 1077 2 307 1163 3 049 1489 4 706
*1973 I 4 635
II 4 635 1970 4 606 1970/71 4 598 2 220 2 340 1 092 2 258 1128 3 052 1490 4 710
III 4 636 *1971 4 606 *1971/72 4 614 2 520 2 094 4 709
IV 4 639 *1972 4 624 *1972/73 4 634 2 552 2 082
V 4 641
VI 4 643


























































countries•Im ■) •/.. ') V.. •) •/»*)
A 12 A is A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23
1967.... 41 273 8.9 77 289 16.7 41113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1968.... 40 261 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1064 14.4
1969.... 40 910 8.8 67 450 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 968 14.2
1970.... 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 554
*1971.... 38 544 8.4 61 531 13.4 34 928 45 918 10. o 21 086 727 11.8 17 187 17 479
*1972.... 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.6 21971 666 11.3 16 147 11 125
*1971 X 2 882 7.4 5 330 13.6 3 079 3 632 9.3 1660 52 1 1438 1613
XI 2 940 7.8 4 841 12.8 2 787 3 614 9.5 1729 46 \ 10.6 1 445 1174
XII 5 258 13.4 5 506 14.1 3 067 5 292 13.5 2 247 66 J 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 593 11.8 2 839 4191 10.7 2 081 60 972 789
II 1665 4.6 4125 11.3 2 478 3 560 9.7 1 716 54 11.9 1063 875
III 1 772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 650 9.3 1838 44 926 790
IV 2 596 6.9 5 089 13.4 3 050 3 400 9.0 1682 56 1083 633
V 2 562 6.5 5 460 14.0 3 386 3 386 8.7 1596 61 11.4 1 294 541
VI 4 067 10.7 5 304 14.0 3172 3 757 9.9 1887 63 1465 725
VII 4 419 11.3 5 509 14.1 3 265 4 058 10.4 1959 59 1611 732
VIII 3 667 9.4 5115 13.1 3141 3 685 9.4 1 913 66 11.8 2 013 1527
IX 2 809 7.4 4 648 12.3 2 820 3 876 10.2 2 071 55 1 780 1560
X 2 268 5.8 4 897 12.5 2 932 3 667 9.4 1791 69 1464 1212
XI 2 774 7.3 4 486 11.8 2 746 3 625 9.3 1748 46 10.3 1416 1002
XII 5 264 13.4 5 254 13.4 3112 3 671 9.4 1699 33 1061 739
*1973 I 1624 4.1 4514 11.5 2 978 3 950 10.0 2 069 66 1248 895
II 1488 4.2 3 821 10.7 2 343 3 773 10.6 2 008 55  ^ 13.4 1 011 826
III 1803 4.6 4 522 11.5 2 792 3 542 9.0 1794 51 j 1068 779
IV 2 275 6.0 5 162 13.5 3142 3 207 8.4 1554 42 1 1000 494
V 1965 5.0 4 622 11.7 2 950 3 434 8.7 1773 50 \ 10.4 1301 633
VI 5 028 13.2 5 193 13.6 3141 3 496 9.2 1786 64 J 2 482 874
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See noté section in the January issue.
1) ®/oo‘na keskiväkiluvusta — ■) elävänä syntyneistä — *) •/«o *▼ medelfolkmängden — *) •/•• av levande födda.
l) Per 1000 of mean population — ■) Urban communes —  •) Per 1 000 live births.
4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1973
S. TuotetUastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
K:o




































1 000 000 kg 1 000 kg 1 000 000 1 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 6 B 6 B 7 B 8
1966 . . . . 162.9 80.0 64.9 1.7 6.5 47 926 2876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 86.1 79.8 2.8 4.6 70.899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.o 3.6 4.2 76 616 2 801 86 476
1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91106 2 797 84113
1972 . . . . 239.2 103.8 123.9 6.8 3.6 88 465 2 796 83 062
1072 *1973 1072 *1973 1072 *1073 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973
I . . . . 19.56 18.02 9.03 7.72 9.66 9.43 0.51 0.60 0.30 0.23 6 757 4 655 206 190 6 613 6134
II . . . . 19.24 17.19 8.56 6.73 10.05 9.65 0.32 0.60 0.27 0.18 4 896 4 212 192 171 5 387 4 350
I l l  . . . . 21.22 17.41 9.64 6.66 10.89 9.84 0.37 0.66 0.32 0.21 5150 4 895 209 198 5 698 ♦5 238
IV . . . . 20.57 ♦ 17.50 9.26 ♦  6.97 10.46 ♦ 9.58 0.51 ♦  0.70 0.31 ♦  O.20 8165 7 075 245 230 7 400 ♦6 278
V . . . . 20.64 19.46 9.40 8.05 10.42 10.66 0.49 0.56 0.29 0.16 11 122 11112 292 276 9138 8 059
VI . . . . 20.77 8.66 11.32 0.49 0.26 12 440 304 10 297
VII . . . . 16.84 6.65 9.35 0.47 0.21 10 862 283 8 518
VIII . . . . 20.78 8.94 10.60 0.77 0.27 9 453 273 8 724
IX . . . . 19.97 9.10 9.64 0.71 0.37 7 574 233 7 078
X . . . . 22.88 9.94 11.41 0.83 0.53 4 477 194 5 762
XI . . . . 18.40 7.20 10.05 0.76 0.30 3 761 178 4 723
XII . . . . 18.34 7.47 10.06 0.56 0.20 4 808 187 4 724
SITC, Rev. 
K:o
024 026 041— 046 041.0 046.1 046—047 040.0 047.0
Juusto ■) Munat Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)
Ost ■) (markkinoidut) inhemsk spannmât — Marketed domestic cereals MJOI ocl1 sryn (fär mäonlskofBda) — Meal, llour
Cheese ) Agg (mark- and groats (for human consumption)
Vuosi ja Eggs Kaikkiaan Ihmisravinnoksi —  för mânnis- Kaikkiaan suta - - Darav — Of whichkuukausi (marketed) Inalles koföda — for human consumption Inalles
Total
mänad Vehn&fi Kuista Vehnää Ruista
Vete B ig Vete R&g
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16
1966 . . . . 36 894 47.0 *) 471.9 ») 260.3 ») 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 >) 476.0 ») 292.7 ») 82.8 374.0 240.3 109.8
1968 . . . . 33 465 47.8 ») 507.8 *) 315.0 ») 75.6 417.3 273.9 95.6
1969 . . . . 34 885 50.8 916.7 364.5 85.7 359.9 230.3 94.1
1970 . . . . 40 629 59.3 1046 .6 388.2 89.8 343.5 224.5 90.9
1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
1972 . . . . 46 433 67.3 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5
1972 *1078 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973
I . . . . 3 677 3 595 6.12 5.87 59.7 91.4 7.9 25.2 2.4 3.2 28.9 32.7 17.1 19.1 8.0 9.7
II . . . . 3 497 3 1 8 0 5.80 6.20 75.9 86.3 12.8 27.7 12.1 4.1 32.4 30.3 20.0 19.1 8.4 7.3
Ill . . . . 3 554 3 313 6.86 6.40 86.5 90.7 24.3 28.0 8.4 8.5 34.5 32.1 20.4 18.7 9.0 9.4
TV . . . . 3 683 3 427 4.68 4.63 71.1 55.9 21.5 17.2 4.4 3.0 30.3 28.1 17.8 17.9 8.7 6.5
V . . . . 4 028 4 211 5.10 4.28 67.1 77.9 17.7 31.5 3.6 3.5 31.1 34.7 19.4 22.0 7.7 9.1
VI . . . . 4 322 4.88 75.9 61.2 40.3 17.2 6.6 2.5 25.5 24.4 15.1 14;9 7.0 5.7
VII . . . . 4 351 5.26 113.3 45.9 3.0 22.6 12.8 6.7
VIII . . . . 4 462 5.48 164.2 63.2 35.5 38.5 23.9 10.7
IX . . . . 4 130 5.05 122.4 36.1 8.0 33.9 21.2 8.8
X . . . . 3 676 5.29 134.4 29.8 7.6 32.0 19.3 8.1
XI . . . . 3 508 5.86 130.3 29.1 8.6 34.2 21.8 8.5
XII . . . . 3 545 6.80 108.3 38.1 5.0 26.3 16.0 6.0
Ki. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen ! hafte 1 — See note section in the January iteue.
*) pi. sulatejuusto — •) PI. rehuvilja — •) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
») Exkl. smfiltost — *) Exkl. fodersäd — *) Inkl. för ntsäde.
*) Kxcl. butter cheese — *) Excl. fodder grain — ■) IncL for seeding.
N:o 7 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
3. TnotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
8ITC, Rev. 
N:o
001.9 073.0 l) 001.4 112.1—» 112.« 112.4
Sokeri Suklaa- yms. Margariini Viinit yms. Olut (U I— Muut mallas- Viina1) Muut väkevflt
8ocker kaakao valmis- Margarin miedot väki- IV lk) Juomat Brännvfn*) juomat
Sugar teet Margarine Juomat ö l (kl III— Andra malt- Eau-de-vit*) Andra etarka
Choklad o.d. Vin. o. d. IV) drycker drycker
födoämnen avaga alko- Beer Other mail Other »pirit»
inneh. kakao holdrycker beverage»
Year and Chocolate etc. Winet etc.
month
1 000 kg 1 0001
B 17 B 18 1 B 19 B 20 1 B 21 B 22 B 23 B 24
1966 . . . . 225 811 11069 21 887 10 210 61 389 69 654 9 449 5 706
1967 . . . . 242 235 12 299 21 846 12 021 71 965 67 503 12 225 5 052
1968 . . . . 240 013 11468 26 062 11 563 93 324 65 292 13 074 4 514
1969 . . . . 249 683 12 524 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5 190
1970.... 267 344 14112 33 743 11 193 219 262 29 203 17 469 5 693
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
*1972 . . . . 258 262 9 426 33 441 14 598 231 780 19 816 4 476
•1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1073 •1972 •1973 •1072 •1973 •1972 •3973 •1072 •1978
I . . . . 18 501. 18.906 847 695 2 233 2 988 905 1245 14 581 16 147 1469 1392 1 543 1602 529 387
II . . . . 17 864 21 861 1012 2 599 2 450 1101 1158 15 402 15 191 1338 1121 1372 1007 283 411
Ill . . . . 19 246 23 165 795 3 439 3 274 1041 1580 23 514 22 484 1650 1433 1 680 1962 417 561
IV . . . . 23 775 15 924 452 2 525 2 782 903 1295 13 959 15 959 1648 1256 1299 2 093 233 347
V . . . . 26 852 19 191 514 2 700 3 834 783 1617 21 839 20 679 2196 1394 1956 132 205
VI . . . . 21160 416 2 417 1133 23 710 3 065 1323 136
VII . . . . 27 006 326 1980 1384 24 386 3 500 1851 352
VIII . . . . 27 019 751 3 029 1756 22 392 2 236 2157 429
IX . . . . 25 265 734 2 840 1199 17 205 1303 1855 491
X . . . . 24 203 2107 3 060- 1528 17 903 1270 1724 429
XI . . . . 15 317 930 3 231 1 444 17 475 1248 1 795 512
XII . . . . 12 054 542 3 388 1421 19 414 1823 533
SITC, Rev. 
N:o
*) 241, 242 242.»—  S 242.1,1, • 242.1 242.1,4 241.1
A. Harkkinahakkuut yhteensä pystrkaopolsta Ja ostajien omista metsistä sskä hankinta kaunoista
Marknadsavverknlngar Gamman lagt rotköp och köparnas egna skogar samt lèvera naköp
Commercial fellings, total on »tumpage sale» and on quantities from buyer» own forests a» well a» delivery »ale»
Kaikkiaan Siitä - -  Därav — OJ which
Vuosi ja kuoretta
kuukausi InalleB S&hatukkipuu Vaneri Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä Polttopuu
Ar och utan hark Sägstook tukkipuu tukkipuu nanerinuu paperipuu paperipuu ainespinop. Bräunved
mänad Qrand total1 Saw log» Fanera took Inalles stock Gran- Tall- Löv- Inalles travat Firewood
Tear and without bark Veneer log» Total log* pappersved pappersved pappersved rä virke
month Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indutt’
wood wood pulp wood rial cord-
wood
1 000 1'-m* — 1 000 m* f — 1 000 cu. metres solid
B 26 B 26 1 B 27 B 28 1 B 29 1 B 30 1 B 31 B 82 B 33
1966.... 29 440 10 223 1382 12 107 7 248 5 444 2 394 16110 1 222
1967.... 30 240 10 518 1288 12 325 7 464 5 272 2 671 16 427 1489
1968.... 31 859 11 919 1507 13 847 7 323 5 338 3 799 17 055 958
1969 . . . . 35 338 13 379 1598 15 323 8 578 5 901 4 831 19 483 533
1970.... 39 267 15 365 1 724 17 415 9 608 6 538 5 040 21 357 495
1971 . . . . 36 264 14 330 1260 15 871 9102 6 320 4 304 19 969 425
1972 . . . . 31 442 13 408 1 297 14 990 7 294 5 508 3 103 16 104 349
1972 •1973 1072 ♦1073 1072 •1973 1972 •1973 1072 •1973 1072 •1973 1972 •1073 1972 •1973 1972 •1973
I . . . . 3 009 3 257 1389 1 711 104 148 1523 1888 640 623 491 439 308 277 1458 1 352 28 17
ir . . . . 3 927 3 529 1848 1926 134 160 2 015 2111 867 691 616 465 367 218 1871 1390 41 28
III . . . . 4 658 4 175 2 268 2 260 165 191 2 469 2 477 1049 824 702 571 368 253 2 140 1686 50 30
IV . . . . 3 774 4 088 1631 2 110 115 191 1 788 2 338 948 818 658 587 312 284 1938 1716 48 34
V . . . . 2 812 1143 68 1251 718 570 249 1552 39
VI . . . . 1854 622 40 683 491 427 198 1134 38
VII . . . . 768 260 20 280 233 155 84 479 9
VIII . . . . 1185 480 61 558 244 229' 134 615 12
IX . . . . 1 637 645 113 762 346 324 183 861 14
X . . . . 2 092 745 157 913 469 406 271 1161 17
XI . . . . 2 367 938 144 1 099 527 413 279 1245 23
XII . . . . 3 328 1439 176 1 649 762 517 350 1650 30
Kb. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i taäfte 1 — Set note lection in the January issue.
')  SITC-nimlke käsittää myös multa tuotteita kuin allamainltun — ')  Ml. gini.
‘ ) SXTC-posftlonen omfattar Sven andra produkter Sn den nedannftmnda— ')  Inkl. gin. 
*) This siTC-item  ateo contain! other product! than that below —  *) Incl. gin.
B. TUOTANTO ----PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1973
8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
8ITC, Rev. 
N:o
122.9 243.9—s 251.9 251. *--a 251.S, • l) 281.S 841.s 861
Savukkeet Sahatavara Punhloke Selluloosa — Cellulose Rauta- Kivihiili- SfihkOvoima - -  Blektriak
Ctg&retter S&gvaror (myyntifi Cellulose rikaste kaaso energl —  Electric energy
Cigarette* Sawn good* varten) Jam- »tenkols-
Slipmasaa Yhteensft Siltä su]- koncentrat gas Yhteensä Siltä vesi-
Tuoa! Ja (fOr avaalu) Summa filttlseUu- Iron cots- Manufac- Summa voimalla
kuukauel Mechanical Total loosa cenirates lured go* Total Därav
Ar och wood pulp Därav ani- vatien-
mänad (lor sale) fitcell id osa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 atda 1 000 t 1 000 m* mil], kWh — mill» kWh
B 34 B 35 B 36 B 37 1 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1966 . . . . 6 420. o 1125 152.8 3 722.7 1 433.7 1 094.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1181 133.8 3 855.9 1 378.8 1 003.8 71365 16 760 11629
1968 . . . . 6 823.1 1139 94.5 3 929.0 1 367.3 1 039.0 57 640 17 834 10 489
1969 . . . . 6 969.8 1185 92.5 4 035.4 - 1 421.9 l 057.7 67 575 19 979 8 745
1970 .... 6 934.7 1305 96.9 4 094.6 1605.4 1 028.5 56189 21991 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1341 90.6 3 921.4 1 331.9 881.7 50 984 21681 10 526
*1972 . . . . 7 624.0 1295 63.7 3 990.0 1 277.2 992.9 46 743 26 279 10 052
•1972 *1073 •1072 •1973 •1072 *1973 •1072 •1973 •1072 •1973 •1072 •1973 •1072 •1073 *1972 •1973 •1972 •1973
I . . . . 477 268 107 122 6.4 4.8 352.5 377.9 119.4 120.4 84.0 70.2 3 987 4 073 2 256 ♦2 388 934 1060
II . . . . 616 426 114 120 6.8 5.2 345.6 335.4 110.4 108.6 73.2 59.9 3 827 3 777 2 364 +2 148 785 967
Ill . . . . 669 560 128 143 6.6 6.1 354.0 368.2 118.4 116.9 71.9 56.9 5 657 4142 2 421 2 310 740 921
IV . . . . 670 635 123 120 4.5 4.2 271.7 280.8 83.3 94.5 68.1 51.6 4 470 3 486 2 086 1982 660 911
V . . . . 608 613 128 139 5.6 5.4 308.8 352.7 95.2 113.0 74.6 68.3 4 076 3 995 1979 1951 967 1062
VI . . . . 662 110 3.8 290.4 84.9 65.5 3 088 1 787 1049
VII . . . . 673 66 3.9 322.1 91.7 48.0 2 681 1768 764
VIII ........ 663 83 4.9 329.9 114.0 73.5 3261 2107 681
IX . . . . 592 105 5.3 361.0 119.0 79.0 3 734 2 235 891
X . . . . 601 115 6.9 377.8 119.1 80.4 3 942 2 314 864
XI . . . . 1034 107 5.9 353.7 117.0 67.8 3 999 2 494 757
XII . . . . 569 109 4.1 322.5 104.8 66.2 4 021 2 468 960
SITC, Rev. 
N:o
■) 618.s(3) >) 661.3 (») 631.1--a 041.« l) 641.1-8,7-* 641.1 641 .a, *(4) ■) 641.1
Rikki- Super- Vaneri Puukuitulevy Paperi — Papper — Paper
happo tosiaanti Faner Träflber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Yhteensä Siltä - -  Därav — Of which
Sulphuric foafat ana Fibreboard Summa
acid Super- veneers Total Sanoma- Kirjoitua- Voima-
phosphate lehtlpaperi Ja paino- paper
Ttdnings- paperi Kraft-
papper Sknv- oeh papper




1 000 t 1 000 ma 1 000 t
B 43 B 44 B 45 1 B 46 B 47 1 B 48 B 49 B 50
1966 ............ 480.3 571.3 564.6 205.7 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ............ 549.2 412.1 582.7 205.0 2 481.8 1 1 38 .8 612.2 448.4
1968 ............ 684.8 315.7 635.2 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
1969 ............ 678.0 168.7 727.5 227.5 2 689.9 1 295.2 673.2 478.5
1970 ............ 844.6 113.8 703.3 241.4 2 889.0 1 370.8 843.0 490.6
*1971 ............ 782.6 104.0 656.9 248.1 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1972 ............ 974.3 160.1 674.7 259.9 3 289.2 1 492.0 975.8 496.5
•1972 *1973 •1972 •1973 •1072 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973
I .......... 87.7 87.0 5.7 10.7 57.5 63.7 23.3 24.1 274.9 319.2 133.1 148.0 74.6 96.5 40.3 ♦  44.9
I I .......... 81.5 78.2 6.3 1.3 58.3 60.4 23.1 23.2 263.3 297.6 123.7 140.2 72.6 87.0 40. o 56.9
I l l .......... 89.6 78.4 26.3 4.3 62.3 68.4 24.3 24.8 285.8 326.9 128.2 155.7 83.4 95.7 43.7 62.7
I V .......... 87.8 83.4 7.4 2.7 57.6 50.5 22.3 20.6 223.4 266.3 96.3 130.1 65.2 73.9 38.1 50.9
V .......... 77.8 82.6 25.6 12.0 61 3 65.8 23.3 249.8 310.1 110.9 137.9 76.6 98.5 38.5 47.2
V I .......... 74.6 12.1 50.9 19.4 239.6 104.2 73.2 37.7
V I I .......... 75.5 19.7 23.6 21.1 274.6 125.4 81.1 42.8
V I I I .......... 75.9 22 0 50.2 15.9 279.5 125.5 86.0 40.9
IX .......... 65.4 12.1 61.4 23.5 291.7 130.4 88.1 43.8
X .......... 89.3 4.6 66.7 20.6 314.2 149.0 88.8 46.8
X I .......... 84.2 12.6 66.3 22.8 306.2 136.5 95.2 44.6
X I I .......... 84.7 5.7 58.6 22.2 286.2 128.8 1 91.0 39.3
Ka. buomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — Se» note section in the January issue.
' )  SITC-nlmlke kSalttSS myOs multa tuottelta kuin allamalnltut — SITC-posItlonen omfattar Sven andra produkter an de nedann&mnda — This STTC- 
ilem alto contains other products than those below 
*) Paoe'8*9®*46 —  P306-inhalt —  ¡-content.
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5, «61.1—4 652 601.9 *) 662.4(1) 664.9 «71.9 •
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla' Sementti Tiilet •) Ikkunalasi Raakarauta Baakaterfis
Vuosi Ja kartonki Bomullagarn kangas Cement Tege) ■) Fönsterglas B&j&rn Bàstàl
kuukausi Papp och Cotton vom Un imilla- Cement Brick» •) Window Pig iron Crude tteel
Ar och kartong tyger glast
mânad Cardboard Cotton fabrics
Year and
month 1000 t 1 000 kg 1000 t 1 000 000 1 000 m* 1 000 kg
B 61 B 62 B 63 B 54 1 B 65 1 B 56 B 67 B 68
1966 . . 982.1 17 367 16 299 1 557.0 144.0 9 272 933 855 399 457
1967 . . 918.3 18 151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 016 851 411 208
1968 . . 1138 .0 17 937 15 477 1476 .4 131.9 7 385 1 039 238 729 429
1969 . . 1 313.0 1 9 1 3 5 16 898 1 758.7 134.1 7 973 1 1 6 1  787 967 971
1970 . . 1362.1 16 616 16 425 1 838.5 126.3 9 984 1 163 793 1 168 887
*1971 . . 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1 029 118 1 025 253
*1972 . . 1 645.3 • 16 414 15 08Ó 1 983.8 1Í6.0 11 269 1 183 487 1 456 281
•1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 *1972 •1973 •1972 •1973 •1972 *1973 •1972 •1973
I . . 143.6 155.2 1 6 0 0 ♦ 1 6 1 7 1 429 ♦ 1 5 1 4 123.3 180.4 6.5 7.0 949 781 103 214 126 629 118 814 148 105
II . . 125.7 138.7 1 4 5 0 ♦ 1  373 1 3 5 2 ♦ 1 3 1 1 125.8 190. o 7.0 7.5 922 721 97 466 112 402 117 548 137 250
I l l  . . 142.4 152.8 1 481 1 4 6 8 1 3 7 1 14 61 165.4 200.7 8.0 9.0 1 0 8 6 773 105 648 114 219 117 891 140 809
IV . . 121.0 127.0 1 4 3 9 1 1 5 9 1 2 9 9 1 132 143.7 206.3 8.0 8.5 924 700 100 170 114 890 122 424 134 613
V . . 125.4 157.2 1 392 1 2 5 9 1 3 1 0 12 32 105.8 89.3 9.0 11.5 1 0 0 9 732 104 169 128 521 129 431 150 406
V I . . 118.0 1 3 8 8 1 2 9 7 143.3 11.5 910 86 022 113 208
V II . . 144.6 557 427 186.6 12.0 928 81 463 90 937
V III  . . 141.5 11 61 1 1 6 4 175.2 12.0 910 68 721 92 488
I X  . . 141.9 1 6 1 4 13 5 2 192.0 11.0 827 8 8 1 2 6 129 060
X  . . 156.9 1 4 9 7 1 3 6 2 212.0 12.0 985 112 471 140 106
X I  . . 148.1 1 4 4 8 1 3 9 4 203.6 11.0 926 1 1 9688 143 892
X I I  . . 136.3 1 4 8 7 1 3 2 3 207.1 8.0 893 127 329 140 482
SITC
E:o
») 873— 878 *) 078.S (l) 1) 873.1 ») 674 *) 682.1(1) 812.1
ValBsaustuotteet (kuumavalssatut) 
Rolled products (hot - rolled)


















































B 60 B 61 I B S3 1 B 1 B B B 64 B 65
1966 . . 365 845 136 071 88 340 31 912 6 036
1967 . . 339 505 119 916 74 464 12 289 3 4 1 2 7 6 173
1968 . . 554 171 151 472 80 932 203 411 36 477 6 313
1969 . . 712 530 163 920 88 776 329 190 33 871 6 660
1970 . . 798 082 204 847 9 0 1 1 5 359 533 34 047 8 8 1 8
*1971 . . 620 013 125 919 60 709 330 400 32 339 7 844
*1972 .. 930 166 175 328 89 516 5 2 0 6 3 6 57 764 25 051 38 424 10 652
*1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 *1972 *1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 *1973
I .. . 71 145 106 714 15 360 19 977 7 422 10 638 38 507 64 037 9 229 _ 5 067 3 231 3 650 . 874 844
II .. 68 719 93 560 15 875 17 813 7 555 12 498 33 349 53 028 — 12 028 — 6 477 3 398 3 368 952 867
III .. 85 642 118 582 18 908 27 246 9 991 10 910 42 707 69 330 427 14 523 — 6 210 3 721 3 729 981 1 000
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Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — S u not* section in the January ittue.
>) SITC-nimlke käsittää myCs multa tuotteita kuin allamalnitut — *) PI. tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet.
‘ ) SITC-posltlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  *) Exkl. eldfasta ocb syrafasta tegel.
')  TM» SITC-item aito contain» other product» than ihot» below —  *) Excl. refractory and aeid-retittant brich.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för Industrtproduktlonan — Volume index of industrial production
1 9 7 0 *1 0 0  Ryhm ien pa in ot ilm oitettu  suluissa. —  G n ippvtk tern a  angivna  Inom  parentes —  Qroup wights in parentheses
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(O.e)
1 9 7 1  . . . 10 2 9 9 102 102 89 102 1 0 5 9 9 1 0 3
1 9 7 2  . . .
1972 1073 1972 1973 1972 1973 1072 1973 1072 1973 1072 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I  . . . 109 1 1 8 1 1 7 1 1 1 111 1 2 0 1 0 7 1 1 4 101 122 109 116 9 8 9 9 9 4 1 0 3 8 4 51
I I  . . . 111 112 1 1 5 1 0 9 111 1 1 4 1 0 7 1 0 6 103 108 110 111 9 8 9 5 8 4 9 4 91 7 6
I l l  . . . 119 1 2 5 1 2 3 1 1 8 1 1 9 1 2 7 1 1 7 1 21 108 115 119 124 1 0 8 1 0 9 1 2 3 1 3 0 1 1 7 9 8
I V  . . . 1 0 8 1 0 8 1 1 4 1 0 4 1 0 7 1 0 9 1 0 9 1 0 9 94 121 108 108 1 0 5 1 0 3 9 2 1 0 8 9 4 1 1 1
V  . . . 112 119 1 1 5 1 15 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 2 2 103 108 113 120 1 2 1 1 2 7 1 1 7 1 3 3 1 0 6 1 0 7
V I  . . .
V I I  . . .
V I I I  . . .
I X  . . .
X  . . .
X I  . . .
X I I  . . .
T o im ia la ryh m ä t ( ja tk .)  —  B ranschgrupper (fo rts .)  —  Groups of industry (coni,)
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1 9 7 1  . . .  9 9  9 8  9 9
1 9 7 2  .
1 0 3 9 8 1 0 8 1 0 7 1 0 8 102
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I . . .  1 1 0  1 1 0  9 6  1 2 1  1 2 8
I I . . .  1 1 4  1 11  9 8  1 0 0  1 4 0
I I I .  . .  1 31  1 3 4  1 2 1  1 3 1  ♦ 1 2 0
I V .  . .  1 1 1  1 0 0  1 0 6  1 0 5  1 1 2
V  . . .  1 2 0  1 1 8  1 0 6  1 1 4  1 2 0
V I  .
V I I  .
V I I I  .
I X  .
X  .
X I  .
X I I  .


































































' )  Indeksin uusi toimialaluokitus noudattaa Julkaisua Toimialaluokitus (TOD (Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4). Uusi painotus perustuu vuoden 1970 
teollisuustilaston tietoihin ja painot on ositettu jalostusarvojen mukaan. Itse perustietojen keruuta el ole muutettu.
*) Indexens nya narlngBgrensindelnlng följer Publikationen Närlngsgrenslndelningen (NI) (Statlstlkcentralen, handböker nr 4). Den nya viktfördel- 
nlngen baserar slg p& uppglfterna 11970 Ars lndustristatlstlk och vlkterna bar OrdelatB enllgt (Drädllngsvärdena. Själva lnsamlandet av uppglfter bar 
Inte fOrändrats.
' )  The neu  industrial classification follows the publication Standard Industrial Classification (SIC) (Central Statistical Office, Handbook no 4). The new 
weighing ie based on the 1970 data on industrial statistics and the weight have been divided according the value added. There hae been no change in  the 
collection of basic data.
N:o 7 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 9
4. Teollisuustuotannon volyymi-lndeksl (jatk.)—Volymindex lôr lndustriproduktionen (forta.) —Volume index of industrial production (coni.)
T oim ia laryh m ät —  B ranschgrupper —  Groupa o / industry
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5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production oj dwellings
M y ön n ety t  rakenn uslu vat 
B ev ilja d e  byggnadstillst& nd 
Oranted building permits
K eskeneräiset asunnot 
Igängvarande bostadslägenheter 
Not completed dwellings
V alm istun eet asunnot 
FfirdlgstäUda bostadslägenh eter 
Completed dwellings
A su in huon eisto ja K okon ais- A su inhuoneistoja K okon ais- A su in huon eistoja K okon ais-
B ostadslägenh eter huoneistoala m a B ostadslägenheter huoneistoa la  m 1 B ostadslägenheter huoneistoala m*
Dwellings T otal lägenhets- Dwellings T otal lägenhets- Dwellings T otal lägenhets-
y ta  m 1 yta m* yta  m 1
Total useful floor Total useful floor Total useful floor
Space m* space m* space m*
B  93 B  94 B  05 B  96 B 97 B 98
1966 .......................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ........................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 642 38 710 2 699 891
1968 ........................... 42 554 3 068 794 41053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ........................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 .......................... 55 109 4 009 534 45 569 3 293 597 49 747 3 645 062
1971.......................... 62 818 4 454 790 53 535 3 815 907 50 395 3 584 072
1972 ........................... 68 278 4 792 330 57 548 4 115 200 60 034 4 180 742
1970 I ................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 495 595 682
II ................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 521 799 101
Ill ................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13472 969 410
IV ................... 13 327 956 477 45 569 3 293 697 16 259 1 280 869
1971 I ................... 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 469 686 474
II ................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 183 812 398
I ll ................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 660 853 767rv........... 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 16 083 1 231 433
*1972 I ................... 8 555 625 647 49 318 3 470 660 11003 774 249
II ................... 17 810 1 413199 51 750 3 949 797 14 420 947 284
I ll ................... 21818 1 443 820 55 851 4 283 485 16 491 1 080 802
IV ................... 20 095 1 309 664 67 548 4115 200 18 120 1 378 407
*1973 I ................... 12 690 912 117 52 687 3 714 614 12090 875 091
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Se» note »ection in ke January issue.
2 1 3 4 8 4 — 73
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8. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings of stone
Yhteensä Asuin* Maa- TeollI- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- TeollI- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- 8UUB- raken- raken- Summa raken- talous- 8UUB- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- nukset hukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- ' nukset nukset Affárs- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Year and Residentia» nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Publie
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus -— Kublklnnehàll — Cubic capacity -- 1  000 000 m*
B 99 1 B 100 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstillständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966. 36.70 15.98 3-65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.081
1967. . . . 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. . . . 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. . . . 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.06
.1970. ... 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.68 12.61 1.23 9.02 3.46 2.12
1971. 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
*1972. 47.73 20.56 3.08 11.71 5.33 4.29 32.68 13.72 0.94 9.78 4.09 3.53
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
*1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
II 13.52 6.22 1.55 2.76 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 0.52
III 13.44 6.11 0.55 3.21 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
IV 13.46 6.50 0.43 3.43 1.61 1.7 8 10.37 4 .38 ' 0.17 2.87 1.13 1.58
*1973 I 10.62 3.99 0.80 3.09 1.76 0.50 7.36 2.57 0.22 2.57 1.53 0.39
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande busbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. 31.40 13.30 3.50 6.03 2.68 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969. 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970. 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.46
*1971 . 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8 36 2.66 3.21
*1972 . 40.57 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
*1971 I 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.16
III 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
*1972 I 34.34 15.53 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37 2.91
11 39.33 17.74 3.45 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30 2.75
III 41.87 19.10 3.59 10.34 3.36 3.37 27.17 11.12 1.20 8.83 2.83 2.92
IV 40.57 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
*1973 I 38.39 16.36 2.34 9.65 3.65 4.38 27.61 11.10 0.79 8.40 2.96 4.00
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Completed buildings
Koko maa — Hela riket —  Whole country.
1966. 26.91 11.35 2.84 6.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967. 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. 26.40 11.70 2.57 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.96 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970. 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
*1971. 37.35 15.79 3.16 10.57 3.31 2.91 26.94 11.06 0.95 9.48 2.58 2.71
*1972. 40.00 18.15 2.84 10.72 3.49 2.97 28.12 12.72 0.91 9.04 2.69 2.54
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 0.78
rv 13.02 5.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.95 3.23 0.33 2.73 0.71 0.75 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56 0.68
II 8.28 4.21 0.35 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
III 10.17 4.64 0.87 2.63 0.59 0.76 6.99 3.63 0.25 2.09 0.37 0.59
IV 13.60 6.07 1.29 3.80 1.09 0.80 8.72 3.46 0.39 3.29 0.84 0.67
*1973 I 8.07 3.71 0.42 2.29 0.88 0.51 5.53 2.52 0.19 1.73 0.69 0.32
Ka. huomautusos&sto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note »ection in the January issue.
N:o 7 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 11




































































































Tilavuus - -  Kubikinneh&U — Cubic capacity - - 1  000 000 m*
B U I B 112 B US B 114 B 115 B 118 B 117 B 118 B 119 1 B 120 1 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1 9 6 6 . 20 .09 10 .08 0 .18 4.34 3.03 2.21 17 .80 8.77 0 .13 4 .02 2.64 2.13
1 9 6 7 . 14 .34 6 .31 0 .19 3.97 1.76 1.75 11 .96 4 .95 0.09 3 .6 0 1.44 1.70
1 9 6 8 . 16 .83 8 .1 8 0 .15 4 .36 1.69 2 .08 14 .18 6 .6 0 0 .05 . 3.95 1.37 2.03
1 9 6 9 . 21 .11 8 .78 0 .2 6 7.88 2.49 1.26 18 .16 7 .23 0 .10 7.17 2 .18 1.24
1 9 7 0 . 23 .68 10.94 0 .29 7 .1 0 3 .36 1.71 20 .03 9 .06 0 .11 6.31 2 .85 1.69
1 9 7 1 . 23 .92 11 .24 0 .25 6 .90 3 .2 5 1.78 19 .56 9.17 O .io 5.91 2 .58 1.55
*1 9 7 2 . 29 .98 13 .15 0 .25 8 .39 4 .30 3.06 24 .56 10.61 0 .07 7 .11 3 .5 9 2 .69
1971 I 3 .7 8 1 .78 0 .04 1.02 0 .6 5 0 .2 0 3 .19 1.48 O .o i 0 .9 5 0  53 0 .16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5 .10 1.90 0 .0 4 1.92 0.81 0 .35
I I I 7 .48 3.81 0 .08 1 .90 0 .82 0 .76 6 .39 3.27 0 .05 1 .62 0 .72 0.69
IV Ö.62 2.82 O .oi 1.54 0 ,70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0 .35
*1972 I 4.51 1.66 0.03 1.74 0 .73 0 .28 3 .88 1.34 O.oo 1 .5 9 0 .68 0.24
II 7.23 3 .55 0.14 1.86 0.89 0.51 5 .0 8 2.33 0 .03 1.46 0.77 0.35
I I I 8 .95 3 .96 0.05 2.47 1.37 0 .89 7.61 3 .36 0.02 2.10 1.18 0.84
IV 9.29 3 .98 0 .0 3 2 .32 1.31 1.38 7.99 3 .58 0 .0 2 1.96 0 .9 6 1.26
*19 73 I 6 .9 2 2 .52 0 .09 2 .33 1.51 0.36 5 .7 8 2 .0 0 0 .0 5 2 .0 2 1.36 0 .29
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängrarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1 9 6 6 . 1 8 .6 1 8 .4 4 0 .18 3 .32 2 .78 3 .6 2 16 .38 7.11 0 .11 3 .0 9 2 .43 3.57
1 9 6 7 . • • • 15 .39 6 .73 0 .2 5 3 .4 6 1.96 2 .79 13 .29 5.37 0 .16 3 .20 1 .76 2.74
1 9 6 8 . 18.27 7 .69 0 .2 5 4.47 1.87 3 .7 4 15 .76 6 .0 8 0 .14 4 .06 1.74 3 .68
1 9 6 9 . • . . 18 .86 8 .05 0.24 5 .49 1.55 3.24 16 .26 6 .39 0 .0 9 5 .08 1.42 3.20
1 9 7 0 . 21 .20 8 .76 0 .2 3 6 .96 2 .23 2 .7 6 18.49 7 .22 0 .0 9 6.4  0 1.98 2.73
*1971 21 .59 9 .60 0 .22 6.37 2 .41 2 .66 18 .53 7 .94 O .io 5 .7 6 2 .12 2 .49
♦1972 25 .35 11 .36 0.27 7 .15 3 .04 3 .05 20 .91 9 .11 0 .1 3 6 .0 7 2.61 2.81
*1971 I 19 .38 7.77 0 .19 6 .65 2.09 2.44 17.21 6 .5 5 0 .0 9 6 .22 1 .88 2.42
II 20 .96 8.60 0.26 6.53 2 .69 2 .58 17 .79 6 .58 O .io 6 .20 2 .30 2 .52
I I I 23 .52 9 .74 0 .3 0 7.54 2.91 2 .70 19 .60 7.39 0 .11 6 .96 2.47 2 .56rv 21 .59 9 .60 0 .22 6.37 2.41 2.66 18 .53 7.94 O .io 5 .76 2 .12 2.49
*19 72 i 21 .45 9 .92 0 .23 6 .26 2 .33 2 .38 18 .76 8 .41 O .io 5.82 2 .09 2 .23
i i 22 .84 10 .46 0 .31 6.98 2.27 . 2 .39 18 .56 7.96 0.11 6.21 1.96 2.17m 24 .63 11 .33 0 .34 7.25 2 .73 2.52 19 .63 8 .43 0.12 6 .1 6  , 2 .45 2.30
IV 25 .35 11 .36 0 .27 7.15 3 .04 3 .05 20 .91 9 .11 0 .1 3 6 .0 7 2.61 2.81
*1 9 7 3 i 24 .38 10 .45 0.37 6 .6 2 3 .02 3 .34 20 .53 8 .5 2 0 .1 5 5 .8 1 2 .59 3 .20
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar - - Urban communes
1 9 6 6 . ,,, 15 .05 7 .43 0 .12 3 .8 6 1 .56 1.89 13 .02 6 .26 0 .0 5 3 .49 1.37 1.79
1 9 6 7 . 16 .80 8 .10 0.17 3 .58 2 .06 2 .59 14.37 6 .7 5 0 .0 8 3 .25 1.68 2 .50
1 9 6 8 . 13 .85 7.11 0 .18 3 .2 9 1.48 1.56 11 .73 5 .86 0.11 2 .9 9 1.17 1.51
1969 18 .62 8 .11 0 .26 5.66 ' 2.11 2.19 15.87 6.61 0 .13 5 .06 1.89 2.09
1970 20 .40 9 .30 0 .3 3 5 .99 2 .14 2.37 17 .35 7.60 0 .1 5 5 .40 1.86 2 .25
*1971 21 .32 9 .64 ' 0 .21 6 .65 2.51 2 .14 18 .13 7.88 0 .0 8 6.00 2 .03 2.08
*1972 25 .18 11 .91 0 .2 3 7.60 2.79 2 .22 21 .13 9 .9 2 0 .06 6 .9 2 2 .35 1.95
*1971 i 4.01 1.87 0 .0 4 1.08 0 .3 8 0.59 3 .33 1.50 O .o i 0 .94 0 .29 0.57
ii 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0 .36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35m 4 .55 2 .26 0 .03 0 .96 0 .64 0 .58 4.02 2.01 O.oo 0 .89 0 .5 4 0.56
IV 7.53 3 .0 9 0.11 2 .59 1.05 0.61 6.16 2 .24 0 .0 4 2 .4 3 0 .8 2 0 .60
*1972 i 5 .68 2 .3 6 0.03 1 .99 0 .58 0 .64 4.81 1.93 O.oi 1.76 0 .48 0.59
ii 5 .64 2 .96 0 .0 3 1.19 0.91 0.47 5 .05 2 .64 0.02 1.06 0.87 0 .43m 6 .0 2 2.97 0.06 1.91 0.44 0.52 5.08 2.69 O.oo 1.66 0 .28 0.41
IV 7.84 3 .6 2 0.11 2 .5 4 0 .86 0 .59 6 .19 2 .66 0 .03 2 .2 2 0 .72 0.52
*19 73 I 5 .84 2 .65 0.07 1 .93 0 .73 0 .34 4 .45 2.07 0 .04 1 .50 0 .5 9 0 .19
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 — See note eection in the January istut.
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7. Kaupan myynti ja työllisyys — Handelns (örsäljning och sysselsättning — Sales and employment o/ commerce
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C 1 C 2 C 8 C 4 G 5 C 6 C 7 G 8 1C 9 C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oras.) — Sales find, sales tax) 1000000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15 157.fi 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.8 860.4
1970 . . . . 16 581.8 1 136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 . . . . 18 028.8 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.fi 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1972 . . . . 21 019.8 1 608.5 604.4 4 145.6 4 370.4 225.5 3 288.7 237.1 408.2 210. 1 425.1
1971 ') IX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
»)X 1 563.9 119.6 45.fi 335.4 327.9 17.2 244.fi 19.4 31.9 14.9 106.4
*)X1 1 530.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
*)XI1 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40.0 14.8 151.2
*1972 I 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
II 1 447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III 1 582.« 109.4 42.1 197.1 351.5 18.4 264.2 20.8 33.9 14.4 126.7
IV 1 539.4 111.1 41.6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6 32.7 15.2 92.7
V 1 656.0 128.8 50.0 357.2 358.3 17.7 267.5 20.2 33.8 19.1 39.1
VI 1 812.1 133.2 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.5
VII 1 724.8 123.6 54.0 387.7 381.0 17.1 289.5 18.0 33.5 22.9 136.7
V ili 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 20.0 34.2 20.5 127.9
IX 1 806.2 137.8 52.6 369.3 371.8 20.1 277.6 20.5 35.7 17.9 125.4
X 1 860.7 148.7 54.1 360.4 368.0 19.4 275.6 20.3 35.0 17.7 118.7
XI 1 873.8 149.5 53.3 337.4 367.5 19.8 276.6 20.1 34.4 16.6 124.4
XII 2 486.1 223.6 79.6 485.5 476.7 24.6 366.3 22.2 43.2 20.4 184.0
1973 I 1 642.9 127.1 41.3 265.4 333.8 19.5 247.0 19.2 31.0 17.1 110.6
II 16«0.6 129.5 44.5 296.3 347.9 19.4 263.0 18.9 31.0 15.6 113.6
III 1 914.6 136.0 51.5 336.8 390.9 21.9 297.2 21.4 33.7 16.7 152.9
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1972 . . . . 128 166 140 110 122 170 122 106 109 136 127
1971 IX 115 139 133 115 110 169 110 104 95 106 113
X 120 165 133 113 117 166 116 111 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
III 119 138 121 97 123 173 122 115 114 120 145rv 114 139 118 99 115 163 114 106 107 123 97
V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
VII 126 152 160 124 127 154 128 96 107 175 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
IX 130 167 143 116 121 176 120 107 109 131 131
X 134 179 148 113 119 170 119 106 108 128 124
XI 134 179 144 104 118 172 118 104 105 119 130
XII 177 267 214 150 153 214 156 116 131 153 192
1973 I 116 150 110 81 106 168 104 99 94 130 116
II 117 150 117 89 110 166 110 96 92 118 119
III 132 157 135 101 122 185 124 108 97 125 160
Henkilökunta — Personal — Personnel
1970 . . . . 163 250 11 500 4 100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
1972 . . . . 161 350 13 600 4 350 30 200 35 650 1050 24 150 2 550 4 450 3 450 800
Kb. huomautuflosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue. 
' )  Pl. liikevaihtoveron lisävero — Exlcl. omsättnlngsskattcus tllläggnlngskatt —  E a l. surtax on talee tax-
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C 12 0 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 106.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 576.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
1641.6 114.0 142.0 484.9 642.0 258.7 336.1 1 413.8 543.4 157.3 585.0 128.1 155.8 1972
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 !) IX
149.8 12.6 11.6 47.6 54.9 23.2 2618 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 *)X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 !)X I
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 >)XII
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 lO.o 43.9 7.2 9.5 il
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 III
118.5 8.9 10.0 36.8 44.7 18.1 20.1 88.3 34.4 13.1 33.5 7.3 9.7 IV
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 50.6 16.1 35.9 10.2 12.3 V
137.6 8.8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 VI
107.2 6.2 9.0 31.8 43.6 16.6 20.2 108.5 40.7 14.9 41.1 11.8 12.7 VII
112.8 7.1 11.2 30.6 43.9 20.0 30.2 140.5 54.8 14.8 57.0 13.9 13.5 VIII
136.7 10.0 11.8 40.6 52.3 22.0 32.7 124.7 49.1 12.0 51.5 12.1 12.2 IX
162.9 11.9 12.9 51.6 60.9 25.6 31.5 123.5 49.5 11.6 51.1 11.3 12.0 X
179.7 12.8 14.8 54.0 67.4 30.7 33.5 124.0 49.3 9.5 53.4 11.8 12.9 XI
220.6 15.7 19.4 58.3 94.1 33.1 43.9 185.2 68.8 16.7 84.9 14.8 27.9 XII
140.7 10.1 13.4 42.2 50.0 25.0 28.6 110.5 34.7 12.3 54.2 9.3 11.3 1973 I
109.6 7.6 12.0 31.5 42.1 16.4 27.9 105.2 33.0 10.7 52.2 9.3 11.1 II
125.6 9.6 12.5 39.1 45.8 18.6 30.8 120.6 39.4 12.0 58.0 11.2 13.2 III
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
121 109 108 124 121 135 147 152 129 138 193 120 124 1972
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 160 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 II
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 III
107 104 92 114 102 114 110 115 100 141 133 83 94 IV
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 V
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 VI
96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 VII
100 81 102 94 99 125 155 181 156 156 226 158 128 VIII
120 113 106 122 116 138 168 160 139 126 204 137 116 IX
142 133 114 154 134 161 162 158 138 122 203 126 113 X
156 144 131 161 148 191 169 158 137 99 211 129 122 XI
191 176 171 173 206 206 221 236 189 174 334 162 264 XII
120 112 116 123 107 155 144 141 94 127 211 101 107 1973 I
92 82 101 . 90 89 101 137 133 88 110 204 100 105 II
105 104 104 112 96 115 152 151 103 122 226 120 116 III
Henkilökunta — Personal — Personnel
21 200 1150 1 900 5 750 9 650 2 700 2 600 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1 200 1 900 5 650 9500 2 650 2 650 10 300 3 500 1 550 4150 1100 2 350 1971
20 750 1250 1 900 5 600 9 400 2 600 2 650 10550 3 650 1550 4 250 1100 2 400 1972
Ka. huomautusoBasto Tuoden ensimmäisessä numerosaa — Se notavdelnlngen 1 h&fte X — See note tcetion in  Uie Januarg ieeue.
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7. Kaupan myynti ]a työllisyys (jatk.) — Handeina försäljnlng och sysselsättnlng (forts.) — S ales and em p loym en t o f  com m erce
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C 26 G 26 C 27 C 28 |C 29 O 30 | G 31 | C 32 G 33 O 34 O 85 C 36
M yynti x) —  Försäljn ing *) — Salesx) .1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 . 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.0 6 838.1 2 036.7 1197.5 401.6
1972 . . . . 377.2 161.6 475.0 107.3 1227.1 2 449.8 520.5 25 180.2 7 922.2 2 389.0 1431.7 458.3
1971 IX 32.5 11.7 33.2 5.6 lOO.o 124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1 880.8 621.7 176.9 96.7 46.4
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1 918.0 598.8 188.3 110.1 40.2
XII 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6 130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.0 119.9 26.0
*1972 I ‘ 28.5 10.6 37.9 9.6 88.3 211.4 37.0 1 684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 39.3 1 848.8 567.4 169.6 100.4 33.8
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3 196.9 37.9 2 063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
IV 23.0 11.6 39.9 8.4 94.1 199.9 36.0 1 963.4 636.3 205.6 112.1 40.5
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2 085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
VII 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1 839.4 638.1 194.6 115.6 15.5
VIII 31.9 12.6 35.1 5.6 107.0 202.8 43.0 2 219.2 746.4 203.4 125.0 47.3
IX 37.2 12.6 41.1 6.8 101.3 197.6 46.5 2 201.0 678.7 201.8 119.2 52.3
X 33.2 12.4 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121.6 59.9
XI 33.7 13.6 43.5 9.7 103.8 238.3 48.5 2 401.8 737.2 229.9 141.4 48.9
XII 60.3 24.7 44.9 16.9 113.7 231.2 67.4 2 498.3 738.6 237.7 140.6 28.6
1973 I 33.3 11.7 44.8 10.8 94.9 228.2 49.9 2 030.7 585.0 168.4 111.1 36.3
II 33.1 12.3 44.2 8.9 94.0 255.9 46.6 2 243.0 672.6 179.1 116.5 41.7
III 30.1 13.6 44.5 10.2 103.4 308.6 45.9 2 621.» 780.0 219.4 127.5 50.7
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 . 113 131 126 137 131 147 123 125
1972 . . . . 108 99 125 158 113 165 150 151 141 160 134 135
1971 IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
XI 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
XII 207 193 155 269 121 101 164 155 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
11 104 88 129 146 102 144 142 137 126 141 118 125
III 100 98 126 154 111 159 137 152 146 163 128 158
IV 80 88 127 150 106 160 129 143 138 167 129 148
V 80 96 123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
VI ■ 79 102 125 124 120 161 146 149 138 160 147 100
VII 89 94 110 100 127 131 130 132 136 155 129 55
VIII 108 90 108 100 115 164 148 150 159 162 140 167
IX 125 90 127 120 109 159 161 157 143 160 133 179
X 112 88 128 146 114 187 162 164 151 162 135 203
XI 113 96 133 172 111 191 156 169 153 178 153 165
XII 203 175 138 300 121 186 216 173 161 182 150 97
1973 I 110 83 138 193 100 183 159 140 119 129 119 117
II 108 87 136 157 98 202 148 153 136 . 136 124 133
III 95 96 130 181 108 239 146 176 156 165 136 159
Henkilökunta — Personal — Personne!
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 7 3 1 5 0 13 400 5 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9 200. 10 300 5150 75 750 13 950 5 000 4 300 2150
1972 . . . . 4 800 2 800 5 700 2100 9 200 10 100 5 700 7 8 1 5 0 14 150 5150 4 450 2100
Kb. huomaat nsoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I bftfte 1 — See note section in the January issue.
' )  Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa —  Detaljhandeln inkl. och partihandeln ezkl. omsättningsskatt — Sales tax is inch 
in retailing and excl. from wholesale.
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V u o s i ja  
k u u k a u s i 
A r  o c h  
m â n a d  
Y ear and 
month
C 37 C  38 C  39 C  40 C  41 C  42 C  43 C  44 C  45 C  46
M y y n t i  ( p l . l v v . )  —  F ö r s ä l j n i n g  ( e x k l .  o m s . )  — S a l e s  ( e x c l .  s a l e s  t a x )  1  0 0 0  0 0 0  m k
8 2 2 .4 4 1 6 .7 1 4 4 . 8 4 4 7 .0 8 5 1 . 6 1 6 0 7 .1 1 4 0 0 .9 1 7 1 .2 2 7 9 . 5 6 0 2 .7 1 9 6 8
1 1 2 2 .2 5 7 9 . 5 1 7 9 .0 5 2 6 . 8 1 1 7 7 . 7 1  7 6 8 .2 1 8 6 7 .1 2 5 2 . 5 4 0 5 . 0 6 2 7 . 8 1 9 6 9
1 3 3 0 .9 7 8 8 .6 1 8 7 .4 6 4 8 .2 1 3 8 3 .6 2  1 4 9 .3 2  2 4 9 . 6 3 2 1 . 9 5 3 6 . 0 6 9 1 .2 1 9 7 0
1 2 7 6 .4 9 5 7 . 6 1 9 9 . 5 6 6 9 . 3 1  3 5 6 .0 2  7 0 9 .1 2  3 0 9 . 2 2 1 6 . 8 5 6 1 . 5 7 5 1 .8 1 9 7 1
1 6 0 0 . 4 1 1 8 2 . 3 2 3 1 . 5 7 3 3 .3 1 8 0 2 .7 2  9 6 3 . 8 2  6 3 9 . 4 2 5 0 . 9 6 2 0 . 6 9 5 4 .1 1 9 7 2
1 1 5 .2 9 7 .4 3 1 .1 5 8 .2 9 1 .9 2 2 7 .0 2 1 8 .4 2 0 .9 6 1 .9 8 0 . 0 1 9 7 1  I X
1 1 3 .7 8 2 .8 1 8 . 3 5 8 .6 9 0 .1 2 3 5 . 0 1 9 9 .9 1 7 .7 5 5 .7 66 .8 X
120.2 9 5 .4 1 7 .2 6 0 .8 9 6 .1 2 4 4 . 4 2 0 2 .7 ' 20 .2 5 4 . 2 7 0 .3 X I
1 4 3 .7 1 0 2 .3 2 2 . 9 66 .8 1 1 7 .5 2 5 2 .4 2 2 2 . 9 2 7 .2 5 5 .6 7 3 .1 X I I
8 3 .6 9 8 .3 1 4 .2 5 9 .7 1 4 3 .8 2 4 5 . 2 1 7 1 .2 1 3 .7 4 4 . 3 6 3 .7 * 1 9 7 2  I
1 0 7 .0 9 0 .9 1 5 .2 6 0 .4 1 2 7 .3 2 5 1 .3 1 9 9 .9 1 7 .1 3 6 .3 7 2 .2 I I
1 1 4 .5 9 3 .0 1 9 .8 5 8 .3 1 4 3 .9 2 6 1 . 2 2 2 5 .3 1 8 .9 3 8 .7 7 5 .1 I I I
1 1 6 .3 8 2 .9 1 4 .8 6 7 .4 1 4 1 .3 2 1 7 . 5 2 1 3 . 0 1 9 .9 3 7 .7 68.1 I V
1 3 4 .7 9 4 .3 1 6 .7 6 2 .0 1 4 3 .1 2 5 1 . 3 2 1 8 .2 1 9 .0 4 5 .8 7 3 .3 V
1 4 5 .3 8 5 .1 1 5 .9 6 0 .2 1 5 2 .0 2 3 3 .3 2 2 6 .3 1 7 .8 5 4 .3 7 6 .2 V I
120.0 68 .6 10 .2 4 8 .8 112 .6 2 3 0 . 6 1 6 5 .8 1 4 .8 4 2 .2 6 2 .0 V I I
1 3 9 .8 1 0 6 .1 2 0 .7 6 4 .6 1 2 5 .8 2 4 4 .3 2 2 4 .0 2 7 . 3 6 4 .3 8 0 .2 V I I I
1 4 6 .5 1 0 3 .8 3 0 .2 6 4 .7 1 5 4 .0 2 4 9 . 5 2 2 4 . 3 20 .2 6 3 . 2 9 3 .5 I X
1 5 1 .8 1 0 9 .8 2 3 .8 6 2 . 4 1 7 6 .6 2 5 9 . 9 2 4 6 .9 20 .8 6 1 .0 8 8 . 5 X
1 5 2 .7 1 1 6 .1 2 2 . 4 6 7 . 9 1 7 7 .2 2 7 3 .7 2 4 6 . 9 2 2 .5 7 2 .2 9 2 .8 X I
1 8 8 .2 1 3 3 .4 2 7 .6 6 6 . 9 2 0 5 .1 2 4 6 . 0 2 7 7 .6 3 8 .9 6 0 . 6 1 0 8 .5 X I I
1 2 6 .1 111.1 1 8 .8 6 7 . 2 1 6 2 .6 2 5 0 . 8 2 3 0 . 6 1 3 .7 6 2 . 1 8 6 . 9 1 9 7 3  I
1 3 4 .3 1 0 9 .5 1 9 .0 7 1 .5 1 9 1 .3 2 6 8 . 9 2 6 1 .7 1 6 .7 6 7 . 5 9 3 . 6 I I
1 7 6 .9 1 3 1 .0 22 .0 7 0 .1 2 3 5 . 5 3 0 8 . 5 3 1 0 .2 1 9 .4 5 9 . 4 1 1 0 .9 I I I
V o l y y m i - i n d e k s i  —  V o l y m i n d e x —  V o l u m e  i n d e x  ( 1 9 6 8  =  1 0 0 )
■
1 2 8 1 3 6 12 0 1 1 5 1 3 8 110 1 2 5 1 4 4 1 3 8 1 1 9 1 9 6 9
1 3 7 1 6 9 122 1 1 9 1 5 3 1 3 3 1 3 8 1 6 9 1 7 0 1 2 9 1 9 7 0
1 2 8 1 9 6 121 1 3 7 1 3 6 1 5 0 1 3 5 1 1 3 1 6 3 1 3 2 1 9 7 1
1 4 9 2 3 0 1 2 7 1 3 9 1 7 3 1 6 1 1 4 4 1 2 4 1 7 5 1 5 8 1 9 7 2
1 3 6 2 3 6 2 2 8 1 4 2 1 0 4 1 4 8 1 5 1 1 3 1 21 2 1 6 5 1 9 7 1  I X
1 3 4 200 1 3 4 1 4 3 101 1 5 4 1 3 8 1 0 9 1 9 2 1 3 7 X
1 4 2 2 3 1 122 1 4 8 1 0 8 1 6 0 1 4 0 1 2 4 1 8 6 1 4 3 X I
1 6 9 2 4 8 1 6 3 1 6 1 1 2 9 1 6 7 1 5 4 1 6 7 1 9 1 1 4 8 X I I
9 7 2 3 5 9 8 1 4 4 1 6 9 1 6 2 1 1 6 8 3 1 5 2 1 3 1 * 1 9 7 2  I
1 2 3 2 1 7 1 0 4 1 4 5 1 4 7 1 6 4 1 3 4 101 1 2 5 1 4 8 I I
1 3 1 221 1 3 6 1 3 5 1 6 6 1 7 1 1 5 0 112 1 3 3 1 5 3 I I I
1 3 3 1 9 7 9 9 1 3 3 1 6 1 1 4 2 1 4 1 1 1 7 1 3 0 1 3 9 I V
1 5 4 2 2 4 111 1 4 4 1 6 5 1 6 4 1 4 4 1 1 3 1 5 8 1 4 9 V
1 6 5 1 9 8 1 0 6 1 3 7 1 7 6 1 5 2 1 4 9 1 0 4 1 8 8 1 5 3 V I
1 3 4 1 6 0 68 1 0 8 1 3 0 1 5 1 1 0 9 8 7 1 4 5 1 2 3 V I I
1 5 6 2 4 7 1 3 7 1 4 3 1 4 5 1 6 0 1 4 7 1 6 4 221 1 5 8 V I I I
1 6 3 2 3 9 1 9 9 1 4 2 1 7 7 1 6 3 1 4 6 122 2 1 5 1 8 4 I X
1 6 7 2 5 0 1 5 4 1 3 7 2 0 3 1 7 0 1 5 9 1 2 4 2 0 3 1 7 4 X
1 6 7 2 6 5 1 4 2 - 1 4 8 2 0 4 1 7 9 1 5 9 1 3 1 2 3 5 1 8 0 X I
2 0 4 3 0 4 1 7 5 1 4 6 2 3 6 1 6 0 1 7 7 2 2 6 1 9 6 2 0 8 X I I
1 3 4 2 4 9 1 1 8 1 4 7 1 8 7 1 5 8 1 4 5 7 8 1 9 7 1 6 4 1 9 7 3  I
1 4 0 2 4 4 1 1 8 1 5 6 2 1 6 1 6 9 1 6 3 9 5 211 1 7 6 I I
1 7 8 2 8 8 1 3 5 1 4 9 2 6 1 1 9 4 1 8 7 110 1 7 9 2 0 4 I I I
H e n k i l ö k u n t a  —  P e r s o n a l  —  P e r s o n n e l
5  6 0 0 3  7 5 0 1 7 5 0 3  3 0 0 4  5 5 0 4  9 5 0 1 4  6 0 0 1 7 5 0 2  5 5 0 5  6 0 0 1 9 7 0
5  8 5 0 4  2 0 0 1 8 0 0 3  5 5 0 4  7 5 0 5  2 5 0 1 4  9 5 0 1 4 0 0 2  8 0 0 5  8 0 0 1 9 7 1
. 6  000 4  4 0 0 1 8 5 0 3  6 0 0 4  8 0 0 5  4 0 0 1 5  7 5 0 1 4 0 0 2  9 5 0 6  1 5 0 1 9 7 2
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelnlngen I hlfte 1 — S et note eeetion in tk t January treue.
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M M o
C 4 7 C 4 8 G 4 0 C  60 C 5 1 C 5 2 C 58 C 5 4 C  55 C  56 C  57 C  58 C  69 c o o c o i C 6 2
1 0 0 0  0 0 0  m k
1 9 6 6  ................... 5  5 2 4 2  4 5 0 1 4 3 2  3 0 7 6 9 0 2  4 8 4 1 1 9 8 1 0 3 6 4  8 1 7 2 6 4 5 9 4  4 9 2 8 6 3 2  2 9 7 8 7 7 —  7 0 7
1 9 6 7  ................... 5  7 9 4 2  5 4 6 1 3 3 2  4 1 3 66 8 2  5 8 0 1 2 4 5 1 1 1 7 5  2 3 1 2 6 1 5 4 4  9 1 1 86 6 2  3 8 4 1 0 8 1 -  5 6 3
1 9 6 8  ................... 6  7 1 1 3  0 2 3 1 6 6 2  8 5 7 8 7 4 2  8 1 4 1 3 2 7 1 2 8 9 6  8 7 4 3 2 7 5 6 6  4 8 6 1 1 5 8 1 2  9 9 4 1 5 6 6 +  1 6 3
1 9 6 9  ................... 8  5 0 5 3  6 9 3 1 8 8 3  5 0 5 9 4 9 3  8 6 3 1 8 8 4 1 6 3 4 8  3 4 5 3 6 0 7 2 7  8 9 6 1 4 0 0 3  3 7 4 2  012 —  1 6 0
1 9 7 0 ................... 1 1  0 7 1 4  9 1 8 1 7 7 4  7 4 1 1 2 4 3 4 9 1 0 2  5 2 6 2  0 0 4 9  6 8 7 4 2 6 88 9 1 5 6 1 6 4 4 3  7 8 9 2  4 3 7 — 1 3 8 4
1 9 7 1 ................... 1 1  7 3 4 4  6 3 9 1 9 7 4  4 4 2 1 5 5 7 5  5 3 9 3 1 0 2 2 1 1 1 9  8 9 7 5 4 7 8 9 9  2 4 5 1 6 5 3 3  7 2 1 2  3 2 3 — 1  8 3 7
* 1 9 7 2  ................... 1 3 1 1 4 5  2 4 4 1 8 8 5  0 5 5 1 6 2 7 6  2 4 3 3 1 0 6 2  6 5 7 12  0 8 2 6 3 4 5 6 1 1  3 7 1 1 8 2 4 4  2 5 3 3  2 4 6 — 1 0 3 2
* 1 9 7 2  V I 1 1 1 6 4 6 3 1 9 4 4 4 1 5 7 4 9 6 2 5 6 2 0 5 1 1 2 3 4 8 5 1 0 6 8 1 5 3 3 7 1 3 7 5 +  7
V I I 1 1 0 0 4 0 0 1 3 3 8 7 1 8 8 5 1 2 2 7 5 200 9 9 3 4 6 9 9 3 8 1 7 3 3 6 3 2 6 7 —  1 0 7
V I I I 9 9 9 4 1 3 1 6 3 9 7 1 4 4 4 4 2 2 0 9 201 8 3 2 3 0 4 7 9 6 1 4 5 3 1 9 1 7 2 —  1 6 7
I X 1 0 9 2 4 5 1 2 4 4 2 7 1 4 3 4 9 8 2 3 6 2 2 9 1 1 7 1 5 5 7 1 1 0 7 1 9 9 4 2 0 2 4 8 +  7 9
X 1 2 1 5 4 8 0 1 8 4 6 2 1 6 7 5 6 8 2 7 1 2 5 9 1 0 1 9 4 5 4 9 6 6 1 7 0 3 4 3 2 5 7 —  1 9 5
X I 1  2 5 7 5 0 8 1 5 4 9 4 1 6 2 5 8 7 2 7 4 2 7 4 1 1 3 5 4 1 8 1 0 8 3 1 8 9 3 8 0 3 1 0 —  122
X I I 1 2 1 5 5 2 8 1 7 5 1 1 1 4 1 5 4 5 2 6 0 2 4 2 1 1 7 5 7 1 3 1 0 9 8 1 8 6 4 3 8 2 8 1 —  4 0
* 1 9 7 3  I 1 3 9 1 6 5 6 22 5 3 4 1 6 4 6 7 0 3 1 2 3 0 6 1 0 7 4 8 9 6 9 7 9 1 7 5 3 5 9 2 7 9 —  3 1 7
I I 1 1 0 4 4 4 4 1 6 4 2 7 86 6 7 5 2 3 8 2 6 3 1 0 7 9 2 4 6 1 0 4 7 1 5 9 3 9 8 3 0 8 —  2 5
I I I 1 3 8 6 5 3 4 2 7 5 0 7 101 7 5 0 3 4 3 3 3 5 1 1 6 7 8 3 3 1 0 7 9 1 6 6 4 2 4 2 7 1 —  2 1 9
I — I I I 3  8 8 2 1 5 3 4 66 1 4 6 7 3 5 2 1 9 9 5 8 9 3 9 0 5 3  3 2 0 1 9 6 1 5 3  1 0 5 5 0 1 1 1 8 0 8 5 8 —  5 6 2
I V 1 2 8 5 5 0 0 2 8 4 7 2 1 2 4 6 6 1 2 7 8 3 1 8 9 3 8 4 9 5 8 8 2 1 4 1 3 5 1 2 1 8 —  3 4 7
Y k s i k k ö a r v o i n  d e k s i  — E n b e t s v ä r d e i n d e x  —  U n i t  v a l u e  i n d e x  ( 1 9 6 2  =  1 0 0 )
1 9 6 6  ................... 1 0 4 1 0 4 112 1 0 3 9 1 1 0 8 110 1 0 7 112 1 1 6 112 112 122 1 0 5 1 1 9
1 9 6 7  ................ 110 1 0 8 120 1 0 8 9 6 1 1 4 1 1 5 1 1 3 1 1 5 1 0 9 1 1 4 1 1 6 1 2 4 111 1 1 7
1 9 6 8  ................... 1 3 2 1 2 8 1 3 3 1 2 8 121 1 3 9 1 4 2 1 3 7 1 3 6 1 3 2 1 2 7 1 3 6 1 4 4 1 3 0 1 4 0
1 9 6 9  .................... 1 3 5 1 3 3 1 3 4 1 3 3 1 1 9 1 4 2 1 4 6 1 3 6 1 4 1 1 2 8 1 2 8 1 4 2 1 5 5 1 3 4 1 4 9
1 9 7 0  ................... 1 4 7 1 4 7 1 4 2 1 4 7 1 2 9 1 5 2 1 5 9 1 4 2 1 5 6 111 1 3 5 1 5 9 1 6 5 1 4 8 1 7 6
1 9 7 1 ................... 1 5 7 1 4 5 1 4 9 1 4 5 1 7 1 1 6 6 1 7 6 1 5 1 1 6 4 1 3 9 1 3 8 1 6 7 1 7 4 1 5 5 1 8 1
1 9 7 2  ................ 1 7 0 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 6 8 1 8 3 1 9 7 1 6 4 1 7 4 1 6 2 1 4 9 1 7 5 1 8 0 1 5 7 201
1 9 7 1  I V — V I 1 5 6 1 4 3 1 4 8 1 4 3 1 7 4 1 6 5 1 7 3 1 5 4 1 6 6 1 3 3 1 2 4 1 7 0 1 7 4 1 5 6 201
V I I — I X 1 5 8 1 4 5 1 4 6 1 4 4 1 7 3 1 6 7 1 7 8 1 5 1 1 6 2 1 3 9 1 4 4 1 6 4 1 7 5 1 5 5 1 6 7
X - X I I 1 6 3 1 4 8 1 4 6 1 4 9 1 7 6 1 7 3 1 8 7 1 5 1 1 6 6 1 5 8 1 4 8 1 6 8 1 7 7 1 5 6 1 8 0
1 9 7 2  I — I I I 1 6 7 1 5 5 1 5 2 1 5 5 1 8 2 1 7 7 1 9 1 1 5 7 1 7 0 1 6 7 1 5 0 1 7 1 1 8 1 1 5 6 1 8 2
I V - V I 1 6 7 1 5 7 1 5 9 1 5 7 1 6 7 1 7 6 1 8 8 1 6 3 1 7 4 1 6 3 122 1 7 7 1 8 3 1 5 9 2 0 3
V I I - I X 1 7 1 1 5 5 1 5 4 1 5 5 1 6 1 1 8 9 2 0 4 1 6 8 1 7 3 1 5 5 1 6 6 1 7 3 1 7 9 1 5 7 1 9 2
X - X I I 1 7 5 1 6 2 1 6 3 1 6 2 1 6 3 1 8 9 2 0 5 1 6 8 1 7 8 1 6 5 1 5 7 1 7 9 1 7 8 1 5 5 2 2 7
1 9 7 3 * ) I — I I I 1 9 1 1 8 2 1 9 7 1 8 1 1 7 6 202 2 0 7 1 9 3 1 9 9 1 8 5 1 7 4 201 1 9 3 1 6 5 2 8 5
P a l j o n s i n d e k s i  - -  V o l y n i i n d e x —  V o l u m e  i n d e x  ( 1 9 6 2  =  1 0 0 )
1 9 6 6  ................ 1 3 5 1 3 4 1 3 0 1 3 5 1 7 4 1 2 8 1 1 5 1 4 9 122 1 5 8 2 8 1 2 6 9 2 1 3 8 111
1 9 6 7  ................ 1 3 5 1 3 3 1 1 3 1 3 5 1 8 7 1 2 6 111 1 5 2 1 2 9 1 6 6 2 5 1 3 3 9 0 1 3 5 1 4 0
1 9 6 8  ................ 1 2 9 1 3 4 1 2 7 1 3 4 1 9 5 1 1 3 9 4 1 4 5 1 4 3 1 7 1 2 3 1 4 9 1 0 4 1 4 4 1 6 8
1 9 6 9  ................ 1 6 0 1 5 8 1 4 2 1 5 9 2 1 5 1 5 2 1 3 3 1 8 6 1 6 7 1 9 5 3 0 1 7 4 1 1 8 1 5 8 2 0 4
1 9 7 0  ................ 1 9 2 1 9 0 1 2 7 1 9 4 2 6 0 1 8 0 1 6 0 2 1 8 1 7 6 2 6 6 3 4 1 8 0 122 1 6 1 2 0 9
1 9 7 1 ................ 1 9 0 1 8 1 1 3 4 1 8 4 2 4 5 1 8 6 1 7 0 2 1 6 1 7 1 2 7 3 3 4 1 7 4 1 2 3 1 5 1 1 9 4
1 9 7 2  ................ 1 9 6 1 8 9 122 1 9 3 2 6 0 1 9 0 1 5 9 2 4 9 1 9 7 2 7 0 20 2 0 3 1 3 2 1 7 1 2 4 4
1 9 7 1  I V — V I 1 8 2 1 6 3 1 3 6 1 6 4 2 3 5 1 8 7 1 8 0 1 9 8 1 5 7 2 4 8 4 8 1 5 8 120 1 4 4 1 5 2
V I I - I X 1 8 4 1 8 2 1 4 3 1 8 5 2 9 4 1 6 3 1 4 0 2 0 8 1 7 6 2 3 6 4 4 1 8 0 1 3 5 1 4 4 2 3 4
X — X I I 2 2 3 221 1 4 4 2 2 6 2 7 6 2 1 4 1 9 4 2 5 2 1 9 8 2 9 2 3 1 202 1 4 7 1 6 7 2 3 7
1 9 7 2  I — I I I 1 7 9 1 7 4 1 0 4 1 7 8 1 7 6 1 8 5 1 5 8 2 3 6 1 8 4 3 3 2 11 1 9 6 1 0 4 1 6 8 2 7 4
I V - V I 200 1 8 4 1 1 9 1 8 8 2 5 0 2 0 5 1 8 1 2 4 6 1 7 9 2 4 6 21 1 9 2 1 1 4 1 5 0 2 6 3
V I I - I X 1 9 0 1 8 5 1 3 9 1 8 8 3 1 7 1 7 2 1 4 1 2 3 0 1 8 8 2 3 5 2 5 2 0 5 1 5 0 1 7 7 2 1 7
X — X I I 2 1 5 212 1 2 5 2 1 7 3 1 0 201 1 5 8 ■ 2 8 4 2 0 3 2 6 5 20 22 0 1 5 9 1 8 8 2 2 5
1 9 7 3 ' )  I — I I I 2 0 7 1 9 1 1 3 5 1 9 5 2 1 5 22 0 1 8 4 2 8 8 1 8 9 2 9 3 1 8 1 9 3 1 3 4 1 8 0 1 8 2
K», huomautueoeasto vuoden enaimmälaessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 —  S et note »ection in  the J a n u a ry  iteu t.
*) Laspeyre8’n kaavan mukaan laskettuja ennakkoindeksejä —  Eörhandsindextal utrfiknade enllgt Laspeyres* formel — Prelim inary ind exet compuled 
by the Latpeyree* Jorm.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktlgare varor — Imports of certain commodities































































U udar, skinn 
orh iäder
H ides, skins 
and leather
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg •
C S3 C 61 G SS C SS C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 46 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11 950 6157 7 203
1969 . 18 669 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13120 8 048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6 013 9 149
1971 . 18160 83 010 177 215 33 316 209 855 21 997 15 526 5 778 7 534
*1972 . 20 340 76 814 183 935 64 619 213 543 53 914 18 014 8 275 8 522
*1972 II 1 767 '5 282 19 813 1 920 22 561 3 031 1 224 840 540
III 2 369 7 366 23 930 3 852 1 5 509 1 490 1337 962
IV 1369 7 400 ♦  21 831 5 125 6 632 3 216 1 201 286 636
V 1 472 14 902 18 553 6 783 4 702 4 302 2 301 272 646
VI 1290 9 317 13 045 4 247 52 008 4 505 1233 673 888
VII 1491 10 389 8 255 2 067 7 537 4 096 1 651 219 558
VIII 1 504 4 500 6 232 936 32 896 3 757 1 066 246 562
IX 1 444 3 447 8 710 567 8 450 4 489 1 221 994 889
X 2 506 6 377 9 480 754 24 816 3 481 1650 974 784
XI 1824 4 489 17 155 11 518 24 349 5 006 2 334 506 717
XII 1659 1 317 19 016 24 964 14 450 7 651 1 301 825 560
*1973 I 1988 6 260 30 366 10 454 10 403 5 628 1760 855 930
II 1551 13 660 19 461 3 654 25 075 3 320 1369 521 1056
III 1 225 1 261 24 506 7 360 23 284 4 120 1 397 637 1 144
IV 1826 3 241 23 793 7 622 14 728 3 905 1648 484 851
SITO, Rev.N:o 221 2S1 242 202 263 266 271.s. 281 321
Oljyslemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi Ja Oljefrfln RA syrjätty UiJ ocb Cotton Man-made Ráfosfat Järnmatm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra h&r fibres Natural och -sHgAr och Oil teed* etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and
mânad rubber grovt kant- hair concentrates
Year and hugget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 76 C 78 C 77 C 78 ■ C 79 C 80
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 663 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 607 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
1971 . 111 463 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 571 041 895 359 3 644 594
*1972 . 106 318 30 060 2 363 689 3 245 16 581 8 214 443 053 770 630 3 384 942
*1972 II 7 288 4 011 87 794 337 2 359 561 25 997 28 781 79 789
III 4 842 2 592 75 259 338 2 129 843 39 831 42 884 83 823
IV 16 752 2147 66 258 326 1484 ♦  735 35 265 18 458 93 606
V 13 688 1 664 122 306 314 1632 486 36 650 67 861 227 645
VI 2 620 1919 108 946 221 1148 719 33 828 49 507 290 409
VII 11363 1342 220 528 101 578 505 38 018 109 584 400 828
VIII 3 272 2 219 325 547 211 672 575 38 507 99 212 383 186
IX 4 253 2 897 307 712 234 294 727 54 671 36 366 398 383
X 6 683 1720 267 680 394 671 813 42 070 74 743 452 726
XI 14 987 3162 371 886 306 1979 859 45 593 114 111 374 805
XII 10 452 2 005 294 729 238 1978 816 33 444 88 388 421 604
*1973 I 9 839 6 463 76 088 380 548 748 40 292 60 839 287 888
II 6 261 4 286 156 709 210 1 252 667 47 385 42 406 187 194
III 17 761 2 256 182 836 229 1 940 640 58 595 2 238 192 296
IV 1435 1881 • 234 983 224 2 222 840 49 491 83 107 248 493
Kb. huomautuaosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlugeu i hfifte 1 — See note seclion in the January ieeue.
') Wood in the rough and roughly equated, eu. m eolid measure.
3 13484— 73/1, 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktigare varor (forts.) — Im p o r ts  o f  certa in  com m od itiet ( c o n i .)





































































C 81 C 82 C 83 C 84 C 88 C 86 C 87 C 88 C 89
1966 . 2 900 673 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 262 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 126 109 696 16 317
1968 . 5 814194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 136 233 16 833
1969 . 7 065 466 3162 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 621 2 645 342 859 205 354 27 076
1971 . 8 945 371 3120 495 86 688 462 283 19 122 3166 318 063 217 517 27 577
*1972 . 9 234 480 3 908 499 135 736 452 053 21 262 3164 290 439 206 778 25 415
*1972 III 423 789 195 217 6 683 15 991 2 159 312 27 269 20 409 1 830
IV 567 939 237 628 ♦  6 903 ♦ 20 345 1 603 297 ♦ 23 180 ♦  18 789 ♦  2 686
V 683 281 298 548 10 415 61 122 1 707 230 35 195 19 404 2 272
VI 1 024 405 360 409 11 283 43 672 2 090 281 44 667 17 674 1 999
VII 1 227 846 411 494 11 462 38 917 2 322 194 17 514 13 914 1 870
VIII 739 857 415 217 11 275 37 280 1 703 194 21 731 13 102 1 848
IX 767 634 350 032 13 620 40 120 1 522 300 22 392 16 498 2 483
X 927 712 390 928 12 693 43 253 1 736 279 21 502 19 169 2 803
XI 943 982 420 955 13 028 36 348 2 016 281 16 663 18 013 2 533
XII 661 489 376 997 21 757 47 519 1 704 254 31 028 18 518 2 140
*1973 I 999 381 287 581 16 371 37 521 2 057 299 37 976 25 476 2 668
11 352 986 225 236 17 117 32 898 1 775 266 29 095 17 918 2 236
III 556 759 239 787 7 576 29 461 2 110 287 29 087 16 654 2 990
IV 836 834 125 731 7 643 20 493 2 318 308 25 004 18 109 3 228
SITC. Rev.N:o 629.1 ' 651 652, 653 671—679 682 684 711 712 712.5
Siitä Langat Kankaat Rauta ja Kuparil) Alumiini l) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Garn och Tyger teräs *) Eoppar l) Aluminium1) koneet ■) koneet ja rit, pl. noja-
tr&d Woven Järn och Copper *) Aluminium1) Kraft- •laitteet perävaunu-
Vuosi ja Yam and fabrics stàl >) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maski ner •) maskiner Av dem
Ar och steel l ) Power och -redBkap traktorer
mänad generating Agricultural dock ej för
Year and machinery *) machinery semitrailers
month vehicles etc. *>
1 000 kg kpl — st.
C 90 C 91 C 92 C 93 C 94 C 96 ' 1 C 96 C 97 C 98
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ........ 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11 379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ........ 15 583 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31430 10 621
1970 ........ 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
1971........ 19 144 22 052 17 596 712 557 18 282 34 335 18 554 13 994 9 956
*1972 ........ 17 033 24 114 22 261 756 066 16 526 36 654 18 358 10 221 8 486
*1972 III 1 163 2 162 1776 63 717 847 3 044 1688 794 595
IV ♦ 2 084 2 038 ♦ 1 743 ♦  64 691 ♦ 1572 ♦ 2 780 ♦  984 1 227 982
V 1507 1707 1 774 72 873 1766 2 217 1675 1 459 1158
VI 1370 2 063 1832 61 885 2 490 3138 1506 1 704 678
VII 1173 1597 1953 66 043 1506 2 962 1520 1 452 450
VIII 1 249 1 740 1692 54 169 941 2156 1 171 737 332
IX 1 725 2189 1923 40 068 1 872 3 364 1590 539 415
X 1934 2 326 2107 60 729 1275 2 987 2 074 364 1 036
XI 1 731 2 516 2 325 57 120 912 3 265 1 739 240 1045
XII 1409 2154 2 075 84 841 1895 4 486 1 276 602 612
*1973 I 1860 2 585 2 403 80162 2 574 6 448 1701 414 984
II 1522 2 087 2 070 65 647 507 2 517 2 217 776 712
III 2 155 2 789 2 361 70822 2 016 4 093 1834 1283 765
IV 2 506 2 028 2 018 75 201 1526 3 667 1945 1 479 386
K b. huomautUBOsaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hfifte 1 — See note section in  the January issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Ei sähkökäyttöiset.
') Inkl. göt, stilnger, trädar, pl&tar, rör o.d. — •) Exkl. elektriska.
*) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. —  •) Excl. electric — ' )  Of which tractors, excl. /or tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktigare varor (forts.) — Im p orts  o f  certa in  com m odities  fc o n t .)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.2, 723 724 725 726, 729 732. l-s, 0. 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneet *) ja laitteet koneet nuBtarvikkeet lennätin-, toimivat koneet Ja niiden
Kontors- Industri- seka osat1) Elektrlaka ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet ahistat
maskiner maskiner l) Andia kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machines for maski ner o. maskiner ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machines industries *) apparater Electric Elektrlsk Telefon- Elektrlaka maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar •) power installations- telegraf- hushälls- -apparater AfUomobilcs
Ar ooh Other machinery materiel, radio-, tv-, 
radar- o.d.
maskiner o. Other and
m&nad machinery Isolerad trid •apparater electrical automobile
Year and and ocb k&bel apparater Domestic machinery Chassis
month appliances *) Telecommu- electrical and
incl. parta M nication
apparatus
equipment apparatus
1 000 kg kpl— st.
C 99 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 106 C 107
1966 . 1296 28 603 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 . 1266 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11 235 78 329
1968 . 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2664 8 329 11 030 61 944
1969 . ' 1066 30184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 . 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116941
1971 . 1514 51 331 76 755 8 540 9 623 5 094 12 605 15 997 97 472
*1972 . 1 596 36 664 62 027 7 385 9 013 6 722 16 280 16 908 103 686
*1972 III 142 3 016 5 868 818 741 776 1375 1492 6 053
IV 140 2 949 ♦  5 323 523 902 ♦  705 ♦  1316 ♦  1423 ♦ 10 046
V 123 3 098 4 851 609 • 720 586 1487 1 481 14 073
VI 113 2 508 4 417 582 741 454 1133 1304 6 883
VII 129 2 944 5 394 648 843 526 1357 1 196 7 062
VIII 111 2 462 3 983 492 666 439 1209 1061 6 073
IX 127 2 799 5 663 593 610 565 1 799 1 743 6 689
X 153 2 735 5 638 666 764 694 1682 1653 16 367
XI 147 3 641 6 080 577 821 638 1377 1646 10 166
XII 140 3 648 5 354 680 610 575 1 380 1 606 6 831
*1973 I 174 4 930 6 557 621 945 698 1548 1921 10 749
II 121 2 782 5 329 679 631 697 1925 1399 15 601
III 167 3 617 6 083 528 826 713 1 895 1706 13 771
IV 122 3 665 6 065 663 773 697 1991 1302 12 075
’ ) El sähkökäyttöiset — Bxkl. elektriska — Excl. electric — *) Electric installation apparatus and imulaled wire and eable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 022 023 024 025 211, A ll 212, 613 242 243 2&1.3 251.6— 9
Kuiva- Voi JUU8tO Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
malto ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulose
Torrmjölk Butter Cheese Egge Hudar, Pälsskinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.d. skinn och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp wood pulp
Milk, dry läder Kundvirke o. hyvlade
etc. Hides, grovt kant- trävaror
skins and hugget virke Wood, shaped
leather *) or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-m* 1 000 k-m* 1 000 kg
* m,f » m*f
C IOS C 109 ) C 110 i C 111 C 112 C 113 C 114 C 115 c n o c m
1966 ........ 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ........ 15 055 16 222 16 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 259
1968 ........ 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ........ 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 583
1970 ........ 24 448 29 416 21043 17148 6 753 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
1971........ 24109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29 107 1 447 758
*1972 ........ 32 687 18 992 20 033 23 352 7 566 422 489 4 911 46 064 1 564 514
*1972 III 2 432 1 068 2 466 1 521 509 111 3 211 3 870 163 793
IV 1891 625 1 689 1532 534 11 39 249 2 542 105 190
V 2 760 1075 1617 1511 842 66 53 305 2 447 83 820
VI 2 003 814 1 913 1598 684 23 82 385 4 331 148 806
VII 2 572 3 452 1 184 1716 546 12 86 657 2 830 147 789
VIII 3 294 334 1 777 1402 622 6 39 510 3 225 113 626
IX 3 610 3 470 2138 2 369 1205 21 32 547 5 029 146 265
X 2 853 2 640 1306 1946 336 21 34 482 5 571 112 905
XI 3 671 2 130 2 140 1970 417 12 50 541 3 278 133 785
XII 3 001 1060 1 046 2 608 482 71 19 508 6 192 155 764
*1973 I 1413 920 3153 3 619 361 81 21 455 3 829 159 646
II 371 708 1836 2 317 342 17 22 381 2 733 121 960
III 1057 433 1488 2 804 399 74 18 331 3 633 133 907
IV 1129 2 2 048 1 317 209 226 17 277 5 020 122 539
Ei. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen t harte 1 — See note section in the January issue.
')  Wood in lie rough or roughly ignored.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av vlktlgare varor (forts.) — E x p o rts  o f  certa in  com m odities ( c o n i . )
8ITC, Rev. N :o 266 283.S 613, 514 631.1— 3 632.4 641.1— 0, 7—9 643 .e 642 652, 653
Tekokuidut Slnkklmalml Epä- Vaneri, Rakennus- Paperl ja Puukultu- Paper]- Ja Kankaat
Konstflber Ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahvlteokset Tyger
Man-made Zinkmalzn kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres och -sltg Oorgani8ka Kryssfaner, Byggnads- papp plattor DADDer eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemlkalier lameUträo.d. snickerier Paper and Fibre boards papp
Ar och and con- Inorganic Veneers, Builders paperboard Articles of
ro&nad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 000 kg k-m* — m*f 1 000 kg
C 118 c ne C 120 C 121 C 122 1 C 123 C 124 C 126 O 126
1966 ........ 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ........ 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 685 121 834 5109
1968 ........ 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ........ 26 608 133 591 57 741 614 076 13 926 3 434 125 150 882 154 087 6 254
1970 ........ 30 833 2111 145 386 604 922 24 950 3 659 014 151 927 173 164 5 970
1971........ 32 648 300 91 328 573 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
*1972 ........ 29 867 100 127 610 594 675 27 253 4 087 163 165 024 214 814 6 804
*1972 III 2 636 _ 5 389 56 692 1 672 343 007 16 310 19 714 648
IV 2 729 — 1468 50 241 2 215 298 466 13 610 15 720 600
V 1 988 — 2 940 46 773 1832 255 952 13 425 16195 517
VI 2 823 — 2 837 51 598 3 297 233 986 14 370 20195 637
VII 2 488 — 9 062 39 977 2 603 323 778 12 730 11 232 310
VIII 2 242 — 11847 21 707 2 751 303 552 9 695 13 419 371
IX 2 986 — 21840 64 070 2 720 384 350 13 017 19100 681
X 2189 — 8 582 52 011 2 555 316 461 13 114 20 350 567
XI 2 372 — 8149 54 417 2 361 657 661 14 961 22 918 646
XII 2 636 — 42 872 57 687 2 696 422 546 15 102 22 090 652
*1973 I 1989 ___ 25 393 58 395 2 464 325 967 12 682 12 377 545
II 2 650 — 11042 51672 2 249 376 045 13 857 22 009 530
III 2 710 — 3 948 61412 3 025 388 593 15 092 22 605 651rv 1892 — 962 46 300 3 347 314 889 11376 17 634 411
6TTC, Rev. N :o 671— 679 682 716, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta Ja Kupari ■) Teollisuus' Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs *) Koppar l) koneet *) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Järn och stäl ') Copper *) Industri' sekä osa ta) •) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and steel *) maskiner *) Andra kraftmaskiner För elektrlskt yms. laitteet
Vuosi Ja Machines for maskiner och Electric power ändamäl Telefon-, tele-
kuukausi industries •) apparater machinery Isolerad träd graf-, radio-,
Ar och Bamt delar *) *) och kabel tv-, radar- o.d.
m&nad Other Insulated wire apparater
Tear and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
incl. parts •) ■) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 G 130 C 131 C 132 1 C 133 C 134
1966 ........ 817 757 24 707 16 493 27 166 3 320 17 029 713 3 988
1967 ........ 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 066
1968 ........ 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ........ 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ........ 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
1971 ........ 629 532 20 183 23 175 45 020 7 589 19121 4 090 13 054
*1972 ........ 757 937 23 217 30 224 57 703 8 669 20 817 4 896 15 972
*1972 III 42 796 2 281 5 567 4 690 731 1550 414 1099rv 74 042 2 017 3 245 5 615 546 1380 396 1166
V 76 054 1722 3 235 6 142 1080 1607 389 1608
VI 72 967 2 250 3 092 8 060 691 2 004 349 1681.
VII 65 386 1104 2 420 5 098 861 1478 218 1040
V ili 81956 1 251 1296 3 591 370 1897 321 833
IX 48 748 1995 1655 5 385 796 1859 518 1602
X 53 568 2 439 1238 4 285 766 1644 501 1311
XI 67 387 2 087 1255 3 621 778 2143 532 1926
XII 62 339 2 250 1497 3 466 644 3 347 539 1938
*1973 I 53 295 2 612 853 4 506 945 669 601 1189
II 63 452 1568 1360 3 498 663 806 506 1277
III 78 549 2 991 1034 4 368 658 1754 613 1370
IV 32 703 2 258 2 600 3 615 688 1398 369 1 272
Ks. huomautusosaa to vuodeu ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January inane.
M 11 yö* valanteet, tangot, langat, levyt, putket ymB. — ')  Pl. sähkökäyttöiset — *) P!. konttorikoneet. 
*) Inld. göt. st&nger, trädar, plAtar, rör o .d .— *) Exkl. elektrlska— •) Exkl. kontorsinaskiner. 
l) Inel. ingots, bare, wires, plates, tubes, etc. —  *) Ercl. electric —  •) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Flnlands Bank — The Bank of Finland






At the end of
Kulta Ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar p& utlundet 
Qold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä inhemBka banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
1967 . . . . 799 867 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — — 1 477 — 618 107 314 221 2 738 1 160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 - 87 318 627 3 015 1 298
1970 . . . . 280 98 1 586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1730
1972 VI 268 283 2 516 860 1 311 700 4 939 1555
VII 268 283 2 695 616 1 19 303 724 4 909 1 513
VIII 268 283 2 735 488 1 5 303 685 4 767 1474
IX 268 283 2 694 661 1 15 306 661 4 889 1557
X 268 283 2 542 753 1 29 321 732 4 930 1507
XI 268 283 2 450 787 1 17 317 698 4 821 1 556
XII 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1 730
1973 I 268 283 2 296 621 1 9 309 585 4 372 1497
II 268 283 2189 828 1 56 310 608 4 543 1521
III 268 283 1943 986 1 17 325 621 4 444 1662
IV 268 283 1848 2 036 1 — 330 958 5 724 1937
V 268 285 ♦1959 ♦1363 1 44 333 687 ♦4 847 ♦ 1795
VI 268 285 1673 1696 1 25 346 597 4 896 1829




utgängen av  
At the end of
V aadittaessa m ak settav at sitoum ukset 
V id  anfordran beta lbara  förb lndelser 
Liabilities payable on demand
M ääräalk. sitoum ukset 
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1 000 000 mk
D 11 | D 12 | D 13 D 14 D 16 D ie D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1967 ........ 65 24 4 17 10 20 339 214 1499 1 195 47
1968........ 57 18 3 4 39 16 21 625 2177 1 302 - 304
1969 ........ 81 12 4 4 10 13 8 300 1933 1 422 876
1970........ 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1 470 511
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 838 1438
1972 . . . . . 78 43 1 2 — 12 — 899 3187 1866 1321
1972 V 340 30 32 74 . 14 _ 1056 3 548 1 941 1 607
VI 245 37 36 154 6 21 — 1 077 3 421 2 056 1366
VII 147 34 35 347 — 13 — 1062 3 548 2 091 1 457
VIII 144 31 43 249 — 12 — 1047 3 497 1 954 1543
IX 109 28 48 388 — 20 — 959 3 471 2 151 1 320
X 105 29 43 507 — 12 — 938 3 374 .2 204 1 169
XI 101 45 47 312 — 13 — 926 3 322 2 073 1249
XII 78 43 1 2 — 12 — 899 3 187 1866 1321
1973 II 25 45 47 162 _ 11 _ 891 2 988 1812 1176
III 27 48 41 16 — 14 — 879 2 824 1709 1 115
IV 27 46 46 768 3 13 — 1022 2 875 2 841 34
V ♦ 38 ♦  52 — 22 4 13 — 1018 3 292 1966 1326
VI 29 46 5 1 — ■ 15 — 1197 2 867 1926 941
b. Alin diskonttokorko 
Lägsta dlskontränta
Loioest discount rate
1949 1/7 —1950 2/11 5 %  %
1950 3/11—1951 15/12 7 %  *
1951 16/12—1954 30/11 5 %  *
1954 1/12—1956 18/4 5 %
1956 19/4 —1959 28/2 6 yt  » 
1959 1/3 —1962 29/3 6 *
1962 30/3— 1962 27/4 7 %
1962 28/4— 6 *
1973 1 /7 -  7 % *
Ks. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Be notavdeiningen 1 hfifte 1 — S et note section tn the January issue.
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Liikepankit Uni. OKO) 
Affärabanker (ink!. ACA) 
Commercial banks (inel. OKO)




kassat —  Handelslagens 
sparka8sor — ‘ )
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankemaa Centr&lb&nk Ab 
Central Bank of the 
















At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Cheek- Summa Deposi-
tioner räknlngar Totot tioner räkn. Total tioner räknlngar Total tioner
Deposit* Cheque Deposite Cheque Deposite Cheque Depoeite
accounts accounts accounts
1 0 0 0  000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D SO D 31 D 32
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.6 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 697.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 6 236.3 1 067.4 6 293.7 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 6 446.4 207.6 6 654.0 357.0 285.3
1972 . . . . 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1972 IV 7 112.5 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 5 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4
V 7 206.3 1 497.3 8 703.6 30.9 34.7 65.6 5 662.4 215.4 5 877.8 378.4 296.1
VI 7 236.5 1 542.5 8 779.0 32.7 36.7 69.4 5 675.7 218.4 6 894.1 381.0 293.5
VII 7 341.4 1 655.1 8 996.5 29.9 46.2 76.1 6 728.4 217.4 5 945.8 383.8 293.3
VIII 7 418.0 1 637.3 9 055.3 30.2 42.3 72.5 5 813.8 239.8 6 053.6 385.1 293.3
IX 7 491.7 1 568.9 9 060.6 30.5 31.0 61.5 5 882.5 240.9 6 123.4 395.0 300.4
X 7 567.4 1 735.6 9 303.0 30.7 34.3 65.0 5 934.6 245.3 6 179.9 397.2 300.O
XI 7 658.3 1 689.1 9 347.4 30.5 38.8 69.3 6 018.3 250.8 6 269.1 400.O 300.9
XII 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 I 8 190.6 1 849.2 10 039.8 31.0 32.4 63.4 6 327.8 260.6 6 588.4 418.8 310.7
II 8 221.3 1 796.9 10 018.2 29.8 40.5 70.3 6 399.2 264.4 6 663.6 422.5 314.9
III 8 197.1 1 649.4 9 846.5 31.2 32.2 63.4 6 412.9 278.7 6 691.6 427.5 314.8
IV 8 028.9 1 660.4 9 689.3 31.1 28.1- 59.2 6 325.3 296.5 6 6 2 1 .8 429.2 318.3




















































1 000 ono mk
D 33 D 34 D 35 D 36 D 37 D 38 D 89 D 40 D 41
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 3) 11 637.9 3) 1 174.9 3) 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.5 3) 12 739.8 3) 1 616.0 3) 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1 116.0 520.8 1 636.8 3) 14 228.7 3)1  894.7 3) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.S 1 890.9 16 265.8 2 211.0 18 376.8
1971 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 . . . . 4 499.2 223.9 4 723.1 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 351.1 24 703.8
1972 IV 4 080.0 153.1 4 233.1 1 577.6 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.3 1 586.1 763.6 2 349.7 19 262.6 2 646.8 21 909.0
VI 4 106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850. o 2 449.3 19 292.6 2 777.3 22 069.8
VII 4 150.2 - 173.8 4 324.0 1 619.5 779.9 2 399.4 19 516.6 2 826.2 22 342.8
VIII 4 218.5 201.3 4 419.8 1 634.3 793.6 2 427.9 19 763.0 2 872.0 22 635.0
IX 4 270.0 199.6 4 469.6 1 669.2 852.1 2 521.3 20 008.8 2 861.5 22 870.3
X 4 311.5 201.0 4 512.5 1 693.8 793.0 2 486.8 20 204.5 2 974.9 23 179.4
Xl 4 396.2 200.8 4 597.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20 501.5 2 937.7 23 439.2
XII 4 499.2 223.9 4 723.1 1 805.6 979.2 2 784.8 21 362.7 3 351.1 24 703.8
1973 I 4 583.8 205.7 4 789.5 1 839.0 944.6 2 783.6 21 670.8 3 260.1 24 930.9
II 4 655.8 200.5 4 856.3 1 866.7 1 047.7 2 914.4 21 880.5 3 309.6 25 190. o
III 4 672.2 204.2 4 876.4 1 869.7 989.5 2 859.2 21 894.2 3 121.8 25 016.0
IV 4 647.3 187.1 4 834.4 1 892.5 1 488.1 3 380.6 21 641.5 3 632.1 25 273.6
V 4 712.7 235.9 4 948.6 1 893.8 1 037.9 2 931.7 22 081.7 3 550.8 25 632.5
Kj . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hafte 1 — See not« fiction in the January issus. 
*1 Ml. kiinnitysluottopankit — Ink], hypoteksbanker.
Consumere’ co-operatece savings funds — •) Finnieh Co-operative Wholesale Society — ■) Inel. mortgage banke.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (lnkl. ACA) 
















D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 D 51 D 52 D 63
1967 . . . . 319.9 105.3 425.9 1 724.9 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60. o 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053. o 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.1 259.9 57.7 3 485.1 3 802.6
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1812.4 519.9 6 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.5 272.9 315.7 1 902.O 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 6 505.6
1972 IV 85.7 231.8 317.5 1 981.0 598.0 7 004.6 9 583.6 1 869.7 375.8 84.1 4 494.1 4 954.0
V 78.4 237.3 315.7 1 977.1 581.0 7 113.4 9 671.5 1 908.3 387.6 79.6 4 544.1 5 011.3
VI 67.0 243.8 310.8 2 035.6 608.6 7 243.1 9 887.3 1 975.1 396.3 85.5 4 570.5 5 052 3
VII 62.7 240.4 303.1 1 972.4 581.8 7 313.7 9 867.9 2 086.5 404.8 80.5 4 615.9 5 101.2
VIII 63.1 239.5 302.6 1 902.2 564.7 7 398.6 9 865.5 2 103.7 405.9 80.5 4 680.9 5 167.3
IX 62.8 243.1 305.9 1 876.1 585.5 7 577.1 10 038.7 2 135.6 416.1 82.2 4 755.0 5 253.3
X 64.7 256.4 321.1 1 875.6 569.4 7 779.8 10 214.8 2 171.6 421.9 81.4 4 831.9 6 335.2
XI 56 5 260.4 316.9 1 862.7 577.4 7 946.2 10 386.3 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 5 429.3
XII 43.5 272.2 315.7 1 902.O 558.6 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 . 5 505.6
1973 I 39.8 268.7 308.5 1 814.3 554.9 8 419.4 10 788.6 2 438.0 442.7 87.9 5 059.9 5 590.5
II 40.3 269.9 310.2 1 826.6 589.9 8 690.9 11 007.4 2 446.4 447.6 90.5 5 121.4 5 659.5
III 41.6 283.7 325.3 1 816.0 653.2 8 815.1 11 284.3 2 450.7 436.5 92.8 5 203.3 5 732.2
rv 42.9 286.7 329.6 2 077.1 740.0 9 022.5 11 839.6 2 490.1 442.5 88.7 5 298.3 5 829.5










kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Váxlar tilit nauanto teensä Växlar tilit nananto Summa V&xUr tiut nananto Summa
Vld Bills Check« Aúnan Summa Bült Giro- Annan Total Bills Check- Annan Total
utg&ngen räkning. kredit- Total konton kredit- r&knlng. _ kredit-
av Cheque givnlng Giro givnlDg Cheque glvning
At ths end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advanc'» advances
1000000 mk
D 54 D 55 D 66 D 57 D 58 D 59 1 d ao D 61 D 62 D 03 D 64 D 65
1967 . . . . 216.0 64.0 2 145.3 2 424.3 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 ___ 11.3 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 15.1 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 ■ 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21 881.7 25 590.0
1972 IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 55.9 1 806.0 1 879.6 2 899.4 830.6 18 850.4 22 580.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4 034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.0 818.6 1 9 126 .3 22 859.8
VI 4G1.6 93.2 3 519.9 4 074.7 21.5 70.7 1 851.2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
VII 4G8.8 88.3 3 567.6 41 24 .7 24.5 60.9 1 877.9 1 963.3 2 933.2 811.5 19 702.0 23 446.7
VIII 478.1 87.7 3 621.6 4 187.4 34.9 73.2 1 914.2 2 022.3 2 884.2 806.1 19 958.5 23 648.8
IX 489.2 97.1 3 683.4 4 269.7 35.1 70.6 1 989.7 2 095.4 2 879.3 835.4 20 383.9 24 098.6
X 497.8 95.5 3 764.0 4 357.3 34.7 58.8 1 993.5 2 087.O 2 894.7 795.1 20 797.2 24 487.0
XI 485.9 92.0 3 839.7 4 417.6 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21 225.2 24 887.1
XII 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21 881.7 25 590.0
1973 I 480.4 100.3 3 944.7 4 525.4 37.1 65.7 2 241.6 2 344.4 2 814.3 808.8 22 372.3 25 995.4
II 477.6 105.0 4 011.0 4 593.6 34.7 71.3 2 293.7 2 399.7 2 826.8 856.7 22 733.3 26 416.8
III 476.4 107.6 4 042.6 4 6 2 6 .6 34.4 79.5 2 424.4 2 538.3 2 804.9 933.1 23 219.8 26 957.8
rv 478.4 109.0 4 093.6 4 681.0 37.7 60.5 2 550.2 2 648.4 3 035.7 998.2 23 741.4 27 775.3
V 472.2 110.2 4 147.8 4 730.2 43.1 78.8 2 655.5 2 777.4 3 040.5 869.8 24 104.3 28 014.6
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdetningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Sarja uusitta poistamalla yksityiset obligaatiot ia lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Serlen förnyats med exklndlng privata obiigationer och ln- 
kludlng kortfristiga investeringar.
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D 68 D 67 D 68 D 60 D 70 D 71 D 72 D 73 1 D74 1 D 75 D 76 D 77 1 D 78 1 D 79 1 D 80
1% 7 “ / i , 4.206 3.893 10.125 81.55 58.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 * » /„ 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 116.70 8.455 97.20 75.46 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.66 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 M /,, 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 68.80 127.15 127.85 9.270 106.00 ■>79.70 0.6995 17.55 16.35 4.960
1972 **/1, 4.178 4.200 9.815 88.16 62.95 61.05 130.57 129.35 ■)9.470 110.82 ■>81.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1972 " / . 4.146 4.136 10.805 86.55 62.60 59.35 130.10 130.55 9.460 107.09 ■>■>81.80 0.7055 17.90 15.30 4.960
4.140 4.157 10.820 86.65 62.80 59.45 130.60 129.35 9.415 107.55 ■>•>82.25 0.7110 17.94 16.37 4.960
■7, 4.138 4.170 10.805 86.65 62.70 59.15 130.19 128.60 9.370 107.20 ‘ >•>82.20 0.7085 17.88 15.35 4.960
» / . 4.138 4.214 10.815 87.45 63.40 59.75 130.30 129.10 9.435 107.65 ■>•>82.70 0.7120 17.94 15.36 4.960
30/a 4.140 4.206 10.155 87.90 63.60 59.60 131.15 130.55 9.445 110.60 ■>•>82.75 0.7135 18.10 15.55 4.960
aI/7 4.134 4.208 10.130 87.50 63.40 59.45 130.29 129.50 9.440 109.60 ■>•>82.70 0.7120 18.04 15.43 4.960
4.138 4.210 10.135 87.60 63.35 60.10 129.79 128.35 9.425 109.50 ■)*)82.75 0.7121 17.99 15.46 4.960
mls 4.142 4.212 10.030 87.35 62.60 — 129.35 127.92 1),)9.385 108.94 ■>■>82.65 0.7119 17.92 15.44 4.960
“ .'m 4.164 4.240 9.710 87.70 62.75 60.20 130.00 129.00 ■>•>9.435 109.70 ■>•>82.70 0.7121 17.95 15.48 4.960
37u 4.172 4.202 9.810 88.05 63.50 60.70 130.54 129.21 *>•>9.475 110.43 ■>•>82.55 0.7141 18.01 15.56 4.960
“ /u 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 ■>•>9.470 110.82 *>•>81.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 31 / , 4.170 4.174 9.920 88.65 63.85 61.10 132.20 131.25 9.520 115.25 ‘>•>83.10 0.7170 18.20 15.66 4.960
*7, 3.911 3.935 9.720 87.90 65.65 63.30 138.00 137.20 ‘ >*>9.910 125.00 ‘>•>86.40 0.6900 19.05 16.72 5.241
31 Is 3.870 3.881 9.585 86.20 65.65 62.50 136.60 131.80 ■>•>9.690 119.70 ■>•>85.60 ‘ >•>0.6700 18.78 15.45 5.241
* / i 3.888 3.877 9.680 86.00 65.60 62.40 137.20 131.35 ‘ >■>9.660 120.15 85.30 ‘>•>0.6580 18.80 15.40 5.241
31'5 3.840 3.855 9.875 90.00 68.20 64.00 142.60 136.20 10.010 124.60 ■>•>88.50 ■>•>0.6600 19.40 15.90 6.241
**/6 3.660 3.670 9.465 — — — — — — — — — — 5.083
15. Kotimainen elearlnglllke 
Inhemsk elearlngrörelse
















(panot Ja otot) 
Transaktioner 




Year and monih Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total sum
Ullj. mk MU], mk Mll], mk
D 81 D 82 D 83 D 84 D 85 D 86
1967 ................ 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ................ 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ................ 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ................ 21 117 58 235 11 8712 1 008 9 3 1 4 0 192 993
J971 ................ 24 040 66 090 120 532 1291 98 809 218 652
1972 ................ 26 490 78 457 121 713 1 651 109 231 256 280
1972 III .. 2 245 6 310 120 653 1 3 8 4 '  10 068 21 027
IV . . 2 061 6 004 120 687 1 3 8 3 8 335 18 956
V . . 2 350 6 712 120 997 1 305 9 334 20 783
VI . . 2 255 6 587 121 296 1 4 5 7 8 827 2 1 5 4 5
VII . . 2 088 6 147 121 382 1 410 7 357 20 902
VITI .. 2 272 6 461 121 674 1 373 8 1 3 4 20 968
IX 2 146 6 459 121 946 1 440 8 095 20 515
X .. 2 3 1 9 7 105 122 175 1 3 2 0 9 410 22 061
XI . . 2 463 7 359 122 302 1 452 9 563 22 230
XII .. 2 251 7 300 121 713 16 51 12 289 28 952
1973 I . . 2 430 8 033 121 718 14 87 9 756 22 671
II . . 2 179 7 109 121 728 1 747 10 144 23 280
III . . 2 433 7 821 121 890 1 6 1 2 11 051 26 174
IV . . 2 297 7 698 122 136 2 234 9 320 24 954
V . . 2 084 6 686 122 862 2 234 10 516 3 1 6 5 0
VI . . 2 306 7 952 123 177 1 702 8 591 24 729
17. Protestoidut vekselit Ja 
tratat — Protesterade väx- 
lar och trattor













D 87 D 88 D 89
9 836 6 086 15 922
9 167 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 1 1 7 7 7 24 754
10 532 8 780 19 313
1 094.4 907.8 2 002.3
841.0 878.3 1 719.2
1 442.9 683.0 2 125.9
885.8 601.3 1 487.1
923.1 646.3 1 569.4
1 162.6 721.4 1 883.9
897.6 719.2 1 616.8
663.0 685.1 1 348.1
649.9 683.4 1 333.3
588.5 505.5 1 094.1
652.2 650.2 1 202.4
848.0 512.0 1 360.0
♦  536.7 ♦  589.5 ♦  1126 .2
♦  896.6 ♦  675.1 ♦  1571.7
* 274.8 * 311.4 * 586.3
* 594.6 * 642.6 * 1237 .2
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — Sm  noie section in the January is tue.
■) Kaupallinen kurssi — Kommerciell kura — Commercial rate. — •) Ei- kaupallinen kurssi — Okommerclell kurs —  Financial rate 1071: VITI 78.30, IX  
77.25. X 76.80. XI 76.90. X II 70.50.1072: I 81.15, II 82.00, III 84.85, IV 84.00, V 84.00. VI 87.40, VII 87.70. VIII 86.00, IX  84.80, X  82.80 X I 82.55, 
X II 81.55; 1073 I 83.20, II 86,40, ITI 85,70 V 88.50. — •) Ei-kaupallfnen kurasi — Okommerclell kura— Financial rate 1072: IX  0.305. X  0.400 X l 
9.445, X II 0.420; 1073; II 9,060, III  9.40, IV 9.680. — M El-kaup&llinen kurssi — Okommerclell kurs — Financial rate 1073: III 0.6590, IV 0.6560, 
V 0.6500.
S e u r a a v i l l a  s i v u i l l a  j u l k a i s t a a n  a i k a s a r j o j a ,  j o t k a  o n  
p u h d i s t e t t u  k a u s i v a i h t e l u i s t a  j a  e r ä ä t  m y ö s  k a l e n t e r i -  
v a i h t e l u i s t a .  N i i d e n  t a r k o i t u k s e n a  o n  h e l p o t t a a  t a l o u ­
d e l l i s t e n  m u u t o s t e n  j a  s u h d a n n e v a i h t e l u i d e n  s e u r a a ­
m i s t a .  K a u s i v a i h t e l u i s t a  p u h d i s t e t t u j e n  s a r j o j e n  a v u l l a  
s u h d a n n e m u u t o k s e t  v o i d a a n  h a v a i t a  n o i n  p u o l i  v u o t t a  
a i k a i s e m m i n  k u i n  p u h d i s t a m a t t o m i s t a  s a r j o i s t a .  K a u s i ­
v a i h t e l u n  p u h d i s t a m i s e n  t a r k o i t u k s e n a  o n  p o i s t a a  s a r ­
j o i s t a  e r i  k u u k a u s i l l e  j a  v u o s i n e l j ä n n e k s i l l e  o m i n a i s e t  
v a i h t e l u t ,  j o t k a  p e i t t ä m ä l l ä  k e h i t y s s u u n n a n  v a i k e u t t a ­
v a t  s a r j o j e n  a n a l y s o i n t i a .  S a r j a t  o v a t  o s a  S u o m e n  P a n ­
k i n  » S u u n t a  j a  s u h d a n n e » - j u l k a i s u n  a i n e i s t o s t a .  M a i n i ­
t u s s a  j u l k a i s u s s a  o n  t i e t o j e n  l ä h t e e t  j a  n i i d e n  k ä s i t t e l y  
s e l v i t e t t y  y k s i t y i s k o h t a i s e s t i .
T i l a s t o s a r j a t  o n  p u h d i s t e t t u  m u u t t u v a s t a ,  k e s k i m ä ä ­
r ä i s e s t ä  k a u s i v a i h t e l u s t a  j a  o s a  s a r j o i s t a  l i s ä k s i  k a l e n ­
t e r i s t a  a i h e u t u v i s t a  t y ö p ä i v ä v a i h t e l u i s t a .  K a u s i v a i h t e -  
l u i d e n  a n a l y y s i i n  o n  k ä y t e t t y  S u o m e n  P a n k i n  s o v e l t a ­
m a a  l i u k u v i e n  k e s k i a r v o j e n  l a s k e n t a m e n e t e l m ä ä .  E r ä i ­
d e n  s a r j o j e n  o s a l t a  k a u s i v a i h t e l u i d e n  a n a l y y s i  o n  t e h t y  
r e g r e s s i o m e n e t e l m ä l l ä ,  j o l l a  o n  v o i t u  a r v i o i d a  k a l e n t e r i -  
v a i h t e l u t  j a  k a u s i v a i h t e l u n  t a s o s i i r t y m ä t .  M e n e t e l m ä t  
o n  s e l o s t e t t u  v a l t i o t i e t e e n  t o h t o r i  P e r t t i  K u k k o s e n  
t e o k s e s s a  » A n a l y s i s  o f  S e a s o n a l  a n d  O t h e r  S h o r t - t e r m  
V a r i a t i o n s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  F i n n i s h  E c o n o m i c  T i m e  
S e r i e s » ,  S u o m e n  P a n k i n  t a l o u s t i e t e e l l i s e n  t u t k i m u s l a i ­
t o k s e n  j u l k a i s u s a r j a  B :  2 8 .
K a l e n t e r i v a i h t e l u i d e n  p u h d i s t a m i s e l l a  o n  p i e n e n n e t t y  
e r ä i d e n  s a r j o j e n  j ä l j e l l ä  o l e v i a  v a i h t e l u j a ,  m i k ä  a u t t a a  
k e h i t y s s u u n n a n  s e l v i t t ä m i s e s s ä .  M u u t a m i e n  k u u k a u s i -  
s a r j o j e n  s u u r i a  s a t u n n a i s i a  v a i h t e l u i t a  o n  e d e l l e e n  t a s o i ­
t e t t u  l a s k e m a l l a  k o l m e n  k u u k a u d e n  l i u k u v a  k e s k i a r v o  
( j o n k a  s y m b o l i n a  o n  a . ) .
K a u s i v a i h t e l u i s t a  p u h d i s t e t u t  s a r j a t  l a s k e t a a n  u u d e l ­
l e e n  k e r r a n  v u o d e s s a  u u s i e n  h a v a i n t o j e n  l i s ä ä m i s e n  j ä l ­
k e e n .  T ä l l ö i n  n e  m u u t t u v a t  h i e m a n  v i i m e i s t e n  l u k u j e n  
o s a l t a .  M y ö s  p u h d i s t a m a t t o m i e n  t i e t o j e n  k o r j a u k s e t ,  
m u u n  m u a s s a  t u o t a n t o t i l a s t o j e n  t a s o t a r k i s t u k s e t  v u o s i -  
t i l a s t o j e n  v a l m i s t u t t u a ,  a i h e u t t a v a t  k o r j a u k s i a  s a r ­
j o i s s a .  N ä m ä  k o r j a u k s e t  e i v ä t  k u i t e n k a a n  v a i k u t a  o l e n ­
n a i s e s t i  s i i h e n  k u v a a n ,  m i k ä  s a r j o j e n  p e r u s t e e l l a  v o i ­
d a a n  m u o d o s t a a  t a l o u d e l l i s t e n  m u u t t u j i e n  k e h i t y s s u u n ­
n i s t a .  K a u s i -  j a  k a l e n t e r i v a i h t e l u i d e n  p u h d i s t a m i n e n  
v a i k u t t a a  j o n k i n  v e r r a n  s a r j o j e n  v u o s i t a s o o n ,  j o k a  e i  
k a i k k i e n  p u h d i s t e t t u j e n  s a r j o j e n  k o h d a l l a  v a s t a a  T i l a s ­
t o k a t s a u k s i s s a  j u l k a i s t u j e n  s a r j o j e n  v u o s i t a s o a .
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
P ä  f ö l j a n d e  s i d o r  p u b l i c e r a s  t i d s s e r i e r  u r  v i l k a  s ä s o n g -  
v a r i a t i o n e r n a  ( u r  v i s s a  ä v e n  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a )  u t -  
r e n s a t s .  A v s i k t e n  ä r  a t t  g ö r a  d e t  l ä t t a r e  a t t  f ö l j a  e k o n o -  
m i s k a  f ö r ä n d r i n g a r  o c h  k o n j u n k t u r v ä x l i n g a r .  M e d  h j ä l p  
a v  d e  s ä s o n g u t j ä m n a d e  s e r i e r n a  k a n  k o n j u n k t u r f ö r -  
ä n d r i n g a r  k o n s t a t e r a s  c .  e t t  h a l v t  ä r  t i d i g a r e  ä n  m e d  
i c k e  u t j ä m n a d e  s e r i e r .  A v s i k t e n  m e d  u t r e n s n i n g e n  ä r  j u  
a t t  u r  s e r i e r n a  é l i m i n e r a  d e  v a r i a t i o n e r  v i l k a  ä r  t y p i s k a  
f ö r  o l i k a  m ä n a d e r  o c h  k v a r t a l ,  ( v i l k a  g ö r  d e t  s v & r a r e  a t t  
a n a l y s e r a  s e r i e r n a  g e n o m  a t t  d e  d ö l j e r  u t v e c k l i n g s t r e n -  
d e n ) .  S e r i e r n a  o m f a t t a r  e n  d e l  a v  m a t e r i a l e t  i  F i n l a n d e  
B a n k s  P u b l i k a t i o n  » S u u n t a  j a  s u h d a n n e » .  I  n ä m n d a  
P u b l i k a t i o n  h a r  u p p g i f t e m a s  k ä l l o r  o c h  b e h a n d l i n g e n  
a v  d e m  u t f ö r l i g t  b e s k r i v i t s .
U r  s e r i e r n a  h a r ,  f ö r ä n d e r l i g a  g e n o m s n i t t l i g a  s ä s o n g  - 
v a r i a t i o n e r  u t r e n s a t s  o c h  e n  d e l  a v  s e r i e r n a  h a r  d e s s -  
u t o m  u t j ä m n a t s  g e n o m  a t t  é l i m i n e r a  s ä d a n a  v a r i a t i o n e r  
i  a n t a l e t  a r b e t s d a g a r  v i l k a  b e r o r  p ä  k a l e n d e r n .  V i d  a n a -  
l y s e n  a v  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a  h a r  d e n  b e r ä k n i n g s m e t o d  
a v  g l i d a n d e  m e d e l t a l  a n v ä n t s  s o m  F i n l a n d s  B a n k  t i l l -  
l ä m p a r .  F ö r  v i s s a  s e r i e r  h a r  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a  a n a l y s e ­
r a i s  g e n o m  r e g r e s s i o n s a n a l y s ,  s o m  h a r  g e t t  e n  b a s  f ö r  
u p p s k a t t n i n g  a v  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r  o c h  n i v ä f ö r s k j u t *  
n i n g a r  i  s ä s o n g v a r i a t i o n e r n a .  M e t o d e r n a  h a r  r e d o v i s a t s  
a v  p o l .  d r  P e r t t i  K u k k o n e n  i  » A n a l y s i s  o f  S e a s o n a l  a n d  
O t h e r  S h o r t - t e r m  V a r i a t i o n s  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  F i n n -  
i s h  E c o n o m i c  T i m e  S é r i e s » ,  F i n l a n d s  B a n k s  i n s t i t u t  f ö r  
e k o n o m i s k  f o r s k n i n g ,  p u b l i k a t i o n s s e r i e  B :  2 8 .
G e n o m  a t t  u t j ä m n a  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a  i  v i s s a  
s e r i e r  h a r  m a n  ä n n u  m i n s k a t  d e  ä t e r s t ä e n d e  v a r i a t i o -  
o e m a ,  v i l k e t  u n d e r l ä t t a r  u t r e d a n d e t  a v  u t v e c k l i n g s -  
t r e n d e r n a .  F ö r  v i s s a  m ä n a d s s e r i e r  h a r  s t o r a  s l u m p m ä s -  
s i g a  v a r i a t i o n e r  y t t e r l i g a r e  u t j ä m n a t s  g e n o m  a t t  u t -  
r ä k n a  e t t  g l i d a n d e  m e d e l t a l  f ö r  t r e  m ä n a d e r  ( v a r s  
s y m b o l  ä r  a ) .
D e  s ä s o n g u t j ä m n a d e  s e r i e r n a  u t r ä k n a s  p ä  n y t t  e n  
g ä n g  p e r  ä r  e f t e r  d e t  n y a  o b s e r v a t i o n e r  g j o r t s .  H ä r v i d  
f ö r ä n d r a s  d e  s i s t a  t a l e n  n ä g o t .  Ä v e n  j u s t e r i n g a r n a  i  d e  
o u t j ä m n a d e  u p p g i f t e r n a ,  b l . a .  r e v i s i o n e n  a v  p r o d u k -  
t i o n s s t a t i s t i k e n s  n i v ä  e f t e r  d e t  ä r s s t a t i s t i k e n  f ä r d i g -  
s t ä l l t s ,  o r s a k a r  k o r r i g e r i n g a r  i  s e r i e r n a .  D e s s a  r ä t t e l s e r  
p ä v e r k a r  d o c k  i n t e  v ä s e n t l i g t  d e n  u p p f a t t n i n g  s e r i e r n a  
g e r  a v  d e  e k o n o m i s k a  v a r i a b l e r n a s  u t v e c k l i n g .  U t j ä m -  
n i n g e n  a v  s ä s o n g -  o c h  k a l e n d e r v a r i a t i o n e r n a  p ä v e r k a r  i  
n ä g o n  m ä n  s e r i e r n a s  ä r s n i v ä ,  s o m  i n t e  i  a l l a  u t j ä m n a d e  
s e r i e r  ö v e r e n s s t ä m m e r  m e d  ä r s n i v ä n  f ö r  d e  s e r i e r  s o m  
p u b l i c e r a s  i  S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r .
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form  a part o f the 
material in ¡/Economic Indicators fo r  Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of inform ation and 
processing o f data are explained in detail in that publi­
cation.
II 1973
V. Eaaslpnhdlstettuja sarjoja — Säsongutjämnade serler — Seasonally adjusted series
^  =  3 kuukauden liukuva keskiarvo — Tre minaders glidande medolvärde —  3-month moving average*.
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1 000 000 1 1 000 k-ma 1064 =  100
1  000 m•/
V 1 V 2 V 8 V 4 V 5 V e V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12
1968............. 2 906 31 214 123' 104 120 120 . 134 139 125 111 113 128
XI .. 243 3 002 128 109 126 126 139 143 128 115 116 133
XII .. 243 3 207 130 118' 123 128 149 146 130 119 118 136
1969 ............. 2 943 34 914 140 119 132 135 158 156 137 140 135 150
I .. 244 3139 133 116 119 127 149 151 132 122 121 139
II .. 242 2 993 134 114 127 , 129 144 149 133 126 124 146
I ll .. 245 2 828 135 115 124 132 148 151 133 128 127 147
IV .. 246 2 875 138 116 137 132 153 153 134 131 131 147
V .. 247 2 776 140 121 131 135 158 152 135 134 136 146
VI .. 246 2 727 138 113 133 136 153 151 137 137 145 148
VII .. 251 2 641 141 125 132 132 157 158 139 137 144 151
VIII .. 242 2 668 143 114 137 135 157 158 141 135 140 154
IX .. 242 . 2 820 142 115 135 138 159 159 139 134 138 156
X .. 250 2 989 143 125 135 137 163 154 139 134 133 156
XI .. 242 3 212 146 124 136 141 168 170 140 131 140 157
XII .. 246 . 3 247 149 123 140 145 184 173 141 132 145 161
1970 ............. 2 798 40 271 157 128 139 159 190 184 145 136 153 170
I .. 242 3 274 151 129 138 149 180 174- 141 130 149 167
II .. 236 3167 153 125 136 150 187 194 143 136 152 167
Ill .. 237 3167 155 - 129 147 155 182 173 146 136 154 168
IV .. 230 3155 153 125 131 156 188 175 146 137 155 166
V .. 231 3 298 156 . 129 138 160 187 175 143 143 153 169
VI .. 233 3 404 167 123 141 169 192 191 143 136 155 169
VII .. 229 3 443 161 126 148 165 196 188 144 138 156 170
VIII .. 237 3 430 169 127 141 161 191 187 144 133 158 171
IX  .. 234 3 396 158 132 139 161 190 180 145 140 . 155 170
X .. 234 3 455 159 132 133 165 195 197 143 135 153 172
XI ..' 227 3 424 159 127 137 161 194 191 147 133 152 175
XII .. 228 3 556 162 132 •137 162 198 195 149 132 149 176
1 9 7 1 ........... 2 792 37 345 161 127 137 159 200 200 151 137 150 179
I .. 226 3 448 163 134 137 169 221 187 153 133 148 172
II .. 226 3 322 !) 138 130 136 l) 80 215 188 151 130 146 170
■ III .. 231 3157 l) 129 125 132 !) 57 185 178 152 131 147 170
IV .. 230 3 073 166 129 ' 140 174 190 225 152 131 141 175
V .. 231 3143 165 125 136 167 200 206 151 133 141 177
VI .. 232 3 273 165 141 131 187 202 201 147 145 136 179
VII .. 237 3 282 164 99 1130 184 197 204 146 145 151 179
VIII .. 234- 3 227 164 131 137 . 178 206 197 147 146 152 179
IX .. 234 3 069 168 133 139 179 200 210 152 134 160 182
X .. 233 2 969 168 130 140 177 204 203 156 139 155 186
XI .. 241 2 739 173 131 143 179 203 207 155 139 158 189
XII .. 237 2 603 166 124 142 175 . 183 190 156 141 159 188
1972............. 233 2 677 172 127 147 177 207 209
I .. 240 2 566 168 123 145 177 183 215 154 141 156 192
II .. 243 2 698 168 126 142 175 182 216 156 144 156 196
I l l  .. 235 2 794 166 130 145 174 192 214 154 142 154 200
IV .. 237 2 837 167 127 137 177 190 212 154 143 157 198
V .. 238 2 723 169 132 142 176 188 206 153 142 158 197
VI .. 235 2 582 170 130 146 176 190 212 155 148 154 194
VII .. 231 2 560 162 89 141 -  170 202 158 158 144 155 196
VIII .. 234 2 669 170 126 140 167 222 187 159 138 156 198
IX .. 234 2 775 172 132 151 174 228 184 165 134 162 202
X .. 229 2 702 183 133 156 179 225 238 168 139 167 203
X I .. 219 2 601 188 135 158 182 236 238 172 142 168 204
XII .. 217 2 613 185 137 159 192 241 230 141
1973 I .. 222 2 580 173 136 153 168 202 140 \
II .. 216 2 586 174 140 153 180 229 145
I ll .. 223 2 702 173 134 148 174 222
IV .. 222
V .. 226
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmälsessA numeroissa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note eeetion in the January ieeue.
') Lakon vaikutus n&kyvissk —  Inverkan av stre]k — Affected by strike.
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1063 =  100 1964=100 1 000 000 mk 1000
V 13 V 14 V 15 y  1 6 V 17 V 18 y  19 v  20 ‘ V 21 V 22 V 23 V 24
127 105 115 1 1 9 8 9 13 568- 968 '2188 2 100 118 31 4.1 4.1 1968
132 103 117 12 481 13 890 1 0 0 1 2 1 7 8 2 097 119 32 3.9 3.9 XI
134 108 114 12 562 14 075 998 2 1 8 6 2 1 0 2 119 34 3.9 3.7 XII .
137 122 123 13 329 15 127 1 1 2 4 2 1 8 9 2 1 2 7 106 45 2. S . 2.8 1969-
134 122 117 12 652 14 205 1 0 0 3 2 1 9 2 2 1 1 4 118 37 3.2 3.4 I
134 118 119 12 724 14 333 1 0 7 8 ■2 193 2 1 1 5 116 41 2.9 - 3.3 II
135 120 122 12 844 14 522 1 0 4 6 2 1 9 0 2 1 1 6 115 42 2.9 3.3 III
136 116 120 12 945 14 519 1 0 1 3 2 1 8 6 2 1 1 4 113 44 2.7 3.3 IV
137 121 122 13 165 14 852 939 2 182 2 1 1 3 110 44 2.6 3.1 • v-
138 119 124 13 271 16 033 990 2 1 6 9 2 1 1 1 105 44 2.6 2.9 VI
139 121 121 13 395 15 198 984 2 1 8 3 2 1 2 4 103 45 2.4 2.7 VII
137 126 124 13 526 15 363 1 0 6 4 2 1 9 9 2 1 3 9 107 47 2.4 2.6 VIII
137 125 124 13 646 15 625 1 0 0 4 2 1 9 1 2 140 105 48 2.2 2.5 IX
139 129 124 13 814 15 784 1 1 0 0 2 1 9 0 2 1 4 0 100 49 2.1 2.3 X
141 126 128 13 920 15 962 11 21 2 1 9 3 2 1 4 4 94 49 2.0 2.3 XI
■ 141 127 130 14 009 16 122 1 1 2 4 2 1 9 5 2 1 4 7 93 49 2.0 2.8 XII
142 136 130 15 152 17 532 1 6 2 9 2 1 9 3 2 1 5 3 88 51 1.8 1.9 1970
140 131 128 14 224 16 398 1 1 5 6 2 1 9 3 2 1 5 4 94 48 2.0 2.1 I
142 132 127 14 422 16 645 1 2 0 5 2 1 9 8 2 1 5 7 89 49 1.9 2.0 II
143 129 124 14 584 16 8Ó6 1 1 6 0 2 1 9 6 2 1 6 8 87 5Ó 1.8 2.0 III
144 136 126 14 775 17 067 1 1 2 8 2 1 9 2 2 1 5 1 94 51 1.9 1.9 IV
144 130 124 14 876 1 7 1 8 6 1 1 7 5 2 1 9 4 2 1 5 2 91 52 1.9 2.0 V
142 138 130 15 139 17 376 1 1 9 5 2 1 9 0 2 1 4 5 84 52 1.6 1.9 VI
142 140 132 15 277 17 601 1 1 7 6 2 1 9 8 2 1 5 6 90 52 1.8 1.9 VII
142 134 132 15 435 17 820 1 2 0 1 2 214 2 1 6 6 89 52 1.8 1.8 VIII
141 140 134 15 605 18 039 1 2 4 9 2 1 8 6 2 1 4 6 88 61 1.7 1.8 IX
143 140 134 15 729 18 297 1 272 2 1 9 1 2 1 6 1 85 63 1.8 1.7 X
142 142 134 15 871 18 516 1 318 2 1 8 8 2 1 5 2 85 53 1.8 1.7 XI
144 146 133 16 890 18 637 1 6 2 9 2 1 7 8 2 143 88 50 1.8 1.8 XII
142 144 136 17 037 20 213 2 362 2 1 9 7 2 1 4 9 94 42 2.4 2.3 1971
144 136 130 16 206 18 970 1 701 2 1 7 4 2 1 4 3 87 45 2.1 1.9 I
143 140 134 16 390 19 239 1 7 6 3 2 1 8 5 2 1 4 4 89 40 2.3 2.0 II
142 . 143 136 16 499 19 457 1 8 2 3 2 1 8 9 2 1 4 6 97 40 2.7 2.2 III
143 1 144 138 16 612 19 689 1 8 6 1 2 1 9 3 2 1 4 6 95 41 2.3 2.3 IV
142 150 146 16 687 19 994 1 8 9 8 2 201 2 148 92 42 2.3 2.3 V
144 141 132 16 877 20 169 1 9 7 0 2 207 2 1 6 2 100 42 2.4 2.3 VI
143 14? 133 17 049 20 399 2 1 1 2 2 207 2 1 5 5 95 42 2.4 2.2 VII
140 145 135 1 7 1 8 3 20 654 2 1 9 6 2 202 2 1 4 9 93 42 2.3 2.4 VIII
142 146 135 17 400 20 945 2 285 2 202 2 1 4 9 94 42 2.4 2.4 IX
143 142 137 17 624 2 1 1 2 9 2 290 2 1 9 8 2 1 4 6 93 43 2.3 2.5 X
142 146 136 17 839 2 1 3 3 2 2 471 2 203 2 1 4 9 97 43 2.3 2.5 XI
141 148 134 18 078 21 580 2 362 2 209 2 1 5 6 98 45 2.3 2.5 XII
148 158 149 19 629 23 423 2 893 2 206 2 149 113 51 2.3 1972
143 157 147 18 264 2 1 8 6 5 2 358 2 201 2 1 4 7 106 46 2.4 ‘ 2.5 I
J)140 156 142 18 441 22 047 2 407 2 202 2 1 4 5 112 48 2.3 2.5 II
145 155 142 18 676 22 346 -2 477 2 1 9 5 2 1 4 2 110 49 2.4 2.5 III
147 . 150 141 18 911 22 628 2 590 2 205 > 2 1 5 0 112 50 2.4 2.5 IV
147 151' i )  131 19 211 22 872 2 635 2 206 2 1 5 2 123 50 2.a 2 6 V
147 158 150 19 486 23 287 2 725 2 209 2 1 5 1 120 52 2.5 2.7 VI
146 155 ■ 151 19 797 23 579 2 915 2 204 2 1 4 5 121 53 2.3 2.8 VII
149 161 152 20 094 23 860 3 071 2 1 9 6 2 1 3 6 118 54 2.3 2.q VIII
150 157 154 20 325 24 111 3 1 7 5 2 206 2 1 4 9 110 52 2.2 2.8 IX
151 166 154 20 544 24 399 3 3 2 9 2 213 2 1 5 6 109 50 2.3 2.7 X
163 169 158 20 767 24 704 3 023 2 214 2 1 5 7 107 50 2.3 2.7 XI
155 168 165 20 $28 25 369 2 893 2 216 2 1 6 0 106 / 53 2.2 > XII
174 147 2 1 3 3 0 25 917 2 746 2 1 9 5 2 1 4 1 103 57 1.7 2.6 1973 I
173 157 21 472 26 470 2 397 2 1 9 0 2 1 3 7 96 63 ' 1.6 2.4 II
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Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 
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1 000 000 m* 1 000 000 mk 1962 =  100
V 26 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35
1968 ................ 33.01 31.44 27.04 6 923 6 656 234 143 104 144 170 169
1969 ................ 36.13 38.68 31.77 8 429 8 434 80 167 118 158 206 225
1970 ................ 39 .1T 41.45 36.87 9 821 10 942 — 1 4 0 3 177 123 162 215 264
I ......... 39.28 10.74 8.42 2 307 2 451 —  240 172 115 159 198 272
I I ......... 39.95 11.09 8.88 2 456 2 689 —  270 175 121 165 205 254
I I I ......... ■ 39.66 9.97 8.83 2 550 2 852 —  305 182 128 167 209 280
I V ......... 37.80 9.65 10.73 2 508 2 950 —  588 180 127 155' 249 248
1 9 7 1 ................. 37.68 42.54 37.78 10 039 11 695 — 1 821 172 125 151 200 274
I ......... 36.37 10.50 10.03 i )  2 372 2 735 —  387 !)  166 126 152 ») 183 264
I I  . . . . 36.75 10.39 9.99 !)  2 346 2 774 —  488 ! )  160 128 146 a) 156 261
I I I .......... 38.18 11.13 8.48 2 582 2 994 —  434 178 120 149 250 269
>
H .................... 39.13 10.52 9.28 2 739 3 092 —  512 182 129 158 210 302
1 9 7 2 ................ 38.38 '4 8 .4 6 39.79 12 284 13 044 —  915 199 135 172 256 320
I ......... 37.61 11.70 11.80 3 097 3 234 —  124 205 143 167 309 305
I I ......... 37.41 10.25 9.34 2 955 3 294 —  424 196 125 157 284 316
I I I ......... 37.52 11.59 9.31 3 077 3 324 —  310 197 133 183 229 325
I V ........ 40.97 14.92 9.34 3155 3192 — 57 197 140 180 201 336







Tuonnin volyymi työpäiviä kohti 
Xmportvolym per arbetsdag 
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Bruttokansantuotteen volyymi tyOp&iv&A kohtl 
Inhemska bruttoproduktens volym per arbetsdag 
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1062 - 100 1 000 000 mk 1964 = 100
V 36 V 87 V 38 V 30 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V  46 V  47 V 48
1968 ............. 129 133 94 145 34149 14 745 114 • 96 95. 111 108 114 112
1969 ............. 159 156 132 186 38 986 16 408 124 95 101 123 105 123 124
1970 ............. 190 188 158 218 43 475 18 414 132 95 116 138 98 132 132
I ........ 179 177 143 206 10 474 4 445 131 101 114 130 102 128 131
I I ........ 187 195 136 224 10 625 4 489 130 87 114 130 96 130 129
I I I ....... 194 190 170 224 10 950 4 675 134 93 118 144 100 135 135
I V ........ 202 192 184 217 11426 4 805 135 100 118 148 96 134 135
1971............. 188 180 168 216 47 550 20 621 136 96 110 136 96 134 140
I ........ 186 179 172 213 11306 4 879 *)128 90 115 130 93 133 137
II . . . . . 183 168 169 201 11 726 5 052 *)139 98 111 139 96 134 144
I I I ........ 193 184 166 226 12 001 5 238 138 97 115 134 99 135 140
I V ........ 192 188 167 222 12 517 5 452 137 98 100 141 98 134 139
1972 ............. 196 189 160 ' 249 53 348 23 587 ' 144 92 100 146 102 144 154
I ........ 198 195 166 243 13 232 5 600 140 94 97 148 102 139 150
I I ........ 204 195 173 255 13 033 5 861 142 93 99 145 102 143 147
I I I ........ 196 185 164 246 13 287 6 018 143 93 102 143 101 144 156
I V ...... .186 181 136 253 13 796 6108 149 86 104 146 104 149 164
1973 I . . . . . 247 227 200 316 15 180 6 313 147 86 104 147 100 149 157
K». huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See n ote »ection tn the Jarittani Uitte.
i) lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk — Allected by etrike.
N:o 7 D. RAHA- JA LUOTTOLIIKE —  PENNING- OOH KREDITVÄSENDET —  BANKING AND CREDIT 25
18. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange






















































1 000 mk (19.6) (70.6) (9.8)
D 90 D 91 D 92 1 D 93 D 04 D 95 D 96 D 97 D 98
1968 . . . . 27 823 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66
1969 . . . . 36 761 6 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87
1970 . . . . 53169 9 243 1 925 12 943 77 271 100 100 1Ö0 100
1971 . . . . 66109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113
1972 . . . . 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157
1972 III 10 259 1309 517 2 207 14 292 175 136 144 144
IV 7 321 1736 244 1879 11179 181 134 145 144
V 6 529 2 518 391 1563 11 002 181 138 148 148
VI 5 868 1605 427 1233 9 033 164 142 148 147
VII 6 645 2 815 268 838 10 566 188 167 165 164
VIII 7194 3 574 307 1373 12 448 186 164 168 169
IX 7 919 5 189 250 1148 14 506 183 163 175 168
X 12 358 6 866 315 1130 20 668 190 165 176 171
XI 14 607 5192 328 1 209 21 337 209 174 177 181
XII 13 923 1 788 758 838 17 307 213 179 182 186
1973 I 23 257 3 175 1031 1598 29 061 250 206 203 214
II 25 657 2 210 744 2 028 30 639 297 225 219 239
III 24 523 ♦15 677 586 1929 42 715 343 232 228 253
IV 12 744 9 274 514 1591 24 122 355 228 228 253
V 8 369 5 537 312 2123 16 341 361 224 204 247
VI 11523 13 359 376 1 741 26 998 358 221 208 247
19. Henkivakuutusyhtiöiden 
hankinta — Llvförsäkrings- 
bolagens nyanskatfnlng
Life insurance policies
Uusia vakuutuksia — Nya försfik- Koko va- 





















1000 OOOmk 1 000 mk
D 99 D 100 D 101 D 102
127 828 1 285.3
104 903 1 309.0 — —
97 208 1315 .0 —
95 420 1 389.0 — —
82 026 1 390.2 16 527
7 448 126.8 1 4 4 3 16 592
6 672 114.6 1 2 7 4 14 155
7 342 127.2 1 5 1 4 15 859
6 802 111.8 1 333 12 661
3 388 57.6 667
5 474 94.1 1 0 7 5
7 261 123.1 1 432
7 864 133.1 1 5 8 1
8 067 138.9 1 8 0 1
6 831 112.4 16 01
8 471 150.7 1 9 4 3 12 535
9 587 162.2 2 104 14 249
12 938 225.2 3 018 18 218
9 650 204.0 2 764 15 315
6 079 130.6 1 9 4 3 17 591
4 035 86.7 13 81 15 263
20. Valtionrautatiet — Statsjämvägarna — State railways
Vuosi Ja 
kuukausi 
A.r och mänad 
Year and month









Ylijäämä Í +  ) 
tai alijäämä 
(— )
överskott ( +  ) 
eller under* 
skott (—)
If et surplus ( -f ) 





























1000 1 000 000 1000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E l  1 E 2 1 E 3 E 4 E 6 E 6 E 7 E 8 E 9
1966 .............. 31 618 2 130.8 3) 20 885 3) 5 610 79.T0 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 .............. 29 820 21 5 2 .7 3) 21 658 3) 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 .............. 27 589 2 200.7 3) 21 449 ») 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 .............. 25 628 2 153.8 3) 22 422 3) 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 .............. 23 357 2 156.2 3) 23 620 3) 6 270 100 .65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1 9 7 1 .............. 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1972 .............. 27 785 2 593.9 24 103 6 506 135.70 436.94 619.15 742.68 —  123.54
1972 I 1 8 2 2 493 8.21 29.74 43.89 50.74 —  6.85
II Üvv>0 { 1 8 1 2 526 8.62 29.97 42.47 60.35 —  17.88
III 1 7 6 6 514 10.87 38.37 52.03 68.47 —  6.44
IV 0(0 .1  < 2 025 591 9.24 33.05 46.46 58.44 —  11.98
V 1 9 6 5 541 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
V I 2 108 593 12.97 35.25 53.27 70.7 5 —  17.48
V II 18 41 466 16.61 31.76 49.66 58.00 —  8.34
V III 1 9 8 7 511 14.54 40.18 58.48 62.46 —  3.98
I X 2 027 527 10.29 37.54 50.67 61.52 —  10.85
X 2 276 683 10.58 40.36 55.46 59.95 —  4.49
X I 2 368 598 10.29 38.59 53.08 68.23 —  15.15
X I I 2 105 661 12.83 40.29 57.34 74.88 —  17.54
1973 I 2 278 631 9.66 39.41 53.82 60.36 . —  6.53
I I > 4 ooo.O < 2 027 570 10.73 34.97 48.71 62.25 —  13.54
I I I { i 2 276 638 11.82 40.18 55.73 54.35 —  9.64rv } i 12.55 40.99 60.27 55.41 —  6.56
V 12.43 44.66 60.08 57.93 —  8.87
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä num eroja — Se notavdelningen i hftfte 1 —  Set note section in the January issue.
l) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut —  *) Fl. paikallisliikenne. 
l) Nya försäkringarnas aammanlagda firspremier — •) Exkl. lokaltrafik.
‘ ) Total annual premiums of ne to policies —  *) Premium income of the whole sums assured —  *) Excl. local t r a f f i c .
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mellan Finland och utlandet — Foreign passenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne — Hela reaandetraflken —  Totot passenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi Saapuneet — Anlftnda — A rrivals Lähteneet — Avresta —  Departures
Ar och
mânad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Y ear and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa Till lands SJdledes Per flyg
month Total B y  land B y  sea B y  air Total B y  land B y  tea B y  air
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1972 . . . . 4 627 492 1 568 201 2 525 787 533 505 4 657 632 1525 654 2 489 275 533 703
1972 II 144 937 46 962 68 042 29 933 145 918 46 810 66 739 32 369
III 218 867 75 885 103 120 39 862 217 824 78 593 96 146 43 085
IV 272 083 89 683 134 852 47 548 263 896 84 668 133 315 45 913
V 351 373 85 018 219 209 47146 348 184 80 351 221 429 46 404
VI 568 104 161 263 344 810 62 031 520 599 158 212 303 138 59 249
VII 1051210 445 693 544 751 60 766 1 012 653 433 345 520 962 58 346
VIII 673 928 246 938 370 489 56 501 704 649 237 630 404 357 62 662
IX 354 857 105 483 198 359 51 016 357 770 100 773 202 084 54 913
X 294 607 92 222 159 995 42 390 293 758 90 699 159 920 43 139
XI 244 676 72 036 139 767 32 872 238 940 68 968 137 653 32 319
XII 310 465 100 225 176 419 33 821 296 912 101 212 164 009 31691
1973 I 182 540 63 984 82 597 35 959 197 268 61 826 96 260 39 182
II 197660 57 416 103 424 36 820 202 898 56 798 104 997 41103
ITI 262 543 76 557 134 905 51081 258 617 76 004 130 996 51617
b. Suomen Ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne








B y  land
Meritse 
SjOledes 




B y  air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlännlngar efter medborgarskap 
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E 18 1 E ie  1 E 20 E 21 E 22 1 E 23 1 E 24 E 25 1 E 26 E 27 1 E 28 1 E 20 | E 80 E SI E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1972 . . . . 621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 14 186 1235 775 21996 19 930 7 775 57 167 40 634 56 114 401 590
1972 V 55 041 13 360 12 204 29 477 17 083 1842 51 58 1887 1928 763 3 938 2 565 2 767 37 958
VI 80 455 16 597 20 768 43 090 35 217 2 083 255 122 3 048 2 416 1065 8 908 8 752 4 051 45 238
VTI 99 316 22 414 26 912 49 990 46 859 4105 281 133 3 998 1901 1403 13 031 9 730 8 568 52 457
VIII 81 260 16 790 28 084 36 386 38 840 2 304 251 164 3 870 2118 2 280 9 868 7 877 12 277 42 420
IX 51 290 7 678 13 419 30193 19 522 866 136 109 1 914 2 343 431 5115 3 802 10 108 31 768
X 45 534 9 909 8175 27 450 11102 507 54 51 1 310 2144 266 2 552 1459 4 806 34 432
XI 35 182 8 670 2 557 23 955 8 665 306 23 33 1127 1415 337 1755 1180 2 759 26 517
XII 31664 4 239 4 056 23 369 9 699 158 17 21 1 059 1 078 293 3 062 1 274 2 489 21 965
1973 I 31564 5 827 2 997 22 740 8 891 544 21 23 1065 1267 314 2 365 1 061 2 737 22 673
II 32 037 6 069 3 166 22 802 8 849 278 16 22 1081 1364 329 2 594 705 2 231 23 188
III 46 737 10 533 4 348 31 856 9 459 406 57 21 1200 1417 348 2 692 1078 2 240 36 792
IV 70 194 18 798 5 790 45 606 17 259 1200 42 49 1364 1744 448 3 301 5 744 3 367 54 232
V 63 265 11585 12 895 38 785 19 041 2 045 187 85 1975 1646 529 4 596 2 835 5 143 44 221
Lähteneet — Avresta — Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1 299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1 220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1972 . . . . 623 095 135 922 128 571 358 602 212 362 15 370 1 365 1 034 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
1972 VI 78 856 18 840 20 844 39172 27 194 2 634 434 208 2 534 2 265 961 5112 5 975 7 071 51663
VII 93 536 22 399 25 573 45 564 43 648 4 008 305 134 2 855 2 220 1159 10 550 11 281 11136 49 888
VIII 85 099 15 697 28 952 40 450 46 183 2 162 183 262 4139 2111 2 833 12 730 9 823 11940 38 916
IX 57 038 8 360 14 906 33 772 22 395 969 137 151 2168 1946 595 5 968 4 409 6 062 34 643
X 46 005 9 383 7 837 28 785 11196 554 21 52 1284 1857 288 2 657 1 404 3 079 34 809
XI 33 397 8 729 2 608 22 060 7 505 273 94 28 897 1347 274 1552 907 2 133 25 892
XII 31 533 5 726 2 352 23 455 8 250 559 25 31 921 1349 235 1 735 1002 2 393 23 283
1973 I 34 168 3 580 4 551 26 037 8 848 166 27 28 824 888 252 3159 1158 2 346 25 320
II 34 332 6 760 24 139 3 433 8 274 506 53 33 946 1360 276 2 394 567 2 139 26 058
III 48 683 11 327 3 998 33 358 8 738 305 62 40 1182 1302 308 2 556 888 2 095 39 533
IV 64 982 17 001 6 247 41 734 16 486 1667 67 45 1239 1635 388 3102 5 142 3 201 48 496
V 58 515 10 983 13 365 34 167 16 892 2 059 116 94 2 213 1669 450 4 050 2 311 3 930 41 623
K», huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelningen i hätte 1 — Sts note section in the January issue.
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
VJd ufcgängen av 






































































E 33 E 34 E 35 E 38 1 E 87 E 38 E 39 E 40 1 E 41 1 E 42 E 43 1 E 44 E 46
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 ............... 551198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 ............... 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 527 156 552
1969 ............... 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 762 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ............... 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44139 169 428
1971 ............... 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802 11Î 77 845 43 403 176 304
1972 ............... 818 044 9868 47 472 23 893 8 364 68 633 5 395 947 906 43 683 864 042 83 789 45 304 180 291
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1967 ............... 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ............... 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 62 172 6 939 2 701 8 260
1969 ............... 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11 088
1970 ............... 92104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 ............... 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1972 ............... 101 398 3 664 4 844 2 728 780 5 497 425 112 944 7 412 102 409 10 534 7 374 9 970
1972 III . . . . 7 907 326 385 181 79 413 36 8 820 605 7 899 921 709 780
IV . . . . 7 741 248 398 194 65 510 35 8 749 541 7 881 868 985 904
V . . . . 9 564 318 389 184 65 574 36 10 628 596 9 701 927 1329 1042
VI . . . . 9 441 301 334 176 82 471 39 10 367 602 9 545 822 1 404 582
VII . . . . 6 879 237 340 180 29 357 26 7 631 476 6 967 664 933 357
VIII . . . . 7 898 266 265 134 43 452 38 8 696 470 7 992 704 687 501
IX . . . . 7 435 317 377 223 74 434 40 8 360 629 7 493 867 320 822
X . . . . 8 571 319 429 279 60 562 41 9 663 698 8 701 962 213 1101
X I . . . . 7 482 279 494 279 72 496 31 8 575 650 7 583 991 112 1080
XII . . . . 5 317 206 544 371 119 375 35 6 390 727 5 413 977 110 646
*1973 I . . . . 13 416 389 545 304 52 569 46 14 628 775 13 444 1176 216 1436
II . . . . 11764 271 351 165 57 582 42 12 796 520 11831 893 490 812
III . . . . 13 287 361 452 224 84 646 40 14 509 718 13 300 1098 1475 917
IV . . . . 10 391 263 455 190 87 407 38 11378 574 10 397 978 2 010 980
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb ntlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgángna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siitä
Number nettoton tavara- suomai. Number netto ton tavara- suomai.
tone määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Därav Ex- Därav
Kalk- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastlspa porterad med
kiaan suoma). kiaan Last- varu- flnska kiaan suoma). kiaan Last- varu- flnska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total flnska Total With Toru Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exportcd by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
E 46 E 47 E 48 E 40 E 60 E 61 E 52 E 63 E 64 E 65 E 58 E 67
1967 .......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 224 9 861 4 493
1968 ......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16181 18419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 809 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
♦1971 .......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10 198 19116 9 683 23 316 16 263 11 248 4 712
*1972 .......... 20 940 11148 28 948 25 920 21 647 11198 20 921 11 250 28 872 21 452 11 883 5140
*1972 II .. 917 488 1286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
III .. 915 639 1389 1208 989 694 958 557 1406 1 098 865 418
IV .. 1281 705 1866 1642 1437 713 1208 689 1801 1 284 781 368
V .. 1838 1040 2 588 2 356 2148 1063 1805 1038 2 493 1 761 815 345
VI .. 2 298 1226 3 068 2 784 2 284 1228 2 318 1248 3 080 2 326 1069 423
VII .. 2 620 1 359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1083 400
VIII .. 2 414 1260 3 274 2 991 2111 994 2 394 1 279 3 244 2 505 991 407
IX .. 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1 064 2 797 2 066 1140 482
X .. 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1028 1978 995 2 758 1 978 1167 483
XI .. 1816 947 2 469 2 179 1955 1041 1836 952 2 618 1828 1166 522
XII .. 1 659 948 2 537 2 280 2 039 990 1 714 965 2 568 1 869 1173 536
*1973 I .. 1536 813 2 357 2 064 1897 950 1497 799 2 345 1655 1130 511
II .. 1150 628 1782 1599 1160 643 1168 636 1887 1484 957 492
III .. 1248 711 2 001 1 778 1 248 788 1283 747 2 022 1649 1043 521
IV .. 1465 810 2 272 2 049 1654 977 1455 814 2 290 1745 911 468
V .. 1832 1077 2 636 2 391 1880 1029 1851 1073 2 658 2 070 1149 574
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisensä numerossa — Se notavdelningen i hafte 1 — See note section in the January issue.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflotten — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld uteingen av 































E 68 E 60 B 60 E 61 E 62 E 63
1967 ................. 525 1098 101 170 407 926
1968 ................. 506 1083 78 109 414 972
1969 ................. 508 1 242 59 67 437 1174
1970 ................. 509 1371 53 65 447 1304
1971................. 490 1417 44 51 441 1366
*1972................. 496 1 613 37 41 456 1572
*1972 III .. 484 1553 41 44 439 1508
IV .. 488 1 565 41 44 443 1520
V .. 492 1580 40 44 448 1 535
VI .. 493 1584 39 44 450 1 540
VII .. 492 1 584 39 44 450 1540
VIII .. 493 1600 39 44 451 1556
IX .. 496 1610 39 44 454 1 566
X .. 494 1605 39 44 462 1561
XI .. 494 1605 38 41 453 1564
XII .. 496 1613 37 41 456 1572
*1973 I .. 495 1 547 37 41 455 1506
II .. 489 1533 36 40 450 1493
III .. 487 1564 33 39 451 1524
IV .. 479 1557 32 33 444 1524
V .. 481 1575 33 36 445 1539
VI .. 483 1572 32 32 448 1 539
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära Ilygtratik





Y ea r and  
month
Len to km 
Flygkm 




















1 000 1000 ton-km
E 64 E 66 E 66 E 67
1966 . . . 14 502 409 670 768 767 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 688
1969 . . . 17 098 686 822 1 035 280 13452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1972 . . . 23 725 936 080 1 535 773 27 276
1972 I 1 773 56 314 100 945 2 531
II 1 694 54 961 108 761 2 382
III 1 897 67 459 128 151 2 805
IV 1 964 69 938 122 387 1801
V 2 073 81 183 135 286 2 027
VI 2 038 101 055 146 887 2 212
VII 2167 100 027 135 578 1634
VIII 2 140 102 704 147 978 2 012
IX 2 079 95 079 144 767 2112
X 2 084 78 857 138 423 2 328
XI 1876 63 000 110 186 2 395
XII 1950 65 503 116 425 3 036
1973 I 2105 69 432 122 126 2 812
II 1938 64 032 122 210 2 673
III 2 181 80 793 147 386 3161


































































































à 6 p) ■)
1 000 mk 1 000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 1 E 73 E 74 E 76 E 76 E 77
1967 . .. 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 617 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 567 1 815 672 8112 1076 21966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 66 407 538 802 58 383 2 356 991 10151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249 173 319178 91379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 5 949
*1972 . . . 285 350 402 305 107 757 795 412 68 421 3 771 959 16 098 1 052 29158 6 843
*1972 V 28 123 31 276 8 822 68 221 6 101 324 465 1394 129 1499 593
VI 20 531 40 001 7 428 67 961 5 697 300 011 1368 92 2 660 593
VII 16 900 27 987 7 761 52 639 5166 249 311 1077 82 2 935 452
VIII 20 224 27 929 7 498 55 650 5 841 309 654 1350 81 1100. 691
IX 27 005 41127 8 042 76 173 5 596 318 649 1371 83 3 083 587
X 23 751 31 736 7 768 63 255 6 014 . 353 046 1460 83 2 514 655
XI 24 750 33 793 8 379 66 921 5 841 347 002 1487 90 2 352 671
XII 40 820 37 816 22 078 100 713 5 461 341115 1428 93 3 335 550
*1973 I 20186 40 259 7 501 67 945 5 775 398 480 1451 73 2 450 649
II 21801 35 920 8 899 66 619 5 415 373 140 1413 70 2 515 612
III 25 463 48 586 8 652 82 700 5 969 401 133 1603 82 1618 682
rv 30 108 31 910 9 014 71031 1462 75 3 528 591
V 33 310 27 143 9 437 69 890
Kb. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelniugen 1 häfte 1 — S et n  ote section in  t l »  J an uary » t u e .
■) M anu al traffic (3 -m inute p eriod i) — *) Autom atic traffic (counting im pu ltet à S p ) .
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cost index




































































































F 1 F 2 F 8 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 f  e F 10
1966 ......... 107 .» 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.6
1 9 6 7 ......... 114.3 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.»
19 68 ......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
19 69 .......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1970 ......... 188.3 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.r
1 9 7 1 .......... 148.8 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.8
1 9 7 2 ......... 160.9 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 159.»
1972 1873 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I . . . . 154.0 167.6 152.3 166.8 170.3 189.6 137.0 147.4 151.5 166.1 164.9 177.6 158.6 169.7 145.7 157.4 172.6 185.0 152.8 166.6
II . . . . 153.8 168.7 152.3 167.5 170.3 189.6 137.0 149.1 151.5 166.5 164.9 180.7 159.1 171.5 145.2 157.8 168.2 186.1 152.» 167. s
Ill . . . . 154.2 171.1 152.6 169.5 170.3 189.6 137.2 151.9 152.6 170.1 164.9 182.0 160.2 176.9 145.2 158.9 168.7 189.5 153.3 170.o
IV . . . . 157.4 175.4 156.1 173.9 174.0 190.9 139.8 160.0 157.0 170.7 171.9 191.4 161.3 181.3 148.7 159.3 172.6 194.2 156.4 174. l
V . . . . 161.9 179.9 161.2 179.0 187.1 190.9 140.0 170.4 160.6 174.5 171.9 191.5 164.0 182.0 148.7 165.1 177.5 199.1 160.9 178.7
VI . . . . 162.3 182.7 161.5 181.8 187.1 190.9 140.1 176.1 160.9 175.0 175.3 196.5 164.8 185.3 149.1 165.1 178.0 203.6 161.3 181.4
VII . . . . 163.4 162.8 187.1 141.9 163.2 175.3 164.8 150.2 179.2 162.4
VIII . . . . 163.7 163.0 187.1 142.2 163.5 175.3 165.1 151.8 179.5 162.7
IX . . . . 164.2 163.5 187.1 143.5 163.5 175.3 165.8 151.8 180.0 163.2
X . . . . 164.5 163.8 187.1 144.0 163.7 175.3 166.5 151.8 180.4 163. s
XI . . . . 165.3 164.4 187.1 145.4 164.0 175.5 167.4 163.8 181.3 164.3
XII . . . . 165.8 165.0 187.1 146.6 164.4 175.5 167.6 153.8 181.8 164.8
28. Tienrakennuskustannusindeksl — Vägbyggnadskostnadslndex — Cosi index of road construction













































F  11 F 12 F  13 F  14 F  16 f  ia F  17
I960 .............................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 .............................. 117 136 114 111 104 107 129
1967 .............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 .............................. 130 161 118 118 106 124 156
1969 ............................. 137 181 120 120 106 128 167
1970 .............................. 154 239 123 118 106 132 204
1971.............................. 171 260 142 133 121 141 235
1972 .............................. 190 285 170 155 137 145 257
1969 III ......................... 136 181 119 120 105 128 167
IV ......................... 137 182_ 120 120 105 130 167
1970 I ......................... 153 238 . 120 120 106 131 203
II ......................... 152 238 120 114 106 131 203
Ill ......................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ......................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ......................... 165 253 133 123 119 137 229
I I ......................... 169 259 135 130 120 141 234
I l l ......................... 170 258 141 134 119 142 234
I V ......................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ........................ 182 270 165 160 128 143 245
II ......................... 188 279 167 154 138 143 254
Ill ........................ 193 294 169 155 138 145 264
IV ......................... 199 298 178 162 145 150 266
1973 I ........................ 201 302 180 164 143 155 270
Ke. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section «n the January issue.
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1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 26 F 26 F 27 F 28
1968 .............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.7 6 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 .............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 .............. 0.70 4.28 7.77 1.06 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 .............. 0.76 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.67 0.77 1.00
1972 .............. 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.90 1.06
1972 I I I  . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
IV  . . 0.85 4.26 8.07 1.07 4.40 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V  . . 0.85 4.27 8.07 1.09 4.42 0.43 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V I  . . 0.85 4.28 8.92 1.09 4.45 0.44 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V II  . . 0.85 4.28 8.98 1.09 4.47 0.43 3.22 0.91 1.59 0.89 1.06
V I I I  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.47 0.66 3.22 0.92 1.59 0.92 1.06
I X  . . 0.85 4.28 9.00 1;09 4.48 0.51 3.24 0.93 1.69 0.94 1.08
X  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.49 0.48 3.27 0.94 1.60 0.96 1.09
X I  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.50 0.51 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
X II  .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.51 0.53 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
1973 I . . 0.85 4.28 9.oi 1.09 4.48 0.55 3.29 0.95 1.64 0.97 1.09
II . . 0.85 4.28 9.oi 1.09 4.45 0.66 3.29 0.95 1.65 0.97 1.09
III  . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.78 3.30 0.95 1.67 0.98 1.09
IV . . 0.85 4.28 9 .o i 1.09 4.52 0.81 3.31 0.96 1.67 0.98 1.09
V . . 0.94 4.76 9.oi 1.09 4.84 0.79 3.31 0.96 1.68 0.98 1.09













































































400 g 200 g kg kg kg •kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F 30 F 81 F 82 F 33 F 34 F 85 F 36 F 37 F 38 F 89
1968 . . . . . . . 0.67 0.98 7.31 6.87 5.66 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 . . . . . . . 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 .............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1971 .............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1972 . . . . . . . 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1972 III .. 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 5.70 2.07 3.28 1.70
IV .. 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 5.72 2.07 3.28 1.72
V .. 0.78 1.18 10.44 9.50 6.95 10.01 1.26 6.72 2.07 3.28 1.69
VI .. 0.78 1.18 10.54 9.67 6.96 10.02 1.16 5.74 2.07 3.28 1.69
VII .. 0.78 1.19 10.66 9.82 7.02 10.02 1.54 5.81 2.07 3.29 1.79
VIII .. 0.78 1.19 10.75 10.16 7.04 10.02 1.97 5.78 2.07 3.40 2.26
I X  . . 0.80 1.19 11.09 10.27 7.12 10.03 2.06 5.81 2.07 3.43 2.54
X  . . 0.81 1.23 11.16 10.35 7.20 10.03 2.10 5.86 2.07 3.43 2.72
X I  . . 0.81 1.26 11.70 10.65 7.33 10.03 2.01 5.89 2.07 3.43 3.00
X I I  . . 0.81 1.26 12.59 11.50 7.77 10.03 1.96 5.90 2.07 3.46 2.32
1973 I . . 0.81 1.27 12.68 11.62 7.62 10.16 1.77 5.95 2.08 3.79 1.74
II . . 0.81 1.27 13.00 11.84 7.64 10.17 1.82 5.97 2.20 3.85 1.71
III . . 0.81 1.28 12.80 11.83 7.36 10.18 1.75 6.00 2.27 3.88 1.65
IV .. 0.81 1.30 12.87 11.84 7.39 10.18 1.61 6.03 2.27 3.88 1.66
V .. 0.81 1.31 12.94 11.90 7.51 10.18 1.39 6.08 2.27 3.88 1.77
VI .. 0.81 1.33 12.79 11.94 7.55 11.27 1.42 6.10 2.27 3.88 1.75
Ke. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Se* note section in the January issue.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Cost-of-living index Consumer price index
X 1951 =  100 X— XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb minad 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextaj o. (in om  parent.) deras vikter 







Ryhmäindekslt ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ........... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 163 161 179
1971 ........... 237 257 495 .185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 ........... 264 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1972 III .. 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV .. 261 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V .. 263 278 518 193 139 252 199 204 192 187 172 206
VI .. 264 280 519 193 139 253 199 206 192 188 173 206
VII .. 266 283 523 191 139 256 201 208 194 185 173 209
VIII .. 267 286 524 191 141 256 202 210 194 185 175 209
IX .. 259 290 525 192 143 257 203 213 194 186 177 209
X  .. 260 290 531 192 143 257 204 213 197 186 178 210
XI .. 262 293 533 193 144 259 205 215 197 188 178 211
XII .. 262 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 212
1973 I .. 266 296 538 196 146 263 208 217 199 190 182 214
II .. 267 299 540 197 149 265 210 220 200 192 183 216
I ll .. 269 301 545 201 149 266 211 221 202 195 185 217
IV .. 272 302 554 204 150 271 214 222 205 198 186 221
V .. 277 312 564 205 151 274 218 229 209 199 187 224
VI .. 280 317 570 207 151 277 220 233 211 201 187 226
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index 
1987 =  100
Kokonais- Ryhmäindekslt ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter
indeksi G roup in d ices and their weights ( in  parentheses)
Totalindex
Total ind ex Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous* Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedei tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto Transport ja virkistys ja palvelukset
F ood Drycker Beklädnad Rent Värme »tarvikkeet ja T ransport Utbildnlng övriga varor
och tobak o. skodon och lyse »palvelukset och och tjänster
Year and month B everages Clothing H eating Hushälls- rekreation Other goods
and töbacco and and inventarler, E ducation and S e r v ic e s






(100.0) (28.3) (7.3) (9.4) <I6.‘ ) (3.7) (13 .0 ) (6.7) (9 .9 )
F 62 F 53 F 64 F 65 F 56 F 57 F 68 F 59 F 60 F 61
1968 ........... 109 i n 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 ' 115
1971 ........... 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 ........... 131 133 125 118 131 147 126 135 128 136
1972 III .. 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
IV .. 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
V .. 130 131 126 117 131 147 125 132 129 135
VI .. 131 132 126 118 131 > 148 126 134 129 135
VII .. 132 134 126 118 132 146 126 138 129 137
VIII .. 133 135 126 119 132 146 127 137 129 138
IX .. 133 137 126 121 132 146 128 137 129 138
X .. 134 137 126 121 134 146 128 138 129 139
XI .. 135 138 126 122 134 147 129 138 130 140
XII .. 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
1973 I .. 136 140 130 124 136 149 131 141 131 141
II .. 138 141 131 126 136 151 132 142 132 142
I ll .. 189 142 132 126 137 153 133 142 133 143
IV .. 140 143 137 127 140 155 135 143 136 145
V .. 143 147 137 128 142 157 135 147 137 147
VI .. 144 150 137 128 143 158 136 148 139 150
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section tn the January issue.
*) F urniture and household equipm ent and operation.
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83. TukkuhintaindeksI — Partiprislndex — Wholesale price index
______ 1949 — <00, Hyhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglvna inom parentes — Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi ) siitä —  Därav — Of which 1 2 Silta
Total- min- Juomat ja Raaka- uarav
index tarvik- 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aineet Of which
Total keet Teuras- Liha Ja Malto- Vilja Ja Hedelmät Sokeri Ja Kahvi, Drycker ! syötä-
index Live eläimet lihatuot- talouB- viljatuot- Ja keittiö- sokeri vai- tee, och tobak väksi kel-
medet Slakt- teet tuotteet teet kaavit mlateet kaakao Ja Beverages paamat- Z4
Food kreatur Kött och Ja munat Spannmàl Frukter Socker suklaa and lomat)
Live kött- Mjölk- och och kÖk8- och soc- Kaffe, te, tobacco Rirnror
animais varor och spann- växter kervaror kakao och (icke
for food Meat and mejeri- málspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
meat produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee, Crude
prepara- samt ägg Cercote parattane tea, cocoa matenals
túrne Dairy and ce- and (inedible)
products real prepa- chocolate
and eggs rations
(lOO.oo) (2S.CI) u.»«> (3.S8) (8.80) (6.08) (1.80) (2.88) (3.81) (3.eej (16.0 s) (10.80)
F 82 F 63 F 64 F 66 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 276 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 286 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1972 .. 338 351 532 442 318 441 359 312 148 381 384 426
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 323 363 330 372 479 595 415 480 298 331 '428 449 301 441 297 316 143 162 370 408 371 422 415 461
II 328 367 336 375 495 590 419 479 298 329 434 451 318 474 311 342 145 162 371 409 374 426 417 468
III 330 372 340 375 499 595 426 478 298 327 441 453 317 482 311 343 145 163 371 408 376 437 418 479
IV 334 374 345 376 504 582 430 478 314 327 441 453 327 499 311 345 145 163 378 416 378 434 420 483
V 336 382 346 381 511 582 433 486 324 345 441 454 345 481 311 345 145 164 378 420 378 453 420 510
VI 336 389 347 387 509 583 432 500 321 352 442 459 360 488 311 345 145 166 383 420 378 477 420 548
VII 339 354 513 437 324 443 393 311 146 383 383 426
VIII 840 354 513 441 323 443 383 316 150 383 383 424
IX 343 357 557 453 323 443 362 316 150 382 387 428
X 346 359 556 454 327 445 357 316 151 382 395 433
XI 362 369 609 476 329 446 409 316 151 383 406 450








Tavararyhmä (SITO — Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)























































































































































F 74 F 75 F 79 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85
1967 .. 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1972 .. 349 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 349 367 204 324 298 309 353 363 215 227 237 250 236 242 273 317 282 309 275 331 245 265 261 298
II 349 367 217 318 299 313 355 363 214 237 237 256 238 245 275 325 282 309 279 343 245 264 266 309
III 349 367 215 360 302 313 356 363 220 237 241 255 230 248 278 332 282 309 281 348 244 266 268 324
IV 349 340 219 342 305 314 356 362 228 241 243 265 242 250 281 339 286 309 282 351 246 269 269 343
V 349 340 219 339 305 318 356 369 228 241 243 276 242 252 281 344 286 309 284 350 246 270 269 355
VI 349 340 220 339 305 321 356 373 228 241 237 290 237 253 282 347 286 309 284 352 245 272 269 364
VII 349 225 305 356 228 239 240 286 286 287 249 272
VIII 349 230 305 355 228 240 237 289 286 294 250 271
IX 349 239 305 355 228 241 237 295 286 298 258 274
X 349 283 305 365 228 249 238 298 297 298 261 279
XI 349 267 304 355 228 245 240 301 306 299 261 283
XII 349 277 305 356 228 247 243 303 307 299 261 287
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note tection tn the January issue.
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F 86 F 87 I F 88 F 89 F 90 F 91 F 92 F 93 I F 94 F 95 F 96 F 97
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1972 .. 291 375 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 284 304 366 388 458 490 257 275 340 352 310 373 324 349 317 356 303 331 305 320 322 327 321 366
II 285 311 370 388 466 4Ö1 257 275 341 353 338 383 328 353 320 361 303 337 306 324 327 333 324 370
III 285 314 370 402 466 522 259 280 341 353 339 385 328 366 321 367 303 353 311 324 328 335 326 376
IV 287 328 371 403 468 522 259 280 342 356 338 385 330 373 324 369 304 364 314 324 327 353 329 375
V 287 340 372 412 471 528 259 298 342 363 341 387 330 384 326 379 303 396 314 328 327 354 332 381
VI 290 341 375 415 475 534 264 298 342 363 342 389 333 388 325 390 304 421 314 330 327 355 331 390
VII 294 376 475 264 342 343 334 329 311 314 321 334
VIII 295 376 475 265 343 344 334 329 311 314 312 336
IX 296 377 475 267 343 351 335 334 314 314 311 341
X 296 380 482 270 344 352 339 339 321 314 316 347
XI 298 380 483 270 344 353 340 347 325 313 323 356
XII 300 383 486 270 346 358 343 351 328 314 325 360
Käyttötarkoitus — Anvfindningssyfte - -  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste — Bearbeiningagrad
Origin stage of processing
2 3 siitä — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 31 82 33 34 85 . : . 2 8
sekä kul- keet Flintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja ja jalkineet aineet, lyhyt- pitkJ maiset tavarat matto mat jalostetut setti ja-
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu» aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lo8tstui
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa• hcUr Llvsmedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- Sumers* nings- wear Bränsle. övriga Ovrlga goods goods ämnen Simply produkter
medel goods medel gas, leke varaktiga och processed More elab-
Machin- Food, elström varaktiga konsum- produkter goods orately
sty and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fueli, tlonstör- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy and durable consumers*
water consumers' goods
goods
(9.») (38.88) (20.30) (9.07) (2.01) (2.81) (3.08) (19.80) (20.70) (26.69) (29.ss) (44.09)
F 98 F 9 » F 100 F 101 F 102 F 103 F 101 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 .. 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 390 413 312 359 325 369 265 312 374 402 420 527 233 253 325 365 315 352 352 401 302 345 318 352
II 394 413 323 364 331 374 270 319 374 403 493 547 235 253 331 370 319 357 357 403 306 351 326 356
III 394 429 326 365 337 373 272 321 379 403 493 548 235 253 334 374 317 365 360 405 309 358 326 362
IV 395 430 330 367 343 376 271 323 383 405 496 548 238 259 337 376 321 369 364 403 313 362 329 365
V 397 438 329 372 341 383 274 322 383 406 496 549 238 264 338 383 322 375 365 407 313 377 330 369
VI 400 441 331 374 344 389 274 322 383 407 496 549 240 265 338 391 322 380 366 415 313 390 331 372
VII 401 337 353 276 383 499 241 343 325 373 318 333
VIII 401 338 354 279 383 499 241 344 325 372 319 334
IX 402 340 354 287 383 600 243 347 328 375 324 337
X 406 341 354 288 383 500 243 350 334 379 328 339
XI 406 344 360 290 383 502 243 356 335 393 333 340
XII 408 350 369 290 383 514 249 361 339 396 338 344
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen ! häfte 1 — See note section in the January issue. 
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprisindex — Production price index
1949 =  100. R y h m ie n  p a in o t  Ilm oitettu  suluissa —  G ruppvlkterna  anglvna  lnom  parentes —  Group weights in parentheses
K oko- T ava ra ryh m ä  (S I T O  -— V aru gru pp  (S I T O  — Commodity group (SITC)
indeksi 0 1 2 Siltä 5 6 7 S iitä  —  D ä ra v  -— Of which 8
Total- Elin- Juomat ja Raaka- D firav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- tciu\ laitteet 71 72 73 valmiitTotal Jceet Drycker (syitä- den tuot- teokset sekä hui- K o n e e t  ja Sähkfi- K u ljetus- tavarat„  . . index Live- och tobak väksi kel- 24 teet Bearbe- jei us väli- la itteet (el k on eet, n eu vot Diversemedel Beverages paamat- P uu ProdukUr tade varot neet säh k ö- -la itteet ja Trans- järdiga
Food and lomat) tavarat av kemisk Manu- Machiner k on eet) -tarvlkk . portm edel varot
tobacco Rävaror T rävaror induntri factured och appa- M askiner E lektriska Transport MisceUa-
(irke Wood Chemicals goods roter samt och  appar. m askiner. equipment neous
ätbara) transport- (a n d ra  än apparater. manu-and ^ ■Crude medet elektriska) m aterlel factured
materiale Machin- Machin- Electric articles
(inedible) cry and ery (other machin-
transport than ery, appa-
equipment electric) ratus etc.
(loo.oo) (27.s i) (24.es) (17 .4  9) (3 .is) (31.11) (9 . s » ) (3 . s s) (2. » e ) (3 .4 4 ) (9. s i)
F  110 F  111 F  112 F - 113 F  114 F  115 F  116 F  117 F  118 F  119 F  120 F  121
1967 .. 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. 108 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1972 .. 350 377 322 401 425 203 300 315 311 274 349 372
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 3972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 333 376 352 399 305 339 392 444 414 480 196 210 285 317 306 324 294 320 265 286 349 358 342 414
11 339 382 358 402 308 339 393 452 415 491 198 211 287 328 311 326 307 323 266 289 349 358 370 421
in 342 393 363 402 308 339 394 482 416 533 198 219 290 333 312 343 307 365 271 295 349 358 369 423
IV 345 397 371 401 316 357 395 491 416 549 202 222 294 340 313 345 308 365 273 298 349 361 368 423
V 346 410 373 409 316 358 395 524 416 696 201 222 294 349 314 355 312 374 272 310 349 369 369 426
VI 347 373 327 395 416 202 298 316 313 275 349 371
VII 350 381 327 394 417 206 298 316 314 275 349 372
VIII 351 381 327 398 421 204 302 316 314 276 349 373
IX 355 384 327 400 424 206 308 317 315 276 349 381
X 358 386 327 406 431 207 311 318 315 280 349 380
XI 365 397 327 423 454 207 313 318 316 280 349 382
XII 369 402 339 429 462 209 313 319 316 280 352 386
T oim ia laryh m ät (IS IC , R e v . 1) — B ransehgrupper (IS IC , R e v . 1) —  Groups of industry (ISIC, Rev. 1)
01 02 _  2 - - 3 Siltä —  D ä ra v  —- Of which
talons talous teollisuus 20 21 22 23 24 2 5 -- 2 6 27 2 9 - -3 0 SI
L ant- Skogsbruk F abriks- E lln tar- J u om ia T u pak k a- T ekstiili- K en k ä -, P uu ia P aperi- N ahka- ja K em ian-, . . bruk Forestry Industri vJketeoll. va lm lst. teollisuus teollisuus vaatetu s- h u on e- teollisuus kum iteol- teollisuusAgricul- Manufac- L lvsm ed , teollisuus T ob a k s- T extil- ja  om p . k a lu teol- P appers- lisuus K em iskture luring Industri D ryck es- Industri Industri teollisuus llsuus Industri Sklnn-, Industri
Food varu Tobacco Manu- S ko- , kon- T rä- och Manu- läder- och Manu-
manu- Industri manu- facture fek tion s- m öbel- facture of gum m i- facture of
facturing Beverage factures of textiles o ch  söm - Industri paper and Industri chemiealt
industries industries nads - Manu- paper Manu- and
Industri facture products facture of chemical




(11 .10) (10. 6 J) (74. s s) (15.20) (1 .4  3) (0 .8 1 ) (6 .1 7 ) (3 .4 1 ) (10.83) (1 1 .8  4) (1 .6 0 ) (S. S D)
y  122 F  123 F  124 F  126 F  126 F  127 F  128 F  129 F  130 F  131 F  182 F  188
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 .. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1972 .. 401 408 338 363 294 316 286 229 438 328 400 205
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 .1973 1972 1973
I 366 435 402 452 323 361 345 381 274 302 314 343 272 299 218 276 423 499 327 334 302 488 199 216
11 374 435 402 453 328 369 347 384 278 302 314 343 276 318 220 276 425 519 328 336 318 489 201 217
III 377 436 399 458 331 382 352 384 278 316 314 343 277 322 220 282 429 586 328 335 348 489 202 218
IV 391 434 400 459 334 388 360 385 291 335 314 343 282 323 215 282 428 614 329 335 372 477 202 223
V 403 442 399 459 335 405 361 395 291 336 314 343 281 323 220 282 428 705 329 336 372 478 203 223
VI 401 399 337 362 302 314 286 224 432 329 373 204
VII 405 400 337 364 302 314 286 223 430 326 401 206
VIII 404 402 339 366 302 314 288 224 439 325 424 205
IX 407 404 343 370 302 314 295 244 442 325 464 207
X 411 411 345 371 302 314 295 243 446 329 464 208
XI 430 434 349 377 302 314 296 246 461 329 481 210
XII 440 446 352 383 302 343 295 246 464 330 488 213
K s. buom au tu sosasto  vu od en  ensimm&lsess& num eroasa —  Se n ota vd e ln in gen  l hftfte 1 —  See note section in  the January ¿««us. 
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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84. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktlonsprtslndex (forts.) — Production price index (cont.)
T oim ia laryh m ät —  B ran sch gru pper —  Groups of industry Koti Siltä —  D ärav Vienti-
marKKina- uj wnxcn tavarat
Siltä —  D ä ra v  - -  Of which 5 tavarat
Siltä
Export-
Sähkö», Hemmo- xenaae* varor
33 34— 38 m itä —  D ä ra v  — Of which kaasu-. marknads- teollisuus- D ärav Export
Savi- .lasi- M etalli- ves ijoh to - varor tu otteet Of which goods
Ja k iven - teollisuus 34 35 36 37 38 ym s Home F abrlks-
ja lostu s- M etall- M etallien M etalli- K on e - SAhkOtek- E u lk u - la itokset market indust- M etalli-
teollisuus Industri perus- tuote . teollisuus ninen n eu vo- E l-, gaB- goods rlpro- teollisuus-
V uosi ja L er- Manu- teollisuus teollisuus M askin- teollisuus teollisuus och du kter tu otteet
kuukausi Klas- och facture of M etall- M etall- Industri E lek tro- Trans- vatten - Manu- M etallin -Ar och stenfOr- metal and v erk m anu- Af anti- teknlsk port verk  m .ra. facturing dustri-raänad ädllngs- metal pro- Bo»ie faktux facture of industrl m odels- Electricity, products produ k terYear Industri dueti metal A f anti- machinery Manu- Industri gast water Manu-and Af anti- industrie* facture of except facture of Af anti- and sani- facturemonth facture metal electrical electrical facture of tory of metal
of non- products machinery machinery. transport services productt
metallic except apparatus, equipment
mineral machi- appliances
product9 nery and and
transport supplies
equipment
(2 .8 ô ) (1 5 .3  4) (2 .0  5) (2 .8 « ) (3 .8  6) (2 .7  8) (3 .4  4) (1 .8 8 ) (81.03) (67  8 ») (14. 4 s) ( 18. t r )
F  134 F  135 F  136 F  137 F  138 F  139 F  140 F  141 F  142 F  143 F  144 1 F  146
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 . . 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 . . 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 .. 259 304 303 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 254 274 295 315 297 318 270 293 294 320 254 274 349 358 225 237 324 369 307 346 295 314 374 409
II 254 276 299 319 299 329 273 298 307 323 255 277 349 358 225 247' 331 375 314 353 298 319 376 416
III 253 277 301 334 302 349 273 303 307 365 260 283 349 358 231 247 333 380 316 359 299 331 378 452
IV 255 279 303 342 307 368 276 317 308 365 262 286 349 361 238 251 338 384 320 366 301 338 379 456
V 254 280 304 351 305 385 278 319 312 374 261 297 349 369 238 251 339 389 321 371 302 347 379 508
VI 254 304 303 282 313 264 349 238 340 322 303 382
VII 258 305 302 284 314 264 349 238 344 326 304 374
VIII 258 305 300 285 314 264 349 238 345 327 304 379
IX 266 306 303 285 315 264 349 238 350 332 304 379
X 268 308 306 287 315 269 349 238 353 334 306 380
XI 268 307 305 287 316 268 349 238 360 337 306 388
XII 268 308 304 290 316 269 352 238 365 340 307 388
86. maatalouden hintaindeksejä — Prlslndexar för lantbruket — Price indexes for agricullure
V uosi Ja 
kuukausi 
A r  och  m finad 
T ear and month
T u otta ja h in n a t 
F rod u cen tp riser 
Producer prices
T arvikeh innat 
F örn ödenhetsprlser 
Prices for farm supplies
V u osi Ja 
neljännes 
A r  och  
kvart& l
R ak en n u s­
kustannukset 
B yg gn a d s - 
k ostn ad er 
Building costs
K on e - ja  ka lusto­
kustannukset 





1956/57 -  100 1905/66 -  100
quarter
1961 n  neJJ. —  1 9 6 1 I I  k v arta le t —
1981 I I  quarter =  100
F  146 F  147 F  148 F  149
1965 ............. 146 100 1965 ............ 131 116
1966 ............. 150 101 1966 ............ 134 119
1967 ............. 157 108 1967 ............ 143 126
1968 ............. 178 118 1968 ............ 155 141
1969 ............. 185 119 1969 ............ 163 144
1970 ............. 188 120 1970 ............ 175 154
1971............. 195 125 1971............ 193 168
1972 ............. 216 129 1972 ........... 213 *185
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 .1973 I l l  . . . 179 154
I V  . . . 180 157
I ............. 187 192 202 233 120 124 126 137
I I ............. 187 193 204 234 121 126 128 139 1971 I . . . 385 163
I I I ............. 189 193 206 ♦234 122 126 129 140 II . . . 191 168
I V ............. 191 195 219 235 122 126 129 142 I ll . . . 195 170
V ............. 193 196 219 *246 122 127 130 *145 IV . . . 202 173
V I ............. 191 192 214 122 127 130
V I I ............. 192 197 221 117 122 127 1972 I . . . 203 180
V III ............. 190 196 218 118 122 127 II . . . 209 184
I X ............. 187 195 218 118 123 128 I ll . . . 219 187
X ............. 183 196 218 120 124 131 IV . . . 223 *190
X I ............. 183 197 223 121 125 133
X I I ............. 186 201 232 121 126 134 1973 I . . . *227 *197
Es. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bäfte 1 — Set nole teclion tn Uie January utu».
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36. Tuonnin hintaindeksi (oli) — Importprislndex (cl!) — Import price index (cif)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna anglvna Inom parentes —  Group tveights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- 0 L 2 3 5 6 Silta 7 1 2 í
index Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vifefeeet tupakka aineet näit Uolll tut teokset Of which laitteet, maltomat jalostetut eesti
Vuosi ja L.XVS Drycker (syötä- poltto- suuaen Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutmedet och tóbale väksi aineet ja tuotteet de varor 67--68 välineet tuotteet Nigot be- tuotteet
Food Beverages keîpaa- -öljyi Produkter Manu- Epäjalot Machiner, Obe- arbetade Väsentligt
and maUomat) Minera• av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetads
tobacco Rdvaror litka industri goods Oadla transport- ämnen och Simply produkter
(icke bränslen Chemicals metaller medel produkter processed More
ätbara) och oljor Base Machin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals ery and materials processed
materials fuels transport and goods goods
( inedible) and oils equipment
(955) (106) (IS) (86) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 150 F 161 F 152 F 153 F 154 F 165 F 166 F 157 F 158 F 159 F 160 F 161
1966.... 191 m 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1967.... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1972.... 319 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1972 1973 1972 1973 1872 1973 1072 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 305 349 300 358 410 452 219 289 301 309 289 280 263 316 252 311 430 468 276 324 271 331 361 388
II 309 347 283 357 413 453 250 281 306 309 290 279 270 311 259 301 432 467 290 324 271 324 364 388
III 309 349 285 347: 414 439 255 298 305 309 254 281 271 323 259 320 440 469 294 329 272 325 361 390
IV 318 358 312 362 450 516 253 294 307 316 297 281 273 335 261 342 439 471 294 329 285 340 370 398
V 318 370 308 388 450 527 252 301 307 316 296 283 274 352 263 367 442 477 293 339 284 357 372 407
VI 319 307 444 255 304 276 280 273 445 295 287 370
VII 318 305 444 250 304 277 281 275 444 291 288 369
VIII 320 314 440 254 303 276 280 274 444 299 287 369
IX 322 316 431 251 302 277 282 275 447 299 291 371
X 329 321 436 270 303 277 290 288 456 308 299 376
X I 331 330 446 266 302 278 291 291 458 308 303 377
X II 334 331 458 269 303 283 292 291 468 311 304 384
37. Viennin hintaindeksi (tob) — Exportprlslndex (fob) — Export price index (fob)
1949 «  100. Hyhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna angfvna inom parentes —  Group tceighU in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (8ITC) --  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Be&rbetnlngs- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- C 2 Siitä — Därav 6 8iltä — Därav 7 1 2 3
index Elintar- Raaka- 0 /  which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet. viattomat jalostetut ses»
Vuosi ja index Livs (sybta- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutmedel väks\ Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet Nigot be- tuotteetli U il kolisi Food kelpoa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi .Maefciner, Obe- arbetade Väsentiigt
maltomat) Trft varor Pappera- factured Varor sekä niistä apparater. arbetade produkter bearbetade
Rdvaror Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Simply produkter
(ieke Pulp Goods teokset medel produkter procetted More
ätbara) of wood Pappel, Machin- Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed
materials varor transport and goods goods
(inedible) därav.») equipment
(656) (18) (381) (210) (145) (188) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 1 F 163 1 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 '378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1972.... 376 210 404 438 363 320 336 • 307 314 335 389 360
1072 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 369 406 198 218 399 442 427 506 366 360 310 324 319 348 301 306 293 320 342 335 380 426 353 382
II 373 412 210 232 401 450 431 519 366 360 316 329 323 344 308 315 311 324 341 315 384 435 359 389
III 375 450 221 287 403 510 434 622 366 360 318 331 326 354 310 311 312 388 333 311 388 493 360 396
IV 375 454 203 278 404 514 435 624 367 368 318 336 325 358 310 314 318 400 333 313 387 497 362 400
V 375 505 199 272 404 592 435 757 367 368 318 364 325 433 310 319 318 413 333 313 387 578 361 405
VI 378 220 404 435 367 325 346 310 315 333 392 361
V il 370 204 395 426 358 317 327 309 312 333 380 360
V ili 375 202 400 435 358 323 350 307 316 332 388 360
IX 376 212 402 438 358 324 350 307 316 333 390 360
X 376 200 402 438 359 323 347 306 319 333 389 360
XI 385 223 417 464 359 323 348 306 317 334 404 359
XII 385 224 417 463 359 323 347 306 319 335 403 360
Ks. huomautusosasto vuoden enBimmftisessa numerosea —  Se notavdelningen i hfifte 1 —  See note section in the January issue. 
l ) Paper, paperboard and manufactures thereof
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F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 F 183 1 F 184 1 F 185 F 180 F 187
1966 ......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968 ......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 6.31 4.37 6.63
1 9 6 9 ......... 2.92 2.35 41.99 5.18 6.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1 9 7 1 ......... 3.71 3.14 59.60 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 8.50
1972 ......... 4.56 3.74 67.51 7.6 0 7.77 6.67 4.84 7.43 5.30 8.86 6.00 7.95 6.70
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.62
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 !) 6.46 a) 5.68 4.08 3) 6.05 *) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 *) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 •) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8-27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.00 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25
III 4.56 3.81 75.60 7.75 7.73 6.83 4.96 7.55 5.42 9.08 6.27 8.15 7.22
IV 4.92 3.97 66.90 7.87 7.91 6.95 5.05 7.69 5.53 9.44 6.18 8.27 7.21 _
89. Palkkalndeksisarjoja — Lönelndexserler — Wâge indexes
1964 =  100
Vuosi ja
M aata loustyöntekijät 
L antbruksarbetare 
Agricultural workers
T eollisuu styön tek ijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
V altion  v irkam iehet 
Statens tjänstem än 
State employees
neljännes 
A r  och M iehet N aiset Yhteensä M iehet N aiset Yhteensä P alkkauslu okat —  A vlön ingsklasser —  Salary classes
kvartal Män K v in n or Summa Män K vin n or Summa
Year and Men Women Total Men Women Total A A A A B  +  S Yhteensä
quarter 1— 6 6— 11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F  188 F  189 F  190 F  191 F  192 F  193 F  194 F  195 F  199 F 197 F  198 1 F  199
1966 .......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 .......... 149 165 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 .......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 .......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 .......... 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 .......... 248 275 252 222 236 226 209 190 184 186 161 185
1970 III .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV . . 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I . . 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II . . 203 229 207 194 •) 202 196 186 174 169 175 158 171
Ill . . 200 235 206 8)198 208 •) 200 189 176 171 177 159 173
IV . . 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 I .. 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
11 .. 243 277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
Ill .. 248 280 253 227 242 231 214 193 187 188 161 188
IV .. 267 292 271 231 246 234 214 193 187 188 161 188
1973 I .. 214 193 186 188 161 188
K b. huom&utUBOB&sto vu oden ensim m äisessä numeroaan —  Se notavdeln ingen  1 häfte 1 —  See note section in  the January issue.
i_4 ) V anha sarja  — Gam la Berien —  Old serie: 1)  6.25 —  *) 5.66 — a) 6.01 —  *) 4.38 —  *) L uku on  laskettu ositta in  k ok o  neljänneksen ja  osittain syys­
kuun tiedoista  —  •) L u k u  on  laskettu osittain  k o k o  neljänneksen, osittain  elokuun ja  osittain  syyskuu n  tiedoista . —  •) T alet fir dels uträknad pä 
basen av hela kvartalet och  dels enllgt uppgifterna om  septem ber — •) T alet är dels uträknad p& basen av  hela kvarta let, dels enllgt uppgiftem a  
om  augusti och  dels enllgt uppgifterna  o m  septem ber.
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40. Työnvälitys — Arbetsförmedllng— Employment service
T =  työttömifl työnhakijoita — arbetslösa arbetssökande ■— unemployed applicants for work, 
A =* avoimia paikkoja — lediga platser — vacancies offered.
Vuosi ja 
kuukausi 














Työttömiä työnhakijoita —  Arbetslösa arbetssökande 






































































T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 6 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 1 G 12
1968........ 6 075 61 006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 1146 7 356 382
1969........ 8 621 52 728 16 120 2 548 25 38Í 5 425 1566 3 531 3 893 1608 7 222 542
1970........ 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1595 1134 5 639 3162 2 031 4 554 740
1971....... 11 737 44 098 17 486 4 258 25 708 1677 1979 6 371 3 812 1992 5 283 481
1972 ....... 15 763 59 482 22 678 4 717 30 237 9188 2106 7 543 5 252 2 690 7 832 471
1972 II 10 493 75 251 24 208 5122 41 200 11 387 3174 8162 6139 2 205 11 268 175
III 11806 76 747 23 283 4 653 42 873 14 070 3 248 8 240 5 614 2 623 12 838 233
rv 14 251 75 474 22 534 4 432 41 307 15 255 2 682 8 392 5 670 3 022 13 556 396
V 20 488 58 667 18 436 4 087 30 826 11488 2 667 8136 4 908 3 853 7 836 810
VI 16 550 58 425 24 174 2 245 22 601 8 746 2 362 7 275 5 341 3185 6 094 749
VII 18 073 69 423 30 270 19 574 37 066 7 987 626 5 984 3 864 2 843 4 657 1121
VIII 23 566 43 538 19 064 2 530 18 114 6 837 651 6155 4 610 3 440 4 934 539
IX 19 690 42 245 19 655 1672 16 728 6 397 1137 6 568 5 229 2 404 3 869 613
X 15 498 49 305 23 021 2169 19 485 7 301 1434 7 342 6 023 2 097 4 947 473
XI 14 165 54 357 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
XII 14 470 55 048 21178 3 182 30 004 9157 2 323 8 890 4 243 2 536 8 278 168
1973 I 14 872 67 060 26 069 3 751 35 238 10 886 2 424 8 950 6170 2 814 9118 233
II 16 714 63 705 23 474 3 881 35 243 11130 2 384 9 275 5 313 3 244 9 527 199
III 18 798 60 982 21949 4 077 35 288 11 091 2 156 9 691 4 742 3 983 9 748 219
IV 24 290 58 793 21 226 3 712 33 472 10 501 1900 10 110 4 317 4 826 10 699 585
V 27 595 47 774 16 910 3 717 25968 7 538 1960 9 424 3 902 4 930 6 292 831













































T A T A T A T A T A 1 000 %
G 13 G 14 G IS G 16 G 17 G 18 g  ie G 20 G 21 G 22 G 23 O 24
1968........ 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2123 5179 27 88 4.0
1969........ 2 062 236 11868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2.8
1970........ 1335 399 7 800 4146 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 258 41 1.9
1971........ 1485 331 8 856 4 065 11299 1415 4 334 3 091 4 772 363 49 2.2
1972 ....... 1763 711 12 818 5135 11870 1852 6 060 4 248 9171 657 57 2.6
1971 XII 1487 280 10 159 3 269 12 400 1295 4 448 2 734 3 837 453 53 2.4
1972 II 2 194 582 16 630 3 574 19 036 739 6 660 2 753 8 202 464 73 3.4
III 2 304 514 16 857 3 701 19 837 614 6 706 3 587 7 938 534 73 3.4
IV 2 052 691 16 344 4133 18 636 747 6 758 4 428 8 026 834 64 3.0
V 1936 905 13 211 5 918 12 419 2 259 5 385 5 746 8 885 998 51 2.3
VI 1410 856 11 355 4 740 8 298 1716 5134 4 529 18 548 775 52 2.2
VII 1125 909 9 946 5 091 6 384 2 365 4 959 5 013 8 914 731 54 2.3
VIII 1373 1096 10 068 7 484 6 422 3140 5 403 7 080 8198 787 51 2.2
IX 1586 696 9 485 7 078 6 001 3 411 5 808 4 912 8 595 576 45 2.0
X 1682 580 11 110 5 903 7 507 2 605 6 972 3 339 8 895 501 46 2.1 '
XI 1 778 607 11908 5 305 9 518 1 992 6 880 3 044 8 394 747 50 2.3
XII 1664 660 12 458 5 188 11450 1 719 6 220 3 531 7 563 668 55 2.6
1973 I 1863 646 14 811 5 781 14119 1191 7 486 3 655 9 742 552 72 3.4
II 1725 795 14 033 6 820 14 068 1422 6 890 3 468 8 268 766 69 3.3
III 1695 905 13 240 7 484 13 792 1253 6 764 3 908 6 924 1046 +  63 3.0
IV 1572 1 145 12 207 9 035 12 156 1586 6 724 5 389 7 406 1724 60 2.8
V 1341 1427 10 615 9 814 9 041 1973 5 334 6 351 7 532 2 269 49 2.3
VI 1090 1163 9 851 7 318 8 021 2165 4 898 5 211 16 079 1575
Ks. huom&utufios&sto vuoden ensimm&isessft nnmcrossa— Se notavdelnlngen i hSfte 1 — See note section in the January issue.
•) Tydvoimatiedustelun mukaan— •) Efter arbetskiafsenk&ten.
») Recipents of Governmenti unemployment assisstance apart from unemployment funds — *) Professional, technical, administrative, clerical and sales 
work — *) According to the Labour Force Sample Survey.
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Í 000 henkilöä — 1 000 personer - -  Persons »n thousands
G 26 G 20 G 27 G 28 G 2» G 80 G 81 G 32 G 33 G 34 G 35 G 30 1 G 37 G 38 G 39 1 G 40 G 41
1967 »).. 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968 *).. 3 458 2188 1 270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 __ 393
1969 »).. 3 480 2 189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
*1970 »).. 3 492 2 194 1 298 378 2 153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 — 440
*1971 *).. 3 507 2199 1308 359 2 150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
*1971»).. 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
*1972 »).. 3 541 2 206 1335 340 2 149 453 916 780 346 60 578 123 60 321 151 80 429
*1972»)III 3 530 2126 1404 335 2 053 445 866 742 318 77 554 107 56 306 146 75 414
IV 3 533 2141 1391 328 2 077 452 875 750 342 56 560 111 57 308 146 76 421
V 3 536 2 192 1344 331 2 141 459 908 774 368 47 575 122 61 314 147 77 430
VI 3 539 2 355 1184 349 2 303 482 979 842 391 40 622 136 65 347 159 88 451
VII 3 543 2 359 1 184 364 2 305 489 973 843 411 31 613 J 39 70 345 159 87 450
VIII 3 546 2 276 1270 358 2 225 465 947 813 376 43 590 138 62 333 157 87 438
IX 3 549 2 198 1351 332 2153 447 927 779 335 46 578 130 60 315 156 82 429
X 3 552 2 194 1358 330 2 148 440 929 779 333 62 581 130 61 318 151 79 433
XI 3 555 2190 1 365 326 2140 431 929 780 310 69 582 124 61 325 152 81 435
XII 3 558 2 183 1375 338 2 128 427 920 781 302 78 576 120 60 327 153 82 430
1973«) I «) 3 430 2127 1303 318 2 055 395 894 766 271 88 555 113 59 324 144 81 420
II «) 3 432 2116 1316 307 2 047 387 891 769 256 91 553 110 57 320 146 83 429
III 3 433 2111 1322 305 ♦2 048 388 ♦890 770 264 78 569 109 56 324 144 84 429
IV 3 434 2 120 1314 304 2 060 391 891 778 274 62 561 114 56 327 148 84 431
V 3 436 2 177 1259 307 2 128 394 918 816 302 51 581 118 58 334 153 88 441
48. Eräiden subdanneherkklen töiden työvoima
Arbetskraften 1 vissa konjunkturkänsliga arbeten
















































































































































































































































O 42 G 43 G 44 G 45 G 40 G 47 G 48 G 49 G 50
1968 ....... 96 53 44 0) 107 «) 57 «) 42 «) 8 3
1969........ 89 49 40 •) 114 «) 66 «) 41 e) 7 3
1970 ........ 79 41 38 o) 108 8) 66 «j 37 «) 5 12 6
1971........ 78 40 38 6) 96 «) 60 •) 31 «) 5 12 5
1972 ........ 78 45 34 «) 64 •) 38 o) 21 •) 5 15 5
1972 V 85 47 38 41 12 5 24 15 14
VI 80 46 33 27 10 3 14 13 6
VII 72 42 31 19 9 2 8 10 4
VIII 71 41 30 28 15 3 10 10 5
IX 75 44 31 34 20 4 10 10 5
X 79 47 32 40 25 7 8 11 5
XI 82 47 35 46 30 9 7 15 5
XII 76 43 34 52 35 11 7 16 4
1973 I 84 47 37 56 35 14 7 18 5
II 85 48 37 56 33 17 7 18 5
III 85 47 38 49 26 15 8 17 5
rv 82 45 37 36 17 8 11 15 7
















G 51 G 52 G 63
68 26 800 282 300
158 83 200 161 100
240 201 600 233 200
838 403 300 2 711100
816 236 530 425 300
120 35 360 229 300
51 30 090 71 700
14 1770 4 200
36 5 380 2 300
45 6 290 8 300
73 15 860 10 300
93 18 570 11600
50 3 830 2 760
♦  75 6170 7 470
♦  99 14 980 13 550
* 129 47 740 19100
* 69 167 130 200 100
* 135 182 500 1 156 500
* 45 99 800 1 090 600
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hafte J — Sr,e note section in the January issue.
*) Perusjoukon tarkistus uusimman väestöennusteen mukaiseksi on aiheuttanut työvoiman määrissä noin 30 000 hengen vähennyksen edelliseen arvi­
oon verrattuna. Myös eläkkeensaajien osuus työikäisestä väestöstä on tarkistettu. Elinkeinoluokituksen tarkistus on aiheuttanut pieniä muutok­
sia lähinnä teollisuuden, kaupan ja palvelusten työllisten määriin — *) Tiedot koskevat 15—74 vuotiaita — ') Tammikuu.
*) Justeringen av Populationen i enllghet med den señaste hefolknlngprognosen har medfört en nedgähg I arbetskraften med c. 30 000 personer jäm-
fört med förcgäende arbetskraftsprognos. Aven pensionstagarnas andel av befolknlngen i arbetsälder bar justerats. Justeringen av näringsgrensin- 
delningen har föranlett smä förändrlngar närmast bland antalet sysselsatta inom Industri, handel ooh tjänster — ■) Uppgifterna berör 15—74-4riga 
•) Januari.
) Population 15 years and over not in the labour force — *) 1SIC Rev. 1 — *) ISIO Rev. 2 — •) Data on population aged 15— 74 years —  •) January.
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Verot ja veronluonteiset tulot — Skatter och inkomster av skattenatur —  Taxc.a and revenue simitar to taxes
Tulo- ja omaisuusvero 
InkomBt- o. förmögenhetsskatt 
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H s H 4 H & H 6 H 7 H 8 H 0 H 10 1 H 11 H 12 H 13 H 14 H16
1968 ....... 5 572 - 3  535 2 037 44 549 2107 90 524 236 156 523 1061 428 616
1969 ........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 457 148 562
1970 ........ 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 106 681 296 164 — 1368 457 174 621
1971 ....... 8 529 —5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1523 479 198 718
1972 ....... 9 938 —6 035 3 903 100 447 3 760 143 882 305 155 2 1700 662 231 768
1972 I-V 3 871 —2 038 1834 45 170 1434 68 264 110 50 2 606 194 72 289
IX 716 — 411 305 6 36 286 13 73 25 15 — 159 48 27 72
X 848 — 407 441 12 37 325 13 82 30 13 — 87 48 23 3
XI 857 — 524 333 11 39 345 12 79 25 19 — 193 43 18 121
XII 1255 —1393 — 139 11 42 447 13 113 37 19 0 208 99 30 65
1973 I 725 — 428 270 12 36 269 19 71 28 14 _ 40 20 8 4
II 954 — 486 467 11 40 395 11 65 29 12 — 191 45 19 118
III 1285 — 483 802 7 39 289 -12 84 36 15 — 109 22 16 58
IV 829 — 495 335 13 41 392 16 83 32 10 — 129 34 16 67
V 956 — 493 462 12 39 320 15 65 44 16 — 150 45 22 66
I-V 4 748 —2 385 2 363 55 195 1666 73 368 169 66 — 619 166 82 313
46. Valtion kassamenot — Statens kassautgifter — State cash expenditure
Kulutusmenot — Konsumtlonsutglfter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 4
1968 ........ 1210 285 254 707 2 4S5 1244 706 226 322 807 409 115 3 82} 297 279 800
1969 ........ 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970 ....... 1437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ........ 1608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1972 ....... 1829 543 357 1046 3 774 1903 1110 442 367 1474 259 99 5 655 505 321 1002
1972 I-V 709 206 99 433 1447 738 445 155 160 651 97 44 2 290 190 116 375
IX 158 49 34 66 308 156 89 28 33 105 23 3 437 29 22 92
X 160 47 30 111 348 176 90 29 0 128 23 6 452 38 27 97
XI 168 48 28 96 340 166 87 55 34 120 23 21 605 49 31 100
XII 165 48 40 121 375 164 107 67 57 124 23 9 550 70 47 116
1973 I 139 52 21 93 306 184 82 32 0 110 15 5 427 31 22 68
II 154 53 19 83 308 246 93 33 33 176 23 4 608 51 28 98
III 158 65 25 124 361 195 104 32 57 124 19 11 542 27 34 109
IV 209 54 24 119 405 140 69 31 0 174 19 17 451 33 36 93
V 114 53 10 87 264 164 63 56 58 156 19 12 528 44 23 51
I-V 774 266 99 506 1645 929 411 184 148 739 96 49 2 557 186 142 419
Kb. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
l) Collection of taxes by the tax late —  *) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution —  *) Export levy and counter- 
excl. redemptions of loans granted by the State and borrowing —  ’ ) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — •) State aid 
—  u ) Expenditure excl. financial investments and redemptions.
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1 000 000 mk
H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 20 H 27 H 28 H 29 H 30
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 £48 866 9 472 86 1968
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 £12 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 11184 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 630 12156 98 1971
415 277 79 311 12 335 997 311 1 13 643 244 530 143 387 14 417 117 1972
161 111 22 112 4 920 523 98 0 5 542 61 416 136 280 6 018 26 1972 I-V
28 23 6 30 994 73 15 0 1082 12 7 — 7 1101 3 IX
38 26 6 31 1132 66 17 0 1215 16 26 — 26 1257 3 X
26 24 1 29 1123 37 6 0 1166 13 14 2 12 1192 4 XI
52 28 28 36 882 122 63 0 1067 66 11 — 11 1143 48 XII
31 30 6 21 854 144 23 0 1021 13 124 __ 124 1157 2 1973 I
57 26 2 27 1322 43 8 0 1372 8 36 6 30 1417 3 II
50 29 4 38 1501 76 10 0 1587 16 5 _ & 1608 3 III
78 28 8 30 1179 95 50 0 1324 7 4 — 4 1335 e IV
91 29 1 36 1265 48 21 0 1335 23 4 3 1 1362 & V
307 141 21 152 6121 407 111 0 6 638 67 174 0 164 6 87» 19 I-V
Muut menot — övriga ntglfter 
Other expenditure
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B 47 H 48 H 49 H 50 H 51 H 52 H 63 H 64 H 56 H 66 H 57 H 58 H 69 H 60 H 61 H 62
1 3 7 6 386 231 30 96 12 3 6 9 +  6 8 035 578 187 632 117 616 9 433 203 1968
1 3 0 8 381 258 36 72 4 3 7 1 —  9 8 495 686 163 735 166 679 10 079 181 1969
1 2 5 8 870 259 28 14 8 3 0 8 +  24 9 1 1 3 668 ' 238 679 138 641 10 699 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  67 9 940 849 476 641 140 502 1 1 9 0 7 456 1971
1828 485 255 28 95 19 . 396 +  85 11 738 988 279 732 179 663 13 736 359 1972
680 167 118 12 38 6 174 +  20 4 611 335 84 366 60 310 5 398 79 1972 I-V
143 33 7 4 8 2 2 1 —  10 899 101 12 40 27 13 1 0 5 2 25 IX
161 40 20 0 - 1 0 3 34 +  12 983 105 '  11 95 16 79 1 1 9 4 24 X
180 60 15 1 —  6 4 15 —  9 1 0 3 0 81 71 71 9 63 1 2 5 3 39 XI
233 66 33 3 — 12 —  1 23 +  29 1 2 1 0 67 14 65 22 44 1 3 5 7 53 XII
1 2 0 30 69 8 4 0 82 +  22 »5 8 102 6 244 4 240 1 3 0 9 46 1973 I
177 51 14 3 25 0 43 +  1 1 1 3 6 76 13 37 14 23 1 2 6 2 16 II
170 26 12 1 10 2 25 — 13 1 0 8 6 93 15 47 18 29 1 2 4 1 3 III
162 22 1 0 20 0 2 2 — 24 1 6 1 6 117 32 11 8 3 1 1 7 6 —  8 IV
118 30 29 0 8 1 38 + 7 956 89 38 113 6 106 1 1 9 6 23 V
747 160 125 12 67 5 209 —  7 5 1 5 2 477 104 452 50 401 6 1 8 5 78 I-V
Kb. huomautuBOBasto vuoden enalmmillseBsA numeroBsa — Se not&vdelnlngen I hflfte 1 — See siote uetion in the January iesue.
cyclical tax —  ‘ ) Intereet, dividends and share of surplus of State-oscncd credit institutions —  •) Sales [and depreciation[ of State enterprises, property — ')  Revenue 
to local eelf -government bodies — *) Other State aid to households and non-profit inetitutiosis — “ ) Share in national pension and health insurance expenditure
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47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens iinanslerlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
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1 000 000 mk
H 63 H 64 H 66 H 66 1 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 n 72 H 78 H 74
1968 8 668 8 800 —233 +  272 +  39 — 23 + 1 +225 +  73 —346 +  30 — 39
1969 9 269 9 344 — 76 +  198 +123 — 12 + 3 —163 — 46 +  164 — 79 —123
1970 10 437 10 020 +417 +  68 +  486 —250 — 3 —163 —138 + 78 — 9 —485
1971 11597 11265 +332 — 82 +249 — 36 + 4 +  9 —203 + 1 — 24 —249
1972 13 887 13 004 +  883 -2 0 2 +  681 -7 0 0 — 4 — 5 — + 74 — 45 —681
1972 I-V 5 602 5 030 +  572 +  50 +  622 —638 __ 3 +  0 __ + 26 — 7 -6 2 2
IX 1094 1012 +  82 — 33 +  49 -  55 + 10 — — + 7 —  11 — 49
X 1231 1100 +132 — 69 +  62 —134 — 11 — — + 10 +  73 — 62
XI 1178 1181 — 3 — 57 — 61 +  220 + 2 — — + 6 —168 +  61
XII 1133 1291 —169 — 55 —213 +119 “ 1 — — + 4 +  91 +213
1973 I 1033 1065 — 82 —120 —152 +259 __ 1 —  1 __ + 2 —106 +152
II 1380 1225 +165 —  0 +155 —223 — 1 — 5 — + 7 +  67 —155
III 1603 1195 +408 — 42 +367 -3 7 5 — 1 — — + 2 +  8 —367
IV 1331 1165 +166 — 7 +  159 —104 + 3 — — + 1 — 69 —159
V 1358 1083 +275 — 108 +166 —160 — 4 — — + 1 — 3 —166
I-V 6 705 5 733 +  972 —278 +694 —604 — 5 — 6 — + 13 — 93 —694









At the end of
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Kotimainen velka —  Inhemak skuld — Domectie debt
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1 000 000 mk
H 76 H 76 H 77 H 78 H 70 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 88 H 87
1968 . . . . 1620 404 50 2 074 2160 5 321 —256 391 -280 -360 2 229 4 303
1969 . . . . 1 594 10 51 1656 2 316 4 158 —216 345 -866 -196 2 261 3 917
1970 . . . . 1 548 9 — 1 557 2 437 3 46 —285 209 —375 —118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 _ —899 —129 2 002 3 526
1972 . . . . 1506 11 — 1517 2 268 2 56 —488 — —444 — 44 1838 3 355
1972 IV 1618 13 _ 1631 2 452 2 61 -4 8 5 _ -388 -  07 2 029 3 65»
V 1616 11 — 1626 2 441 2 61 —499 — —406 — 98 2 004 3 630
VI 1605 11 — 1616 2 428 2 61 —549 — —464 — 85 1942 3 558
VII 1570 11 — 1581 2 443 2 61 —589 — -512 -  77 1906 3 487
VIII 1566 11 — 1577 2 450 2 56 —502 — —429 — 73 2 005 3 582
IX 1536 11 — 1547 2 444 2 56 —495 — —440 -  56 2 006 3 553
X 1528 11 _ 1539 2 391 2 56 —396 _ —340 — 50 2 052 3 590
XI 1 527 11 — 1538 2 339 2 56 —586 — -535 -  60 1811 8 349
XII 1506 11 — 1517 2 268 2 56 —488 — —444 — 44 1838 3 355
1973 I 1508 11 _ 1519 2190 2 55 —592 _ —551 — 41 1654 3173
II 1521 11 — 1532 2 201 1 50 —518 — —483 — 35 1735 3 206
III 1485 11 — 1496 2178 1 50 —508 — —475 — 33 1 721 3 217
rv 1488 11 — 1499 2179 1 50 —566 — —534 — 32 1664 3163
V 1508 11 — 1519 2 073 1 60 —568 — —537 — 31 1556 3 075
Ka. huomautuso&asto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I h Ufte 1 — See note »eetion in the January
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(N:o 033)(Nro 003) (N:o 010—0X2)
1 1 I 2 I  3 I  4 I  5 I 6 I 7 I 8 i  e I 10 i  i l
1966 . . . . 33 193 1497 1 75 316 ») 3 747 *) 2 703 30 1550
1967 . . . . 17 110 1295 15 56 630 3 030 1865 189 — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 58159 2 951 1677 — — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 58 004 2 861 1641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1742 661 1 55 385 2 670 1427 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 — 130
1972 . . . . — 62 1042 1126 11 25 857 2 349 1315 — — 40
1972 II 2 20 18 2 403 143 84 __ — 6
III __ 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —
IV __ 8 28 83 — 2 468 239 122 — — 4
V __ 5 37 60 — 1987 226 137 — — 4
VI — 1 64 111 — 1829 162 88 — — 6
VII — 5 148 165 — 2 280 199 83 , — — 1
VIII __ 16 307 109 — 2 484 232 138 ' --- — 4
IX __ 10 160 73 — 2179 154 105 — — 1
X __ 5 97 53 2 1449 200 117 — — 5
XI __ 4 103 225 1 1921 137 76 — — 2
XII — 1 40 167 — 2 122 277 135 — — —
1973 I _ 2 21 65 _ 1501 157 114 __ __ 1
II __ 2 20 38 — 1662 136 73 — — 1
III __ 3 28 95 1 2 412 174 95 — — 6
IV __ 4 72 62 1 2 322 143 74 — — 2










































































1 12 1 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I  18 I 19 I 20 I 21
1966 . . . . 2 808 157 501 10100 27 298 9273 126 363 18 233 _
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11939 138 347 20 326 —
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11 078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1972 . . . . 6 263 111 320 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1972 II 472 7 21 784 1 306 392 7 18 1005 ___
III 538 6 29 875 1634 468 8 20 1 247 —
IV 561 9 29 705 1724 669 6 19 908 —
V 516 8 25 638 2 050 683 11 22 905 —
VI 391 4 26 499 1749 783 17 19 667 2
VII 263 9 23 338 682 685 4 17 308 —
VIII 240 5 35 191 207 390 9 19 174 —
IX 539 12 38 301 256 173 13 22 265 —
X 674 17 29 377 437 203 7 9 262 —
XI 821 10 29 638 1018 146 6 11 446 1
XII 931 8 13 963 1924 208 4 29 681 —
242 8
1973 I 651 11 6 1147 2 029 7 591 —
II 618 14 19 971 1757 167 5 4 742 —
III 594 30 28 987 1890 256 7 13 915 1
IV 617 11 21 878 1417 318 2 6 745 —
V 663 31 38 979 1892' 341 10 12 842 —
410 13
Kb. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  8e notavdelningen i hftfte 1 — Sse noU seetion tn (hs January i**ue. 
x) Sis. kaikki tuberkuloosit (010—010) —  luki. alla tuberkulos (010—010) —  Inel. ali tuberculosis (010— 019).
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40. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases oi Uinee (coni.)























































H N M N M N M N M sr
(N:o 090.00—097.00)
(N:o 098.00— 
098.09) (N:o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 463) (N:o 465) <N:0 470-474) (N:0 480-486)
I 22 1 I 23 I 24 I 25 1 I 28 I 27 I 28 1 29 I 30 I 31 1 I  32 I 33 I 34 I 35 I 36
1966 . . . . 2 l 228 118 60 53 6 733 2 254 15160 140 381 268 321 14 777
1967 . . . . — — 86 46 49 33 6 222 2 659 ii 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1972 . . . . — — 96 53 27 23 8 635 5 215 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1972 II _ 9 1 4 3 572 418 502 11 490 26 901 2 776 1529
III — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1672
IV — — 6 4 1 1 611 376 — 1 446 11 074 22 657 — 1179
V — — 3 2 4 — 593 381 1 3 401 10 667 22 785 — 1102
VI — — 5 5 — 4 611 346 1 3 471 9 563 17 003 — 970
VII — — 3 4 2 1 874 443 — 2 293 10 200 12 566 — 822
VIII — — 10 3 7 1 953 540 3 5 361 11979 15 598 — 887
IX — — 10 5 — 5 790 465 1 — 470 13 532 27 916 _ 1279
X — — 7 8 5 2 857 551 1 — 383 11579 24 038 — 1250
XI — — 7 6 — — 708 427 — — 359 13 217 31 459 _ 1645
XII — — 11 2 2 2 654 379 — — 410 14 919 37 916 — 1970
1973 I _ _ 7 3 2 3 594 394 1 _ 379 10 619 33 022 8186 1640
II — — 6 2 2 — 582 367 2 1 392 9 351 32 603 21082 1878
III — — 1 2 — — 690 440 — — 385 11463 31 053 5 698 1385
IV — — 1 2 — — 632 393 — — 308 9 738 23 750 1457 1057
V — 2 — — 749 467 — — 364 11492 27 268 — 1084











































































































































































31 J 2 J 3 3 4 3 6 3 6 J 7 J 8 3 9 310 J l l 312 3 13 J14 3 16 3 10 3 17
1966 . 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1 335
1969 . 1 96 65 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1 374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1 460
1972 . 3 85 66 147 23 49 22 16 22 50 81 45 32 164 192 263 1260
1970 III _ 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 69 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 68 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I — 24 22 43 5 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 345
II — 17 11 35 4 15 4 1 4 7 23 12 16 44 81 85 359
III 1 18 14 27 4 6 5 7 6 11 12 12 3 33 28 74 261
IV 2 26 19 42 10 10 2 3 6 16 18 11 3 37 33 58 296
1973 I — 21 16 52 1 11 8 1 2 3 22 6 2 . 21 27 48 241
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 h&fte 1 — Se* not* section m the January issu*.
N :o  7 K . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 45
51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, päihtyneenä säilöön otetut ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens och tullmyndlgheternas kännedom, berusade som tagits 1 förvar ooh parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, intoxicated persons taken into custody and parking errors
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K  1 K  2 1 K  3 K 4 K 6 K  6 K  7 K 8 k  e K 10 K 11 K  12 K 18
1967 . . . . 595 1093 1102 1774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1 920 607 6 332
1968 .... 663 1 352 1049 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969.... 758 1702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
1970 . . . . 870 1907 871 3 841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
1971.... 981 2 620 698 4 331 162 102 11 858 70 366 3 412 4 622 1453 1204 10 665
*1972 . . . . 1045 2 531 558 6 523 125 118 12 527 81 048 3 789 5 949 1316 1372 9 766
1971 X 97 264 64 278 14 12 1109 7 297 358 476 153 127 1039
XI 81 212 50 409 19 20 942 6118 279 333 165 82 871
XII 91 279 45 451 10 10 1009 5 273 221 . 275 98 99 655
1972 I 92 218 27 493 10 7 898 5365 158 289 102 73 930
II 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1166
III 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
IV 93 175 52 375 17 6 937 6 058 238 382 140 64 770
V 63 121 58 485 13 10 841 7 050 383 478 129 83 900
VI 94 226 67 349 10 18 1266 7 001 384 511 112 128 824
VII 98 223 49 669 18 17 1108 7 458 358 563 104 155 630
VIII 74 158 48 1056 21 9 1112 8 679 460 681 101 172 720
IX 64 186 33 475 30 7 1008 8119 441 619 120 131 907
X 85 264 54 479 19 6 1158 8 386 444 702 127 141 998
XI 92 208 39 596 8 13 1063 6 792 329 645 118 128 709














































































C A  VJ=- CQ
























































































































































































































































































































K 14 K  15 K  16 K 17 K  18 K 1» K 20 K 21 K 22 K 23 K 24 K 25 K 26
1967 . . . . 21 897 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186 172 312 939 156 319
1968. . . . 22 615 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969 . . . . 27 169 111938 543 2 395 1576 4 713 19132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1971.... 30 485 139 347 418 1965 1 571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 113 485
*1972 . . . . 32 575 155 453 650 3 723 1519 6 375 30 483 42 750 11 462 176 644 386 309 208 154 176 655
1971 X 3 092 14 022 30 139 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784
XI 2 458 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800
XII 2 420 10 715 20 137 156 596 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420
1972 I 2 311 10 815 20 145 71 495 2 506 3 237 642 13 754 28 448 16 249 13 312
II 2129 10 410 25 146 78 565 2 294 3108 669 12 961 27 148 17 867 13 280
III 2 222 11044 31 336 127 689 2 369 3 652 781 13 843 29 220 20 176 15 064
IV 2 511 11580 75 237 110 520 2 627 3 569 827 15 364 31 340 16 072 14 428
V 2 581 12 812 166 56 145 221 3 737 4 325 880 15 611 33 628 8 991 15 792
VI 2 766 13 372 88 79 109 620 2 339 3 235 1268 11 979 29 854 21822 12 801
VII 2 782 13 874 43 80 97 656 3 044 3 920 1115 13 633 32 542 18 400 11 845
VIII 2 763 15 594 51 80 174 549 2113 2 967 1124 14 471 34 156 16 985 16168
IX 2 928 14 627 41 98 127 539 1741 2 546 1155 15 275 33 603 17 551 16 467
X 3 456 15 875 59 142 114 518 2 326 3159 1209 18 463 38 706 16 877 16 664
XI 3 088 13 499 34 131 140 408 2 389 3102 963 16 977 34 541 16 286 15 549
XII 3 477 14 465 32 2199 184 606 3 321 6 342 1048 15 070 36 925 20 878 15 185
Kb. huomautusosasto vuodon ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häffce 1 — See note section in the January issue. 
l) Ml. väklslnmakaaminen —  Inkl. väldtäkt — Incl. raps.
*) Ml. kunnallisten pysäköinninvalvojain antamat maksukeholtukset —  Inkl. av de kommunala parkeringsövervakarna utfärdade betalningsuppma- 
nlngarna — Incl. requests oi payment issued by the local car-park attendants.
KANSAINVÄLISET KOKOUKSET 1. 1— 81. 6. 1978 — INTERNATIONELLA MÖTEN 1. 1.— 81. 6. 1978
1. Pohjoismaiden tilastollisten keskusvirastojen yhteistyö —  Samarbetet mellan de nordiska ländernas céntrala sta- 
tistikverk
P o h j o i s m a i n e n  k a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o v a l i o k u n t a  ( N U N A )
P o h j o i s m a i n e n  t a v a r a n i m i k k e i s t ö -  
v a l i o k u n t a  ( N U V A )
P o h j o i s m a i n e n  e l i n k e i n o t i l a s t o -  
v a l i o k u n t a  ( N U N )  
P o h j o i s m a i n e n  m a a t a l o u s t i l a s t o  -  
v a l i o k u n t a  ( N U J )
P o h j o i s m a i n e n  l i i k e n n e t i l a s t o -  
v a l i o k u n t a  ( N U S A )
P o h j o i s m a i n e n  o p e t u s -  j a  m u i t a  
k u l t t u u r i t i l a s t o j a  k ä s i t t e l e v ä  
v a l i o k u n t a  ( N U U )  
K o r k e a k o u l u j e n  r e s u r s s i t i l a s t o j a  
k e h i t t ä v ä  a l i v a l i o k u n t a  ( N O R U F )
P o h j o i s m a i n e n  v ä e s t ö - ,  t y ö v o i m a -  
j a  s o s i a a l i t i l a s t o j ä r j e s t e l m ä v a l i o -  
k u n t a  ( jS T U S D )
P o h j o i s m a i n e n  k o t i t a l o u s t i l a s t o -  
v a l i o k u n t a  ( N U H )
T i e d o n j a k e l u a  k ä s i t t e l e v ä  p o h j o i s ­
m a i n e n  k o k o u s
N o r d i s k a  u t s k o t t e t  f ö r  n a t i o n a l -  
r ä k e n s k a p e r  ( N U N A )
N o r d i s k a  u t s k o t t e t  f ö r  v a r u n o m e n -  
k l a t u r f r & g o r  ( N U V A )
N o r d i s k a  u t s k o t t e t  f ö r  n ä r i n g s -  
s t a t i s t i k  ( N U N )
N o r d i s k a  u t s k o t t e t  f ö r  j o r d b r u k s -  
s t a t i s t i k  ( N U J )
N o r d i s k a  u t s k o t t e t  f ö r  s a m f ä r d s e l  
S t a t i s t i k  ( N U S A )
N o r d i s k a  u t s k o t t e t  f ö r  u n d e r v i s -  
n i n g s -  o e h  a n n a n  k u l t u r s t a t i s t i k  
( N U U )
S u b g r u p p e n  f ö r  S t a t i s t i k  ö v e r  d e  
h ö g r e  u n d e r v i s n i n g s a n s t a l t e m a s  
r e s u r s e r  f ö r  u n d e r v i s n i n g  o c h  f o r s k -  
n i n g  ( N O R U F )
2 5 . — 2 7 .  4 .  1 9 7 3  P e r t t i  M a r j o m a a
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s  M a r t t i  L e h t o n e n  
R i s t o  K u n n a s  
8 . — 1 1 .  1 .  1 9 7 3  K a a r l o  S i l t a r i
T u k h o l m a  - S t o c k h o l m  
7 . — 1 1 .  5 .  1 9 7 3  K a a r l o  S i l t a r i
K ö ö p e n h a m i n a  - 
K ö p e n h a m n
2 1 . — 2 2 .  5 .  1 9 7 3  K a a r l o  S i l t a r i
O s l o  T a r m o  K o r p e l a
1 2 . — 1 4 .  3 .  1 9 7 3  P e r t t i  M a r j o m a a
T u k h o l m a  -  S t o c k h o l m
2 . — 3 .  4 .  1 9 7 3  T a r m o  K o r p e l a
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s  P e l l e r v o  M a r j a - a h o  
S i n i k k a  M a u k o n e n  
J o u k o  P e r k k i ö  
M a r g i t  S a h a v i r t a  
A a r n o  S o i v i o
2 6 . - 2 7 .  3 .  1 9 7 3  H e i k k i  H a v d n
O s l o
2 .  3 .  1 9 7 3  E e v a - S i s k o  V e i k k o l a
T u k h o l m a  - S t o c k h o l m
8 . — 1 0 .  5 .  1 9 7 3  E e v a - S i s k o  V e i k k o l a
T u k h o l m a  -  S t o c k h o l m
N o r d i s k a  u t s k o t t e t  f ö r  s o c i o -  2 6 . — 2 8 .  2 .  1 9 7 3  T a p i o  L e p p o
d e m o g r a f i s k a  S y s t e m  ( N U S D )  O s l o
N o r d i s k a  u t s k o t t e t  f ö r  h u s h & l l s -  
s t a t i s t i k  ( N U H )
N o r d i s k t  k o n t a k t m ö t e  f ö r  i n f o r -  
m a t i o n s s p r i d n i n g
1 4 . — 1 6 .  5 .  1 9 7 3  J o r m a  L i n n a i l a
T u k h o l m a  -  S t o c k h o l m  
1 4 . — 1 6 .  3 .  1 9 7 3  G e o r g  L u t h e r
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s  J o h a n  F o u g s t e d t
O l l i  J a n h u n e n  
J a a k k o  K u u s e l a  
P e r t t i  M a r j o m a a  
A a r n o  S o i v i o  
O l a v i  M a t t i l a  
.  M a r k k u  P a l m u
2. Muut pohjoismaiset tilastokokoukset —  Andra nordiska statistlkmöten
N O M E S K O  ( N o r d i s k a  m e d i c i n a l -  N O M E S K O  ( N o r d i s k a  m e d i c i n a l -  1 9 .  1 .  1 9 7 3  A i n o  K o r p e l a
s t a t i s t i s k a  k o m m i s s i o n e n ) ,  t e r v e y s -  s t a t i s t i s k a  k o m m i s s i o n e n ) ,  a r b e t s -  T u k h o l m a  -  S t o c k h o l m
t i l a s t o m ä ä r i t e l m i ä  j a  n i m i s t ö j ä  g r u p p e r  f ö r  m e d i c i n s k a  d e f i n i t i o n e r  1 8 .  5 .  1 9 7 3  A i n o  K o r p e l a
k ä s i t t e l e v ä t  t y ö r y h m ä t  o c h  k l a s s i f i k a t i o n e r  T u k l i o m a  - S t o c k h o l m
N:o 7 47
N O R D F O R S K ,  t u t k i m u s t i l a s t o -  
k o m i t e a n  t u t k i m u s t a v o i t e l u o k i t -  
t e l u t y ö r y h m ä
N O R D F O R S K ,  t u t k i m u s t i l a s t o -  
k o m i t e a n  m a n u a a l i t y ö r y h m ä
N O R D F O R S K ,  F o U - k o m m i t t é n s  
a r b e t s g r u p p  f ö r  k l a s s i f i c e r i n g  
a v  f o r s k n i n g s m ä l
N O R D F R O S K ,  F o U - k o m m i t t é n s  
m a n u a l a r b e t s g r u p p
2 0 .  I .  1 9 7 3
T u k h o l m a  - S t o c k h o l m  
1 5 .  3 .  1 9 7 3
T u k h o l m a  -  S t o c k h o l m  
8 .  5 .  1 9 7 3
T u k h o l m a  -  S t o c k h o l m  
1 .  2 .  1 9 7 3
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s  
1 4 .  3 .  1 9 7 3
T u k h o l m a  - S t o c k h o l m
N O R D F O R S K  t u t k i m u s t i l a s i  o  - 
k o m i t e a n  j u l k a i s u t y ö r y h m ä  
N O R D F O R S K ,  y h t e i s p o h j o i s ­
m a i s t a  l a u s u n t o a  O E C D : n  t u t k i -  
m u s t i l a s t o m a n u a a l i s t a  v a l m i s t e l e v a  
k o k o u s
N O R D F O R S K ,  t u t k i m u s t i l a s t o -  
k o m i t e a
N O R D F O R S K ,  F o U - k o m m i t t ö n s  1 5 .  3 .  1 9 7 3
a r b e t s g r u p p  f ö r  p u b l i k a t i o n  T u k h o l m a  - S t o c k h o l m
N O R D F O R S K ,  m ö t e ,  s o m  b e -  2 .  2 .  1 9 7 3
h a n d l a d e  e t t  s a m n o r d i s k t  u t l & t a n d e  H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s
o m  O E C D r s  m a n u a l  f ö r  f o r s k n i n g s -
s t a t i s t i k
N O R D F O R S K ,  F o U - k o m m i t t e n  2 4 .  5 .  1 9 7 3
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s  
2 5 .  5 .  1 9 7 3  
T u r k u — T u k h o l m a  -  
A b o — S t o c k h o l m
3. Euroopan tilastokonferenssin (CES) työ —  Europeiska statistikerkonferensens (CES) arbete
C E S ,  a t k - t y ö r y h m ä  C E S ,  a d b - a r b e t s g r u p p  2 6 . — 3 0 .  3 .  1 9 7 3
G e n e v e
4. Muut kansainväliset kokoukset —  Andra internationella möten
E C E ,  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o a
k ä s i t t e l e v ä  t y ö r y h m ä
E C E ,  y m p ä r i s t ö t i l a s t o k o k o u s
O E C D ,  m a t k a i l u k o m i t e a
O E C D ,  m a t k a i l u t i l a s t o t y ö r y h m ä
O E C D ,  t a l o u s p o l i i t t i s e n  k o m i t e a n  
t y ö r y h m ä  2 : n  a s i n t u n t i j a t y ö r y h -  
m ä n  k o k o u s
O E C D ,  t e o l l i s u u s k o m i t e a n  
t i l a s t o t y ö r y h m ä
E C E ,  a r b e t s g r u p p  f ö r  n a t i o n a l -  
r ä k e n s k a p e r
E C E ,  m i l j ö s t a t i s t i s k t  m ö t e
O E C D ,  t u r i s t k o m m i t t é
O E C D ,  a r b e t s g r u p p  f ö r  t u r i s t -  
s t a t i s t i k
O E C D ,  d e n  e k o n o m i s k p o l i t i s k a  
k o m m i t t é n s  2 : a  a r b e t s g r u p p s  
e x p e r t m ö t e
O E C D ,  i n d u s t r i k o m m i t t é n s  
a r b e t s g r u p p  f ö r  s t a t i s t i k
5 . — 1 5 .  3 .  1 9 7 3  
G e n e v e
1 8 . — 2 3 .  5 .  1 9 7 3  
G e n e v e
2 0 . — 2 1 .  2 .  1 9 7 3  
P a r i i s i  -  P a r i s  
2 2 .  2 .  1 9 7 3  
P a r i i s i  -  P a r i s  
1 1 . — 1 3 .  4 .  1 9 7 3  
P a r i i s i  -  P a r i s
1 7 .  5 .  1 9 7 3  
P a r i i s i  -  P a r i s
M i k a e l  A k e r b l o m  
M i k a e l  A k e r b l o m  
M i k a e l  A k e r b l o m  
M i k a e l  A k e r b l o m  
M i k a e l  A k e r b l o m  
M i k a e l  A k e r b l o m  
M i k a e l  A k e r b l o m
M i k a e l  A k e r b l o m  
M i k a e l  A k e r b l o m
E e r o  P a a n a n e n
R i s t o  K u n n a s  
A a r n o  L a i h o n e n  
T a r m o  K o r p e l a  
T a r m o  K o r p e l a  
J u h a  P i e t i l ä
J o r m a  T u o m a i n e n  
R i s t o  K u n n a s
Tilastokeskuksen julkaisut 
10. 6 .— 10. 7. 1973
Statistikcentralens publikationer 
10. 6. — 10. 7. 1973
( F )  =  E n d a s t  p &  f i n s k a
Suomen Tirallinen tilasto Finlands officiella statistik
X V I I I  A :  9 0  T e o l l i s u u s t i l a s t o  o s a  I  1 9 7 0 .  1 7 9  s .  1 8 , —  X V I I I  A :  9 0  I n d u s t r i s t a t i s t i k  d e l  I  1 9 7 0 .  1 7 9  s .  1 8 , —
Tiedotussarjat Rapportserier
Tilastotiedotus Statiatisk rapport
V L  1 9 7 3 :  5
T Y  1 9 7 3 :  1 0  
1 4
V ä e s t ö n  e l i n k e i n o r a k e n n e  v .  1 9 7 0 .  1 0 4  s .
5 , —
T y ö t a i s t e l u t  1 9 7 2 .  1 9  s .  2 , —
T y ö t a i s t e l u t  h e l m i k u u s s a  1 9 7 3 .  1 s .  — , 5 0
K O  1 9 7 3 :  2  O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 7 2 . 1 0 3  s .  5 , —
R A  1 9 7 3 :  1 2  
1 3









A s u n t o t u o t a n t o  1 9 7 3 ,  I  n e l j ä n n e s .  6  s .
1,—
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o ,  I  n e l j ä n n e s  1 9 7 3 .  
2 1  s .  2 , —
M o o t t o r i a j o n e u v o t  1 9 7 0  j a  1 9 7 1 .  8 1  8 .
4  —
E n n a k k o t i e d o t  r e k i s t e r i i n  m e r k i t y i s t ä  
u u s i s t a  a j o n e u v o i s t a  m a a l i s k u u s s a  1 9 7 3 .  
1  s .  — , 5 0
M a t k u s t a j a l i i k e n n e t i l a s t o ,  t o u k o k u u  
1 9 7 3  S u o m e n  j a  P o h j o i s m a i d e n  u l k o ­
p u o l i s t e n  m a i d e n  v ä l i l l ä .  6  s .  1 , —
E n n a k k o t i e d o t  r e k i s t e r i i n  m e r k i t y i s t ä  
u u s i s t a  a j o n e u v o i s t a  h u h t i k u u s s a  1 9 7 3 .  
1 s .  — , 5 0
E v a n k e l i s - l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a ­
l o u s .  1 9 7 1 .  7  s .  1 , —
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o a ,  
t a m m i — m a a l i s k u u  1 9 7 3 .  2 1  s .  2 , —  
E n n a k k o t i e t o j a  v u o d e n  1 9 7 2  l i i k e p a n k ­
k i e n  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o s t e n  v u o s i -  
t i l a s t o s t a .  2 0  s .  2 , —
L u o t t o k a n t a t i l a s t o .  E n n a k k o t i e t o j a  3 1 .  
1 2 .  1 9 7 2 .  3 9  s .  3 , —
O s a k e y h t i ö t i l a s t o  1 9 7 2 .  3 3  s .  3 , —
1 7
1 8
P A  1 9 7 3 :  1 5  
1 6
R a h a l a i t o s t e n  a n t o -  j a  o t t o l a i n a u s ,  h u h ­
t i k u u  1 9 7 3 .  1 1  s .  1 , —
R a h a l a i t o s t e n  a n t o -  j a  o t t o l a i n a u s ,  t o u ­
k o k u u  1 9 7 3 .  1 1  s .  1 , —
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ä i n  p a l k a t  n e l ­
j ä n n e l l ä  n e l j ä n n e k s e l l ä  1 9 7 2 .  5  s .  — , 5 0
V a l t i o n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  t a m m i ­
k u u s s a  1 9 7 3 .  8  s .  1 , —
V L  1 9 7 3 :  5
T Y  1 9 7 3 :  1 0  
1 4
K O  1 9 7 3 :  2
R A  1 9 7 3 :  1 2  
1 3











P A  1 9 7 3 :  1 5  
1 6
B e f o l k n i n g e n s  n ä r i n g s s t r u k t u r  á r  1 9 7 0 .  
1 0 4  s .  5 , —
A r b e t s k o n f l i k t e r  1 9 7 2 .  1 7  s .  2 , —
A r b e t s k o n f l i k t e r ,  f e b r u a r i  1 9 7 3  ( F ) .  1  s .
— , 5 0
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g  3 1 .  1 2 .  1 9 7 2 .
1 0 3  s .  . • 6 , —
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 7 3 ,  I  k v a r t a l e t .  
6  s .  1 , —
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k ,  I  k v a r t a l e t  1 9 7 3 .  
2 1  s .  2 , —
M o t o r f o r d o n e n  1 9 7 0  o c h  1 9 7 1 .  8 1  s .
4 , —
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  u n d e r  m a r s  & r  
1 9 7 3  i n r e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n .  1  s .
— . 5 0
R e s a n d e s t a t i s t i k ,  m a j  1 9 7 3  m e l l a n  F i n ­
l a n d  o c h  u t o m n o r d i s k a  l ä n d e r .  6  s .  1 , —
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  u n d e r  a p r i l  á r  
1 9 7 3  i n r e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n .  1 s .
— , 5 0
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r -  
n a s  e k o n o m i  1 9 7 1 .  7  s .  1 , —
F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  ö v e r  a v b e t a l n i n g s -  
h a n d e l ,  j a n u a r i — m a r s  1 9 7 3 .  2 1  s .  2 , — ■ 
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  a f f ä r s b a n k e r n a  
o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  á r  1 9 7 2  ( F ) .  
2 0  s .  2 , —
K r e d i t b e s t á n d e t .  P r e l i m i n ä r a  u p p g i f t e r  
3 1 .  1 2 .  1 9 7 2 .  3 9  s .  3 , —
A k t i e b o l a g s s t a t i s t i k e n  á r  1 9 7 2 .  3 3  s .
3 , —
P e n n i n g i n r ä t t n i n g a r n a s  u t -  o c h  i n l ä n i n g ,  
a p r i l  1 9 7 3 .  1 1  s .  1 , —
P e n n i n g i n r ä t t n i n g a r n a s  u t -  o c h  i n l á n i n g  
m a j  1 9 7 3 .  1 1  s .  1 ; —
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l b r a n s c h e n  u n d e r  
f j ä r d e  k v a r t a l e t  á r  1 9 7 1  ( F ) .  5  s .  — , 5 0  
L ö n e r n a  f ö r  s t a t s a n s t ä l l d a  a r b e t s t a g a r e  
i  j a n u a r i  1 9 7 3 .  8  s .  1 , —
Indeksitiedotus Indexrapport
T H  1 9 7 3 :  5  T u k k u h i n t a i n d e k s i ,  t o u k o k u u  1 9 7 3  j a
t u o t a n n o n  h i n t a i n d e k s i  h u h t i k u u  1 9 7 3 .  
4  s .  — , 5 0
T H  1 9 7 3 :  5  P a r t i p r i n s i n d e x  f ö r  m a j  1 9 7 3  o c h  p r o -
d u k t i o n s p r i n s i n d e x ,  a p r i l  1 9 7 3 .  4  s .  — , 5 0
(Jatkoa takakannesta —  Fortsttttning fr&n bakpärmen —  Continuation Item the back cover)
X X I X  A :  3 0 .  T a s a v a l l a n  p r e s i d e n t i n  v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l i t  1 9 6 8 —  V a i  a v  e l e k t o r e r  f ö r  v a l e t  a v  r e p u b l i k e n s  
p r e s i d e n t  1 9 6 8  —  Elections of presidential electors 1968. ( 7 , — ) .
X X I X  A :  3 1 .  K a n s a n e d u s t a j a i n  v a a l i t  1 9 7 0  —  R i k s d a g s m a n n a v a l e n  1 9 7 0  —  Parliamentary elections 1970. (9,— ) .  
X X I X  B :  3 .  K u n n a l l i s v a a l i t  1 9 6 8  — K o m m u n a l v a l e n  1 9 6 8  —  Municipal elections 1968 ( 9 , — ) .
X X X I :  4 3 .  K u n t i e n  f i n a n s s i t i l a s t o  1 9 7 0  —  K o m m u n a l  f i n a n s s t a t i s t i k  1 9 7 0  —  Communal finances 1970. ( 1 5 , — ) .  
X X X I I :  2 7 .  H u o l t o a v u n  a l u e e l l i n e n  v a i h t e l u  1 9 6 9 .  ( 1 0 , — ) .
X X X I I :  2 8 .  S o s i a a l i s t e n  s o p e u t u m i s v a i k e u k s i e n  p s y k o l o g i s i s t a  j a  s o s i a a l i s i s t a  y h t e y k s i s t ä  —  The relation between 
psychological and social factors affecting maladjustment. (10,—).
X X X 3 3 :  2 9 .  K u n t i e n  s o s i a a l i h u o l l o n  m e n o t  1 9 6 9  —  K o m m u n e r n a s  u t g i f t e r  f ö r  s o c i a l v & r d e n  1 9 6 9  —  Expenditure 
for social welfare paid by local authorities 1969. ( 1 0 , — ) .
X X X I I :  3 0 .  K o u l u k o t i p o i k i e n  j a  n u o r i s o v a n k i e n  m y ö h e m m ä t  e l ä m ä n v a i h e e t .  ( 2 5 , — ) ,
X X X I V :  2 6 — 3 4  M a a t a l o u s m i n i s t e r i ö n  E l ä i n l ä ä k i n t ä o s a s t o n  k e r t o m u s  1 9 5 4 — 6 3  —  L a n t b r u k s m i n i s t e r i e t s  v e t e r i n ä r .
a v d e l n i n g e n s  b e r ä t t e l s e  1 9 5 4 — 6 3 —  Report of the veterinary section of the Ministry of Agriculture 1964— 63. 
X X X V :  2 .  V u o d e n  1 9 6 4  l i i k e y n t y s l a s k e n t a  o s a t  I — I I I  —  1 9 6 4  ä r s  f ö r e t a g s r ä k n i n g .  D e l .  I — H I  —  1964 general 
economic census. Voi. I — II I . ( I  1 5 , —  I I  1 0 , —  i n  1 0 , — ,  •  I ) .
X X X V I :  1 2 .  L i i k e n n e t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 7 1  —  S a m f ä r d s e l s t a t i s t i k  ä r s b o k  1 9 7 1  —  Yearbook of transport 
statistics 1971. ( 1 7 . — ) .
X X X V I I :  3 .  K o r k e a k o u l u t  1 9 6 8 / 6 9  —  H ö g s k o l o r n a  1 9 6 8 / 6 9  —  Higher education 1968/69. ( 2 5 , — ) .
Tilastokeskuksen omat julkaisusarjat — Statistikcentralens egna publikationsserier — The own series of 
publications of the Central Statistical Office of Finland
1. Tiedotussarjat — Rapportserierna — Report Series
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myös eripainoksena) 1960: 2. 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1. 197S: 1 — Arskatalog 1 Statistlska överslkter (Sven 
skrtryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1, 1973: 1 — Annual register in the Bulletin oi Statistia (also reprint) 19S9: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1, 
1973: 1
Tilastotiedotus — Statistisle rapport — Statistical reporti 
V Ä  V ä e s t ö t i l a s t o  —  B e f o l k n i n g s s t a t i s t i k  —  Population statistics
V L  V u o d e n  1 9 7 0  v ä e s t ö l a s k e n n a n  t i e t o j a  —  U p p g i f t e r  o m  f o l k r ä k n i n g  ä r  1 9 7 0  —  Data on 1970 population census 
O I  O i k e u s -  j a  v a a l i t i l a s t o  —  B ä t t s -  o c h  v a l s t a t i s t i k  —  Judicial and election statistics 
T Y  T y ö v o i m a t i l a s t o  —  A r b e t s k r a f t s s t a t i s t i k  —  Labour market statistics
K O  K o u l u t u s -  j a  t u t k i m u s t i l a s t o  —  U t b i l d n i n g s -  o c h  f o r s k n i n g s s t a t i s t i k  —  Educational and research statistics
K T  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  —  N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  —  National Accounting
T E  T e o l l i s u u s t i l a s t o  —  I n d u s t r i s t a t i s t i k  —  Industrial statistics
R A  R a k e n n u s t i l a s t o  —  B y g g n a d s s t a t i s t i k  —  Construction statistics
K A  K a u p p a t i l a s t o  —  H a n d e l s s t a t i s t i k  —  Commercial statistics
L I  L i i k e n n e t i l a s t o  —  S a m f ä r d s e l s t a t i s t i k  —  Transport and communication statistics
R T  R a h o i t u s t i l a s t o t  —  F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  —  Financial statistics
Y R  Y r i t y s t i l a s t o  —  F ö r e t a g s s t a t i s t i k  —  Enterprise statistics
P A  P a l k k a t i l a s t o  —  L ö n e s t a t i s t i k  —  Wage statistics
T U  T u l o t i l a s t o  —  I n k o m s t s t a t i s t i k  —  Income statistics
H I  H i n t a t i l a s t o  —  P r i s s t a t i s t i k  —  Price statistics
Indeksitiedotus — Indexrapport — Index report
T H  T u k k u -  j a  t u o t a n n o n  h i n t a i n d e k s i  —  P a r t i -  o c h  p r o d u k t i o n s p r i s i n d e x  —  Wholesale and production price index 
K H  K u l u t t a j a n  h i n t a i n d e k s i  j a  e l i n k u s t a n n u s i n d e k s i  —  K o n s u m e n t p r i s i n d e x  o c h  l e v n a d s k o s t n a d s i n d e x  —  Consumer 
price index and cost-of-living index
R K  R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  —  B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  —  Building cost index
T R  T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  —  V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  —  The cost index of road construction
2. Tutkimussarjat — Utredningsserierna — Research Series
Tilastollisia tiedonantoja — Statistiako meddelanden — Statistical information
Luettelo Suomen tilastollisessa vuosikirjassa —  Register 1 Statlstlsk Arsbok för Finland — Register in th e S ta tistica l pearbook  o/ F in lan d
4 9 .  K u n n i t t a i n e n  v ä e s t ö e n n u s t e  v u o t e e n  2 0 0 0  s a a k k a — P r o g n o s  o v e r  k o m m u n e r n a s  b e f o l k n i n g  t i l l  ä r  2 0 0 0  —  Projection 
of population in the communes to the year 2000. ( 4 , — ) .
5 0 .  Y m p ä r i s t ö t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  —  Y e a r b o o k  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t a t i s t i c s  o f  F i n l a n d .  1 9 7 2 .  1 0 2  s .  ( 5 , — ) .
5 1 .  K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 9 6 6 .  I  T e k s t i o s a  —  Household survey for 1966. I  Textvolume {18,___ ) .
Tilastokeskuksen tutkimuksia — Statistikcentralens undersökningar — Surveys of Centred Statistical Office
Luettelo Tilastokatsauksissa 1972: 1 —  Register 1 Statistlska överslkter 1972: 1 — Register in the Bulletin of Statistics 1972: 1
1 9 .  V u o d e n  1 9 7 1  k u n t i e n  k a l l e u s t u t k i m u s .  ( 5 , — ) .
2 0 .  Y m p ä r i s t ö t i l a s t o l l i s e n  t i e t o j ä r j e s t e l m ä n  k e h i k k o .  ( 6 , — ) .
2 1 .  K o k o n a i s t a l o u d e l l i s e e n  o h j e l m o i n t i m a l l i i n  p e r u s t u v a  t u t k i m u s t u o t a n t o t e k i j o i d e n  a l l o k a a t i o s t a  S u o m e s s a .  ( 6 , ___ ) .
2 2 .  M a a s s a m u u t t o  j a  P o h j o i s m a i n e n  m u u t t o l i i k e  v u o n n a  1 9 7 0 .  ( 5 , — ) .
2 3 .  T h e  f r a m e  w o r k  o f  a n  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t a t i s t i c s .  ( 3 , — ) .
3. Käsikirjoja — Handböcker— Handbooks
1 .  K o u l u t u s l u o k i t t e l u .  ( 3 , — ) .
1 .  U t b i l d n i n g s k l a s s i f i c e r i n g .  ( 3 , — ) .
2 .  V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 7 0  ( m a k s u t o n ) .
3 .  T i l a s t o - o p a s .  ( 5 , — ) .
4 .  T o i m i a l a l u o k i t u s  ( T O L )  —  N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n  (NT)— Standard industrial classification (SIO). (5,— ) .
Julkaisuja myy: Publikationerna säljes av:
Publications can be obtained from:
Valtion painatuskeskus Statens tryckericentral
Annankatu 44 Annegatan 44
00100 Helsinki 10 00100 Helsingfors 10
V i r k a l ä h e t y s  V a l t i o n  p a i n a t u s k e s k u k s e s t a
»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat julkaisut sarjolttaln: — I serlerna av »Flnlands Ottlolella Statistlk» har senast utkonunlt: 
Most recent publications in each aeries of the »Official Statistics of Finland»:
T i l a s t o k a t s a u k s i a  —  S t a t i s t  i s k ä  ö v e r s i k t e r  —  Bulletin of statistics ( ä  2 , — ,  v s k — ä r g .  1 5 , — )•
•  S u o m e n  t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 7 1  — S t a t i s t i s k  ä r s b o k  f ö r  F i n l a n d  1 9 7 1  — Statistical yearbook of Finland 1971.1)
I  A :  9 1 .  U l k o m a a n k a u p p a .  V u o s i j u l k a i s u  1 9 7 1 .  O s a  I — I I .  —  U t r i k e s h a n d e l .  Ä r s p u b l i k a t i o n  1 9 7 1 .  D e l .  
I — H .  —  Foreign trade 1971. Volume I—II. ( I  3 0 , — , I I  1 2 , — ) .
I  U l k o m a a n k a u p p a .  K u u k a u s i j u l k a i s u ,  M a a l i s k u u  1 9 7 3  —  U t r i k e s h a n d e l .  M ä n a d s p u b l i k a t i o n ,  m a r s  1 9 7 3  
—  Foreign trade. Monthly bulletin, March 1973. ( ä  3 . — ,  v s k . - ä r g .  2 5 , — ) .
I  B :  5 3 a .  M e r e n k u l k u .  K a u p p a l a i v a s t o  1 9 7 0  -  S j ö f a r t .  H a n d e l s f l o t t a n  1 9 7 0  -  Navigation. Merchant fleet 1970.*)
I  B :  5 4 b .  M e r e n k u l k u .  M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  j a  u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä  1 9 7 1  —  S j ö f a r t .  S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  
o c h  u t l a n d e t  1 9 7 1  — Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1971. ( 1 3 , — ) .
I  B  5 0 b  M e r e n k u l k u t i l a s t o a .  K u u k a u s i j u l k a i s u  n : o  1 , 1 9 7 3  —  S j ö f a r t s s t a t i s t i k .  M ä n a d s p u b l i k a t i o n  n r  1 , 1 9 7 3 .
I l l :  6 5 .  M a a t a l o u s .  M a a t a l o u d e n  v u o s i t i l a s t o  1 9 6 9  —  L a n t h u s h ä l l n i n g .  L a n t b r u k e t s  ä r s s t a t i s t i k  1 9 6 9  —  Agricul-  
ture. Annual statistics of agriculture 1969. ( 1 0 , — ) .
I l l :  6 7 .  M a a t a l o u s .  Y l e i n e n  m a a t a l o u s l a s k e n t a  1 9 6 9 .  O s a t  I — I I I  —  L a n t h u s h ä l l n i n g .  A l l m ä n n a  l a n t b r u k s r ä k -  
n i n g e n  1 9 6 9 .  D e l .  I  —  I I I  —  Agriculture.-Census of agriculture 1969. Voi. I  —  III . (a 1 2 , — ) .
I V  B :  3 5 .  T u l o -  j a  o m a i s u u s t i l a s t o  1 9 6 8  —  I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 6 8  —  Statistics of income 
and property 1968. ( 1 5 , — ) .
V I  A :  1 2 6 .  K u o l l e i s u u s -  j a  e l o o n j ä ä m i s t a u l u j a  1 9 6 1 — 1 9 6 5  —  D ö d l i g h e t s -  o c h  l i v s l ä n g d s t a b e l l e r  1 9 6 1 — 1 9 6 5  —  
Life tables 1961—1965. ( 7 , — ) .
V I  A :  1 2 8 .  K a t s a u s  v ä e s t ö n m u u t o k s i i n  v u o s i n a  1 9 5 1 — 1 9 6 5  —  ö v e r s i k t  a v  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  ä r e n  1 9 5 1 —  
1 9 6 6  —  Review of vital statistics in the years 1951— 1965. ( 1 1 , — ) .
V I  A :  1 3 1 .  V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 6 9  — B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 6 9 — Vital statistics 1969. ( 1 1 , — ) .
V I  B :  1 2 0 .  K u o l e m a n s y y t  1 9 6 4  —  D ö d s o r s a k e r  1 9 6 4  —  Causes of death in Finland 1964. ( 1 5 , — ) .
V I  C :  1 0 3 .  Y l e i n e n  v ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 6 0 .  O s a t  I — X I I I  —  A l l m ä n n a  f o l k r ä k n i n g e n  1 9 6 0 .  D e l .  I — X I T I  —  
General census of population 1960. Voi. I — X III. ( 2 , — ,  1 8 , — ,  •  V I I ,  I X ,  X I ) .
V I I  A :  8 1 .  S ä ä s t ö p a n k k i t i l a s t o  1 9 7 1  —  S p a r b a n k s s t a t i s t i k  1 9 7 1  —  Statistics of the savings banks of Finland 1971.*)
V H  B :  8 2 .  P o s t i p a n k i n  h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 7 1 — P o s t b a n k s s t y r e l s e n s  b e r ä t t e l s e  f ö r  ä r  1 9 7 1 .
V I I  C :  6 2 .  L i i k e p a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 7 1  —  A f f ä r s b a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 7 1  —  
Commercial banks and mortgage banks 1971. (8,—).
V H  D  6 4  P a n k k i t i l a s t o .  S u o m e n  P a n k k i ,  l i i k e p a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t ,  m a a l i s k u u  1 0 7 3  —  B a n k -  
s t a t i s t i k .  F i n l a n d s  B a n k ,  a f f ä r s b a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a ,  m a r s  1 9 7 3  —  Bank statistics.  
Bank of Finland, Commercial Banks and Mortgage Banks, March 1973. ( ä  — , 5 0 ,  v s k . — ä r g .  2,— ) .
V I I  E :  2 .  O s u u s p a n k k i t i l a s t o  1 9 7 1  —  A n d e l s b a n k s s t a t i s t i k  1 9 7 1 .  ( 8 , — ) .
I X :  8 8 .  O p p i k o u l u t  1 9 7 0 / 7 1  — L ä r o v e r k e n  1 9 7 0 / 7 1  — General secondary education 1970/71. (5,—).
X :  9 4 .  K a n s a n o p e t u s  1 9 7 1 / 7 2  — F o l k u n d e r v i s n i n g e n  1 9 7 1 / 7 2  —  Primary school education 1971/72. ( 1 2 , — ) .
X I :  •  7 0 ,  7 1 .  Y l e i n e n  t e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  1 9 6 7 — 1 9 6 8 — A l l m ä n  h ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d  1 9 6 7 — 1 9 6 8  —  
Public Health and Medical Care 1967— 1968. ( 1 8 , — ) .
X L H :  8 7 .  P o s t i -  j a  l e n n ä t i n l a i t o s  1 9 7 1  — P o s t -  o o h  t e l e g r a f v e r k e t  1 9 7 1  — Post and Telegraph Office 1971.
X I V  A :  6 9 .  M a a n m i t t a u s .  M a a n m i t t a u s h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  1 9 7 0 — 1 9 7 1  — L a n t m ä t e r i e t .  L a n t m ä t e r i s t y r e l s e n s  
b e r ä t t e l s e  1 9 7 0 — 1 9 7 1  —  Land surveying. Report for the period 1970— 1971.
X V I :  4 9 .  V a l t i o n  r a k e n n u s h a l l i n t o .  R a k e n n u s h a l l i t u k s e n  k e r t o m u s  v u o d e l t a  1 9 7 0 .  ( 1 2 , — ) .
X V I I  A :  4 .  M e t s ä t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 7 1  —  ( S k o g s s t a t i s t i s k  ä r s b o k  1 9 7 1 )  —  Yearbook of forest statistics 1971.*)
X V H  B :  7 .  M e t s ä h a l l i t u s .  K e r t o m u s  m e t s ä h a l l i n n o n  t o i m i n n a s t a  v .  1 9 6 8  —  F o r s t s t y r e l s e n .  B e r ä t t e l s e  ö v e r  
f o r s t i o r v a l t n i n g e n s  v e r k s a m h e t  ä r  1 9 6 8  —  National Board of Forestry. Report on the activity of the National 
Board of Forestry in 1968. (6,—).
X V T T T  A :  9 0 .  T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 7 0  o s a  I  —  I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 7 0 .  D e l  I  —  I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  o f  F i n l a n d  1 9 7 0 .  
V o i .  I  ( I  1 8 , — )
X V 1 1 1  A :  9 1 .  T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 7 0 .  O s a  I — I I  —  I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 7 0 .  D e l  I — I I — Industrial statistics of 
Finland 1970. Voi. I —II  ( I  1 7 , — ;  H  2 8 , — ) .
X V l i i  C :  1 0 .  T a l o n r a k . t i l a s t o  1 9 7 0  —  H u s b y g g n a d s s t a t ' i s t i k  1 9 7 0  —  House constr. statistics 1970. ( 1 0 , — ) .
X V 1 1 I  D :  6 .  A s u n t o t u o t a n t o  1 9 7 1  —  B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 7 1  —  Production of dwellings 1971. ( 6 , — ) .
X I X :  8 6 .  T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 7 0  —  V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  1 9 7 0 .  ( 2 5 , — ) .
X X :  8 9 .  R a u t a t i e t i l a s t o  1 9 7 1 — J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 7 1 — Railway Statistics in 1971. ( 1 5 , — ) .
X X I  A :  1 4 .  H u o l t o a p u  1 9 6 9  —  S o c i a l h j ä l p  1 9 6 9  — Social assistance 1969. ( 1 0 , — ) .
X X I  B :  1 2 .  S o s i a a l i h u o l t o t i l a s t o n  v u o s i k i r j a  1 9 6 8  —  S o o i a l v ä r d s s t a t i s t i s k  ä r s b o k  1 9 6 8  —  Statistical yearbook 
of social welfare 1968. ( 1 5 , — ) .
X X I I  A :  7 7 .  V a k u u t u s y h t i ö t  1 9 7 1 — F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1 9 7 1 — The insurance companies 1971. ( 2 6 , — ) .
X X i n  A :  1 0 7 .  P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s  1 9 7 0  —  B r o t t s l i g h e t  s o m  k ö m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  1 9 7 0  —  
Criminality known to the police 1970. (6,—).
X X m  B :  1 0 5 .  T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t  1 9 6 9  —  V i d  d o m s t o l a r  r a n n s a k a d e  b r o t t  1 9 6 9  —  Criminal 
cases tried by the courts 1969. ( 1 0 , — ) .
X X m  C :  8 8 .  T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  v u o s i n a  1 9 5 6 — 1 9 6 9  —  D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  ä r e n  1 9 6 5 — 1 9 6 9  —  
Function of courts in 1955— 1969. ( 9 , — ) .
X X V I  A :  2 3 .  T y ö t a p a t u r m a t  1 9 6 9  —  O l y o k s f a l l  i  a r b e t e  1 9 6 9  —  Industrial accidents 1969. ( 1 3 , — ) .
* )  3 0 , —  • ) 1 2 , —  * )  8 , —  * )  1 0 , —
(Jatkuu edellisellä sivulla —  Formatter p i  föregiende Bida —  Continuation on the preading page)
